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D E A N O C H E 
C A N A L E J A S C O N T R A R I A D O . — - N 0 
T O L E R A R A A L O S M I N I S T E -
R I A L E S L A O B S T R U C C I O N A L 
P R O Y E C T O D E M A N C O M U N I -
D A D E S . — E X P L I C A C I O N E S . — 
L A A S A M B L E A D E 1905 E N S E -
V I L L A . 
M a d r i d . 3 . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s m u é s t r a s e c o n -
t r a r i a d í s i m o c o n l a o p o s i c i ó n q u e se 
v i e n e h a c i e n d o a l p r o y e c t o d e m a n c o -
m u n i d a d e s . 
D i c e q u e es i m p o s i b l e t o l e r a r p o r 
m á s t i e m p o l a s i t u a c i ó n e q u í v o c a q u e 
c o n t a l m o t i v o se l e h a c r e a d o a l G o -
b i e r n o y a g r e g a c o n f i r m e z a que no 
c o n s e n t i r á que los m i n i s t e r i a l e s con-
t i n l í e n e n s u c a m p a ñ a de o b s t r u c c i ó n 
s i s t e m á t i c a , l a q u e c o n s i d e r a p o r de-
m á s i n m o t i v a d a . 
E l j e f e d e l G-obierno. e n t r e o t ras 
d e c l a r a c i o n e s , d i j o q u e l a s m a n c o m u -
n i d a d e s no es a s u n t o n u e v o p a r a q u e 
a j a r m e de e s a . m a n e r a n i es u n a espe-
c i a l i d a d p a r a C a t a l u ñ a , c o m o e q u i v o -
c a d a m e n t e se h a d icho . E n 1905 se 
c e l e b r ó e n S e v i l l a u n a a s a m b l e a p a r a 
t r a t a r de conces iones sobre m a n c o m u -
n i d a d e s y á e l l a c o n f u í . i e r c n r e p r e -
s e n t a n t e s de t o d a s l a s p r o v i n c i a s es-
p a ñ o l a s ; lo que p r u e b a que es g e n e r a l 
e n E s p a ñ a e s t a t e n d e n c i a y q u e no 
h a y m o t i v o s de a l a r m a , a u n q u e a l g u -
nos lo s u p o n g a n p o r t r a t a r s e de p r o -
p o s i c i o n e s h e c h a s p o r los d i p u t a d o s 
c a t a l a n e s . 
R U M O R E S S O B R E E L C I E R R E D E 
L A S C O R T E S . — C A N A L E J A S 
N I E G A S E M E J A N T E I N V E N -
C I O N . — N I F U G A N I D E S L E A L -
L A S E S I O N D E H O Y E N E L C O N -
G R E S O . - ^ I N T E R V E N C I O N P R I -
V A D A D E R O M A N O N E S . — S E 
D A P O R T E R M I N A D A L A C A M -
P A Ñ A O B S T R U C C I O N I S T A — D I S -
C U R S O D E C A M B O . 
M a d r i d . 3. 
T A D . 
M a d r i d , 3 . 
C o m o s o n m u c h o s los r u m o r e s q u e 
c i r c u l a n y a l g u n o s d e e l los d i s p a r a t a -
dos, e l j e f e de l G o b i e r n o h a n e g a d o 
e n a b s o l u t o que p r e t e n d a c e r r a r l a s 
C o r t e s s i n r e s o l v e r e l a s u n t o de l a s 
m a n c o m u n i d a d e s . 
E l h a c e r l o t a l y como lo d i c e n m i s 
e n e m i g o s p o l í t i c o s — a g r e g ó — s e r í a 
u n a e s p e c i e de f u g a v e r g o n z o s a y u n a 
d e s l e a l t a d q u e no h e de c o m e t e r des-
p u é s d e h a b e r e m p e ñ a d o m i p a l a b r a . 
L A R E I N A C R I S T I N A E N G U X P Ü Z -
C O A . — R E C I B I M I E N T O C A R I O -
S O . — L A C I U D A D E N G A L A N A -
D A . 
S a n S e b a s t i á n , 3. 
H a l l e g a d o l a R e i n a m a d r e d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a y e l p u e b l o g u i p u z c o a -
n o l e h a d i s p e n s a d o u n a a c o g i d a c a r i -
fiosa. 
L a s ca l l e s e s t a b a n e n g a l a n a d a s y 
los b a l c o n e s l u c í a n p r e c i o s o s . 
T a n t o l a A v e n i d a de l a L i b e r t a d 
c o m o l a C o n c h a e r a n u n a s c u a de o r o 
q u e s o b r e s a l í a n s o b r e l a s d e m á s ca l l e s 
d e l t r á n s i t o h a s t a e l p a l a c i o d e M i r a -
m a r . 
E l C o n g r e s o v i ó s e h o y r e p l e t o >amo 
n u n c a . E s t a b a e l G o b i e r n o e n p l eno , 
todos los s e n a d o r e s y d i p u t a d o s y e n 
l a s t r i b u n a s p ú b l i c a s y e n l a de l a 
p r e n s a n o h a b í a u n solo e s p a c i o l i b r o . 
L a e x p e c t a c i ó n e r a g r a n d e c o n mo-
t i v o d e l p r o y e c t o de m a n c o m u n i d a -
des , de c u y a d i s c u s i ó n se e s p e r a b a 
h o y a l g o g r a n d e , á j u z g a r p o r los r u -
m o r e s que h a b í a n c i r c u l a d o . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , s e ñ o r 
R o m a n ó n o s , c o n f e r e n c i ó a n t e s de l a 
s e s i ó n c o n v a r i o s d i p u t a d o s de los 
o b s t r u c c i o n i s t a s , c o n s i g u i e n d o q u e so 
r e t i r a s e n 121 e n m i e n d a s q u e h a b í a n 
p r e s e n t a d o como c o n s e c u e n c i a de ^u 
c a m p a ñ a de o b s t r u c c i ó n . 
L a e x p e c t a c i ó n f u é m u y g r a n d e e n 
l a C á m a r a , c u a n d o á poco de a b i e r t a 
l a s e s i ó n se l e v a n t ó u n o d e los s e c r e t a -
r i o s p a r a a n u n c i a r que se h a b í a n r e -
t i r a d o t o d a s l a s e n m i e n d a s p r e s e n t a -
das a l a r t í c u l o p r i m e r o . 
A c t o s e g u i d o e l s e ñ o r C a m b ó h a c e 
uso de l a p a l a b r a y c o m i e n z a h a c i e n -
do h i s t o r i a sobre e l p r o y e c t o de l a s 
m a n c o m u n i d a d e s . 
E l o g i a a l G o b i e r n o , que a c o g i ó c o n 
e n t u s i a s m o l a s l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s 
d e C a t a l u ñ a , d i c i e n d o que l e p a r e c í a 
i n e x p l i c a b l e que d e s p u é s d e l v o t o d e 
c o n f i a n z a a l c a n z a d o p o r e l s e ñ o r Cu 
n a l e j a s , f u e s e n los m i n i s t e r i a l e s los 
q u e h a y a n p r e s e n t a d o m a y o r n ú m e -
r o de e n m i e n d a s a l p r o y e c t o . 
E n c a r e c e d e s p u é s l a s v e n t a j a s que 
h a d e p r o p o r c i o n a r l a a p r o b a c i ó n d e 
l a s m a n c o m u n i d a d e s y d i ce que C a t a -
l u ñ a d e s e a p a z y t r a n q u i l i d a d p a r a 
p o d e r i n t e r v e n i r e n los a s u n t o s d e l 
gob ierno , d e m o s t r a n d o s u i n t e r é s p o r 
todo lo q u e a f e c t a á E s p a ñ a , s e a de es-
t a ó de l a o t r a r e g i ó n . 
E L D I S C U R S O D E C A N A L E J A S . — 
O S E A P R U E B A E L P R O Y E C T O 
O M E R E T I R O . — H A B L A C O R O -
M I N A S . 
M a d r i d , 3 . 
E l d i s c u r s o d e l j e f e de l G o b i e r n o 
p r o v o c ó e l e n t u s i a s m o de l a m a y o r í a . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s h a c e t a m b i é n h i s -
t o r i a d e l p r o y e c t o de m a n c o m u n i d a -
des y d i c e que lo a c e p t ó c o m o c o m -
p r o m i s o d e l G o b i e r n o p o r c o n s i d e r a r 
q u e de es te m o d o s e r v í a á l a p a t r i a y 
a l R e y . 
M e es i m p o s i b l e — d i c e — s u s p e n d e r 
l a d i s c u s i ó n de este debate , p o r q u e 
neces i to p a r a g o b e r n a r l a c o n f i a n z a 
d e l a m a y o r í a ; y como e l p r o y e c t o 
c o n s t i t u y e u n c o m p r o m i s o de h o n o r 
p a r a este G o b i e r n o , a l n o a p r o b a r l e , 
m e v e r é e n l a n e c e s i d a d de r e t i r a r m e 
L o s m i n i s t e r i a l e s r o m p e n e n n u t r í 
V E N T A 
A n u a l m e n t e , e n los meses de v e r a -
no, o f r e c e m o s a l p ú b l i c o l a o p o r t u n i -
d a d d e obtener , á p r e c i o s v e r d a d e r a , 
m e n t e r i d í c u l o s , u n a v a r i e d a d de m u é 
b le s que o c u p a n e s p a c i o v a l i o s o y ei 
c u a l n e c e s i t a m o s p a r a e x h i b i r n u e v o s 
es t i los . E s t a v e n t a es p r i n c i p a l m e n t e 
d e p i ezas s u e l t a s p e r t e n e c i e n t e s á j u e -
gos, i n c o m p l e t o s , de s a l a , c o m e d o r , 
c u a r t o de d o r m i r ó de o f i c i n a s y tam-
b i é n de m u e s t r a s , m e r c a n c í a s c u y o es-
t i l o no h a t e n i do a c e p t a c i ó n y m u fe-
b le s que h a n s u f r i d o a v e r í a s e n t r á n -
s i to . L a r e b a j a e n p r e c i o s s o b r e todos 
esos a r t í c u l o s es t a n no tab le como 
c o n v e n i e n t e á a q u e l q u e t e n g a i n t e r é s 
e n c o m p r a r m u e b l e s f inos p o r l o que 
p u e d e n c o s t a r los o r d i n a r i o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
J l . 1 tí 2818 
A V I S O a m P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus serviolóe al Gobierno Bs -
paflol, durante la últUnMi 8:»erra de Cuba, 
así como toda persona que tesigra crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á, don Antonio Glraéaee Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 71, 
que obtendrá, el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garant ías . 
Informaré, don Francisco R. Marlbona, 
Mercaderes núm. 36. altos, Apartado 88, H a -
bana. 9682 3€-6 -Tn. 
C A J A S B E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para más iQformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura numero 1. 
HL ÜPMANN & C 0 -
BANQUEROS 
C 2072 73-1 J a . 
dos a p l a u s o s , á e x c e p c i ó n de los m o -
r e t i s t a s , q u e p e r m a n e c e n e n s i l e n c i o . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r C a n a l e j a s y e l 
h e c h o de haber&e r e t i r a d o las e n m i e n -
d a s i n n u m e r a b l e s que h a b í a n p r e s e n -
t a d o a l p r o y e c t o , s o n l a n o t a de a c -
t u a l i d a d p o l í t i c a . 
T a m b i é n h a b l ó s o b r e este a s u n t o e l 
d i p u t a d o c a t a l á n s e ñ o r C o r o m i n a s , 
b a s á n d o s e en a r g u m e n t o s s e m e j a n t e s 
á los e x p u e s t o s p o r e l s e ñ o r C a m b ó y 
h a c i e n d o i g u a l m e n t e p r o t e s t a s de p a -
t r i o t i s m o . 
S I G U E E L D E ' B A T E . — C A N A L E -
J A S E N E R G I C O . — L O S C O N S E R -
V A D O R E S S E A B S T I E N E N . 
M a d r i d , 3 . 
S i g u e n c o n m á s c a l o r qne n u n c a loa 
debates s o b r e l a s m a n c o m u n i d a d e s e n 
e l C o n g r e s o . 
E l s e ñ o r B u r e l l p r o p o n e , p a r a l l e -
g a r á u n a c u e r d o , que los n a c i o n a l i s -
t a s r e n u n c i e n á s u p r o g r a m a . L o s d i -
p u t a d o s c a t a l a n e s lo i n t e r r u m p e n c o n 
m a n i f e s t a c i o n e s de p r o t e s t a . 
A l e x p o n e r e l d i p u t a d o s e ñ o r G a -
m a s q u e e r a i n c i e r t o e l r u m o r p r o p a -
l a d o de q u e h a b í a u n a c o n j u r a e n t r e 
e l ementos d e l a m a y o r í a , se l e v a n t a -
C A B L E G R A M A S 
r o n f u e r t e s r u m o r e s , q u e a c a l l a e l se-
ñ o r C a n a l e j a s a l e s c u c h a r l a p r o p o -
s i c i ó n de q u e es p r e c i s o b u s c a r u n a 
f ó r m u l a q u e a y u d e á. todos . 
E s i m p o s i b l e a c c e d e r — d i c e . — E s t o y 
c a n s a d o de v a c i l a c i o n e s y s i es p r e c i -
so a r r o l l a r e m o s l a o b s t r u c c i ó n . 
E s t a s f r a s e s e n é r g i c a s d e l j e f e d e l 
G o b i e r n o s o n r e c i b i d a s c o n a p l a u s o s . 
D o n S e g i s m u n d o M o r e t se l e v a n t a 
p a r a d e c i r que n o v e l a n e c e s i d a d de 
a p r o b a r e l p r o y e c t o c o n l a u r g e n c i a 
que se s o l i c i t a . D i c e q u e C a m b ó se h a 
a p o d e r a d o d e l e s p í r i t u d e C a n a l e j a s y 
q u e n o e s t á d i s p u e s t o á someterse . 
P o r f i n e l s e ñ o r G ó m e z A c e v o apo-
y a l a p r o p o s i c i ó n de C a n a l e j a s p i d i e n -
do l a m á s p r o n t a d i s c u s i ó n y a p r o b a -
c i ó n de l a s m a n c o m u n i d a d e s , lo que se 
a p r u e b a p o r 170 votos de l i b e r a l e s , 
c a t a l a n i s t a s y c o n j u n c i o n i s t a s , c o n t r a 
19 q u e r e p r e s e n t a n e l g r u p o d ^ M o -
r e t . 
L o s c o n s e r v a d o r e s se a b s t u v i e r o n 
d e v o t a r , a s í c o m o los c a r l i s t a s y le-
r r o u x i s t a s . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
d o á 26.63 y los f r a n c o s á 5.55. 
N S A 
A C U S A C I O N E S C O N T R A 
U N S E C R E T A E I O 
W a s h i n g t o n , J u l i o 3 . 
E l S u b s e c r e t a r i o d e l T e s o r o , M r . A . 
P l a t t A n d r e w , h a p r e s e n t a d o h o y s u 
d i m i s i ó n a l p r e s i d e n t e T a f t y l a c a r -
t a en l a c u a l r e n u n c i a e l pues to que 
d e s e m p e ñ a b a , h a c r e a d o u n a h o n d a 
s e n s a c i ó n e n los c í r c u l o s g u b e r n a -
m e n t a l e s , p o r q u e cont i ene g r a v e s y 
d a ñ i n a s a c u s a c i o n e s c o n t r a e l m a n e -
j o de los a s u n t o s f i n a n c i e r o s de l G o -
b i e r n o p o r e l S e c r e t a r i o M a c V e a g h , 
a l que h a c e c a r g o de h a b e r c o l o c a d o 
á sus s u b o r d i n a d o s en u n a p o s i c i ó n 
f a l s a , p o r s u f a l t a de d e c i s i ó n 
L A B A T A L L A D E C I S I V A 
B a c h i m b a , M é j i c o , J u l i o 3. 
D e s p u é s de u n a d e m o r a de v a r i o s 
d í a s que se e m p l e a r o n e n c o l o c a r con-
v e n i e n t e m e n t e á l a s t r o p a s f e d e r a l e s 
p a r a f l a n q u e a r l a s p o s i c i o n e s o c u p a -
d a s p o r los s u b l e v a d o s , e l g e n e r a l 
H u e r t a d i ó e s t a m a ñ a n a á l a s c i n c o 
l a o r d e n de a t a q u e . 
L a s t r o p a s a v a n z a r o n c o n g r a n d e s 
p r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r l a s m i n a s de 
los r e b e l d e s y é s t o s se n r e D a r a r o n i n -
m e d i a t a m e n t e p a r a r e c h f z a r e l a t a -
que, o c u p a n d o l a s ncsinioTies a l S u r , 
en l a o r i l l a o c c i d e n t a l d e l r í o Y a q u i , 
N O N O S P A R E C E P O S I B L E 
L o n d r e s , J u l i o 3. 
L a c o n f e r e n c i a que se e s t á ce le-
b r a n d o a q u í p a r a d e t e r m i n a r e l r a -
d io de l a t e l e g r a f í a s i n h i los , h a a c o r -
d a d o h o y r e u n i r s e n u e v a m e n t e e n 
W a s h i n g t o n en 1917. 
E l p l a n que h a a c o r d a d o p a r a i m -
p e d i r que c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a i m -
p r e v i s t a e n t o r p e z c a e l r e c i b o en a l t a 
m a r de los d e s p a c h o s p i d i e n d o a u x i -
l io, c o n t i e n e l a c l á u s u l a de que todos 
los v a p o r e s d e b e r í a n p e r m a n e c e r 
quie tos d u r a n t e d iez m i n u t o s , c a d a 
h o r a , p r e r t a n d o l a m a y o r a t e n c i ó n á 
l a s l l a m a d a s de a u x i l i o . 
A C C I D N T E D E A U T O M O V I L 
D u l u h , M i n n e s o t a , J u l i o 3 . 
C o n m o t i v o de h a b e r s e v o l c a d o es-
t a m a ñ a n a u n a u t o m ó v i l , e n e l c u a l 
i b a n t r e s m u j e r e s y dos h o m b r e s , pe-
r e c i e r o n dos de a q u é l l a s y e l " c h a u f -
f e u r , " r e s u l t a n d o h e r i d a s t o d a s l a s 
d e m á s . 
L A C O L E C C I O N D E L 
D O C T O R L A T O R R E 
N u e v a Y o r k , J u l i o 3. 
E l d o c t o r C a r l o s de l a T o r r e h a 
r e c i b i d o de l a H a b a n a s u c o l e c c i ó n de 
fosc i l e s y c o n c h a s r e c o g i d a s en C u b a 
y a g u a s a d y a c e n t e s , y e n l a s c u a l e s 
h a b a s a d o s u t e o r í a de q u e l a I s l a en 
u n t i e m p o f o r m ó p a r t e d e l c o n t i n e n -
te a m e r i c a n o . 
D i c h a c o l e c c i ó n s e r á e n v i a d a á l a 
U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , B o s t o n , 
d e n d e e l s e ñ o r L a T o r r e p i e n s a p a s a r 
e l v e r a n o . 
V I C T I M A S D E U N A E X P L O S I O N 
E s s e n , A l e m a n i a , J u l i o 3. 
A c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p l o s i ó n 
de g a s o c u r r i d a en u n a m i n a de c a r -
b ó n , o eroa de O b e r h a u s e n , h a n p e r e -
c i d o c a t o r c e m i n e r o s . 
P E T I C I O N D E C O S T A R I C A 
Y E C U A D O R 
W a s h i n g t o n , J u l i o 3. 
E l g o b i e r n o d e C o s t a R i c a h a pe-
d i d o a l de W a s h i n g t o n q u e l e p r e s t e 
los s e r v i c i o s d e l c o r o n e l G o e l t h a l , I n -
g e n i e r o J e f e d e l C a n a l d e P a n a m á , 
p a r a q u e t r a c e los p l a n o s , c o n s t r u -
y a l a s f o r t i f i c a c i o n e s y h a g a l a s o b r a s 
de p u e r t o s en l a c o s t a d e l P a c í f i c o 
q u e C o s t a R i c a p i e n s a l l e v a r á cabo . 
A s u v e z e l g o b i e r n o d e l E c u a d o r 
h a p e d i d o á los E s t a d o s U n i d o s que 
le e n v í e m é d i c o s y p e r s o n a l s a n i t a r i o 
p a r a e x t e r m i n a r l a f i e b r e a m a r i l l a 
en G u a y a q u i l . 
E s f á c i l que e l g o b i e r n o de M r . 
T a f t a c c e d a gus toso á a m b o s r u e g o s . 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669,000 
A C T I V O T O T A L „ 118.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya-
m o . — C i e n f u c g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a l b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo.—Matanzas .—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago do Cuba,—Sancti 
S p í r l t u s . — S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valedoras sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de E s p a ñ a é Islas Canarias ." 
C 2349 J l . 1 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS HiOÜIMS DE ESCEIBtt 
A N T E » D B C O M P R A R 
M A Q I 7 I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A Q E N X C S G S M S R A L C S 
C H A R L E A S B L A S C O fi> C o . 
O ' l E t e i í l y 1 6 ra o c i e r n o X c l é f o n o A . - 7 8 0 M 
C 2364 J L l 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
E s t o k o l m o , J u l i o 3 . 
E l e q u i p o de l a G r a n B r e t a ñ a g a n ó 
el c o n c u r s o de t i r o c o n r i f l e de s a l ó n 
á 15 m e t r o s , a n o t a n d o 762 p u n t o s . E l 
" t e a m " de S u e c i a r e s u l t ó s e g u n d o 
c o n 764 p u n t o s y e l de los E s t a d o s 
U n i d o s t e r c e r o c o n 744 p u n t o s . 
E l f r a n c é s C o l a s g a n ó e l c o n c u r s o 
de t i r o a l b l a n c o c o n r i f l e d e l e j é r c i -
to, h a c i e n d o 91 b l a n c o s de 100. 
E l t e n i e n t e O s b u r n , de l a M a r i n a 
de los E s t a d o s U n i d o s , y e l s e ñ o r A . 
E . J a c k s o n , a m e r i c a n o t a m b i é n , e m -
p a t a r o n , c o n u n a a n o t a c i ó n de 90 
p u n t o s . 
E N T R E V I S T A D E E M P E R A D O R E S 
P u e r t o d e l B á l t i c o , E u s i a , J u l i o 3 . 
E l E m p e r a d o r de R u s i a , a c o m p a -
ñ a d o de s u f a m i l i a , h a l l e g a d o á es-
te p u n t o , c o n o b j e t o de s a l u d a r a l 
E m p e r a d o r de A l e m a n i a , q u e e l l u -
nes s a l i ó de D a n z i g c o n d i r e c c i ó n á 
e s ta c i u d a d . 
É s t a es l a p r i m e r a v e z q u e e n los 
ú l t i m o s t r e s a ñ o s se r e ú n e n a m b o s 
E m p e r a d o r e s . 
V O T O S D E L A S N A C I O N E S 
L o n d r e s , J u l i o 3 . 
L a c o m b i n a c i ó n r u s o - a m e r i c a n a 
c o n t r a l a p r e t e n s i ó n de I n g l a t e r r a 
que r e c l a m a seis vo tos á c a u s a de 
sus co lon ias , h a d a d o p o r r e s u l t a d o 
u n n u e v o a r r e g l o en l a s v o t a c i o n e s 
que en lo s u c e s i v o se e f e c t ú e n e n l a s 
c o n f e r e n c i a s s o b r e e l r a d i o de l a te-
l e g r a f í a s i n h i l o s . 
S e ^ - ú n e l a r r e g l o , los E s t a d o s U n i -
dos, I n g l a t e r r a , R u s i a , A l e m a n i a y 
F r a n c i a t e n d r á n se is v o t o s c a d a u n a ; 
I t a l i a t r e s , E s p a ñ a y P o r t u g a l dos y 
l a s d e m á s n a c i o n e s u n so lo voto . 
S I G U E E L C O M B A T E 
B a c h i m b a , M é j i c o , J u l i o 3 . 
D u r a n t e l a s se is h o r a s q u e l l e v a n 
c o m b a t i e n d o u n o s 5,000^ r e b e l d e s 
m a n d a d o s p o r O r o z c o . c o n t r a o t r o s 
tan tos f e d e r a l e s m a n d a d o s p o r e l ge-
n e r a l H u e r t a , n i n g ú n b a n d o h a obte-
n i d o v e n t a l a m a t e r i a l s o b r e e l o tro . 
O r é e s e que s i los r e v o l u c i o n a r i o s 
t i e n e n b a s t a n t e s m u n i c i o n e s , l a b a t a -
l l a d u r a r á v a r i o s d í a s . 
S i los f e d e r a l e s a l c a n z a n l a v i c t o -
r i a , c o n e l l a d a r á e l g o l p e de m u e r -
to á l a r e v o l u c i ó n . 
L a a r t i l l e r í a de los f e d e r a l e s e s t á 
b o m b a r d e a n d o e l c a m p a m e n t o r e v o -
l u c i o n a r i o e s t a noche . 
E N B U S C A D E U N Y A T E 
H o n o l u l ú , J u l i o 3 . 
E n v i F t a de q u e el y a t e de r e g a t a s 
" N a t o v s h " h a d e m o r a d o s u l l e g a d a 
m á s de 60 h o r a s , e l v i c e a l m i r a n t e W . 
0 . C o w l e s h a d i s p u e s t o que u n remol -
c a d o r de l a a r m a d a s a l g a e n s u b u s c a . 
A U M E N T A N L O S H U E L G U I S T A S 
M a r s e l l a , J u l i o 3 . 
L o s t r a b a j a d o r e s de los m u e l l e s 
d e l H a v r e h a n a c o r d a d o s e g u i r e l 
e j e m p l o d e los de D u n k i n k y s e c u n -
d a n e l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a . 
H U E R T A T O M A L A S 
P O S I C I O N E S R E B E L D E S 
C i u d a d d e M é j i c o , J u l i o 3 . 
S e g ú n d e s p a c h o s de B a c h i m b a , l a 
d i v i s i ó n a l m a n d o d e l g e n e r a l H u e r -
t a h a t o m a d o t o d a s l a s p o s i c i o n e s i m -
p o r t a n t e s de los r e v o l u c i o n a r i o s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 3 . 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n -
des L i g a s , f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 2, B o s t o n 7. 
D e t r o i t 6, C l e v e l a n d 8. 
W a s h i n g t o n 3, N e w Y o r k 2. ( P r i -
m e r j u e g o . ) 
W a s h i n g t o n 10, N e w Y o r k 2. ( S e -
g u n d o j u e g o . ) 
S a n L u i s y C h i c a g o , s u s p e n d i d o 
p o r l l u v i a . 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 5, F i l a d e l f i a 8. 
N e w Y o r k 3, B r o o k l y n 1. ( P r i m e r 
j t -ego . ) 
N e w Y o r k 10, B r o o k l y n 9. ( S e g u n -
d o j u e g o . ) 
C A B L E GEAIVjAS C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 3 . 
B o n o s cíe C u b a , o p o r c iento ( ex -
i n t e r é s , 103.3|4. 
B o n o s vl« los E s t a d o s U n i d o s , i 
100.112. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4. á 4V2 
p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d jv . , 
b a n q u e r o s , $4.85.00. 
C a m b i o s so;-a* ' P u d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4 .87 .55 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
D e a c u e r d o c o n lo q u e p r e v i e n e e l 
inc i so 2 . ° d e l a r t í c u l o 10 . ° d e l R e g l a -
mento, y c u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l s e ñ o c 
P r e s i d e n t e p. s. r . , cito p o r este, m e d i o 
á los s e ñ o r e s acc ion i s tas d e l Diario di 
la Marina p a r a que se s i r v a n c o n c u -
r r i r á l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
que se c e l e b r a r á e l l u n e s 8 de l a c t u a l , 
á las c u a t r o de l a tarde , á fin de abor-
d a r en d i c h a J u n t a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que h a b r á de d a r s e p a r a lo suces ivo a) 
a r t í c u l o 38 de los E s t a t u t o s Soc ia le s . . 
H a b a n a , 1.° de J u l i o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
Balbino Balhin. 
C a m b i o sobro P a r í s , b a n q u e r o s , oU 
djv . , 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d j v ^ 
b a n q u e r o s , 95.1j4 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p í a * 
z a , 3.77 c t s . 
C e n t r í f u g a s po l . 96, e n t r e g a s d « 
J u l i o , 2.13[32 cts. c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de A g o s t ^ 
nomin'a l . 
A Í a s c a h a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p í a * 
z a , 3.27 c t s . 
A z ú c a r de n i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.02 c t s . 
S e h a n v e n d i d o h o y 25 ,000 sacos d^ 
a z ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5.80. 
M a n t e e n del G a s t e , en t e r c e r o l a * 
$11.05 . 
L o n d r e s , J u l i o 3 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 1 1 ^ 
6d. 
M a s c a b a d o , l O s . 9 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e y t 
cosecha> l i s . Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 76.1[4. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o * 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg is t 
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y | 
£ 8 6 . 
P a r í s , J u l i o 3 . 
R e n t a f r a n c e s a , ex- iü- teré-s . 92 f r a » 
eos, 40 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 3 . 
S e h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a d í 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 538 ,216 b o n o i 
Y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r é s a i 
que r a d i c a n e n los E s t a d a s U n i d o s . , 
A S P E C T O D E JxA P L A Z A 
J u l i o 3 . 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n d e l a z ú c a < 
de r e m o l a c h a h a s e g u i d o s u b i e n d o ea 
L o n d r e s , m i e n t r a s que l a b a j a se v a 
a c e n t u a n d o m á s f u e r t e m e n t e e n N u a » 
v a Y o r k , v e n d i é n d o s e h o y e n d i c h a 
p l a z a 25,000 s a c o s c e n t r í f u g a s s o b r i 
l a base de 2 . 1 3 ¡ 1 6 c. p o r po lar i za* 
c i ó n 96. 1 
L ó s m e r c a d o s de l a M a quie tos p o i 
n o a c e p t a r los v e n d e d o r e s l o s precio^ 
que o f r e c e n los c o m p r a d o r e s . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n áó* 
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n eií 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 1 
Comercio Banquara 
Londres , 8d iv 19. >é 
60dlv 18.%: 
Taris , 3div 4 . ^ 
Hambnrgo , 3 div _ 3.>i 
Estados Unidos , 3 div 8 . ^ 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d[v .„ ^ 
Doto, papel comercial 8 fi 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks „ 8.}( 
P la ta e s p a ñ o l a 9 8 . ^ 
1 9 . ^ 
1 9 . X P , 
6 . # P . 
a t a 
p . g anual 
— Se co t i 
9. 
99. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, julio 8 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 98% p|0 VJ 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 108% p | 0 q 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenes a 5.33 en p l » t 4 
Id. en cantidades. . , . á 5-34 en platu 
Luises . á 4.26 en olat^ 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plat^ 
peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 109% V . 
V a l o r - O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes . , 
L u i s e s . . . . , , 
Peso plata e s p a ñ o l a . 




20 Idem, Idem, id , O-H 
10 idem. idem. id. A .« « M M K <HI| 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' E - d i c i ó n tfe l a m a ñ a D a . — J u l i o 4. de 1912 
R e c a u d a c i ó n ( " e r r o c a r n l c r a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A HABANA 
E n la semana que t e r m i n ó el lo . dol 
actual . la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l íneas , r e c a u d ó £ 1 7 , 3 7 4 , contra 
£ 1 5 , 5 7 7 , en la correspondiente semana 
de 1911, resultando á favor de la de este 
a ñ o un aumento de £ 1 , 7 9 7 . 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 62 se-
manas y 2 días del actual a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á £1 .411 ,377 , contra £1 .224 ,395 , 
en igual per íodo de 1911; 
Resultando á favor de este a ñ o un au-
mento de £ 1 8 6 , 9 8 2 . 
N O T A . ~ N o incluye esta r e s e ñ a los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni loa 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Mercado Pecuario 
J u n i o 3 
E n t r a d a s de l d í a 2 : 
A U l a c i a y H e r m a n o , de R o d r i g o , 
92 toros . 
A v a r i o s , de Grüines , 82 m a c h o s y 10 
h e m b r a s v a c u n a s . 
A F r a n c i s c o D o u , de O a m a g ü e y , 40 
m a c h o s v a c u n o s . 
A P e d r o P é r e z , de T a p a s t e , 4 m a c h o s 
y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s de l d i a 2 : 
P a r a los m a t a d e r o s de es ta c a p i t a l 
s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e I m y a n ó , 50 m a c h o s y 
24 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 350 m a c h o s 3' 
23 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , á J u a n 
B a c a l l a o , 26 t o r a s y n o v i l l o s . 
P a r a T a p a s t e , á P e d r o P é r e z , 2 h e m . 
•bras v a c u n a s . 
P a r a B o y e r o s , á A r m a n d o de l a V e -
ga , 85 m a c h o s y 41 h e m b r a v a c u n a . 
P a r a el C a l a b a z a r , á M a n u e l H e r -
n á n d e z , 5 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
O a n a d o v a c u n o 224 
I d e m de c e r d a 79 
I d e m l a n a r 28 
Sti d e t a l l ó i a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p h a - s : 
ha dr» i'>r(ft. '".orptes. nov i l l o s y 'A-
c a s , á 17, 18 y 19 cts . el k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 cts . el k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 38 c t s . el k i l o . 
L a n a r , á 28, 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
H e s e » s a c r i f i c a d a s h o y : 
Ceberas 
G a n a d o v a c u n o 70 
I d e m de c e r d a 34 
I d e m l a n a r 23 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
(/a de to»v,«¡ toretes , novi l lop y v a -
c a s , á 18, 19, 20 y 21 cts . e l k i l o . ' 
C e r d a , á 34. 36, 38 y 40 c e n t a v o s el 
k i l o , ( s e g ú n c l a s e . ) 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
"Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezal 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r Ü 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e » 
prec ios en p l a t a : , 
V a c u n o , A 18, 19 y 20 cts . e l k i l o . 
C e r d a , de 36 á 38 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , de 32 á 34 c t s . e l k i l o . , 
L a v e n t a de g&ntáo e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de hoy , fue-
r o n como « l igue: ' 
G a n a d o v a c u n o , á 4, 4.114 y 4 . 1 ¡ 2 cen-
t a v o s . 
I d e m l a n a r , $3, $4 y $5 , 
C e r d a , á 7, 8. 9 y 11 c e n t a v o s . 
Vapores ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 8—Esperanza, New Y o r k . 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
„ 9 — P í o I X . Barcelona y escalas. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 9—Pinar del Río ." New York. 
„ 10—Havana, New York . 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreao. 
„ 1 0 — ' ¡ e n n a n i c u s , Bremen y Ani'jere.v 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent , H a v r e y escalaa. 
„ 1 4 — L a Navarre. Veracrux. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 1 5 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New Y o r k . 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cris t ina , Veracruz. 
„ 23—Santa Clara , New York, 
„ 24—Steigorwald. Veracruz y escalas. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 6—Mathilde. New York . 
„ 14—Espagne, Veracruz . 
SALDRA?, 
Corcovado, Veracruz y e sca la» . 
Morro Castl?,, New Y o r k . 
Saratoga. New York . 
Esperanza, Progreso y Veracruz . 
Waskenwald, Vigo y escalas. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Frankenwald, Canar ias y escalas. 
-Monterey. New Y o r k . 
•Havana. New York. 
- L a Navarre. St. Naasalre. escalas. 
-St. Laurent , New Orleans. 
Morro Castle. Progreso Veracruz. 
- M é x i c o . New York . 
- E l Mar, New Orleans. 
-R. Ma. Crist ina. Coruña y escalas. 
-Silvia. Boston. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Steigerwald. Canar ias y escalas. 
-Espaigne, Veracruz . 
-Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Julio 3 
De Bilbao y escalas en 14 d ías , vapor es-
paño l "Reina María Crist ina," c a p i t á n 
C á n e l l a s , toneladas 4817, con carga y 
155 pasajeros, consignado & M. Ota-
duy. 
De New Y o r k en 3 y medio d ías , vapor 
americano "Saratoga," cap i tán Millor, 
toneladas 6391, con carga y pasajeros, 























V A P O R B S O O S T K B O S 
S A L D R A N 
Alava IT, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis ¿ o la tarde, para Sagua 
y Caibar ién , regresando los fsábados pof 
la m a ñ a n a . — S e despacha & bordo —Viu-
da de Zule ata. 
Cosme Herrera , de l a Habana todos lot 
martes, á las cinco de l a tarde, par» 3 » 
gua y Ca ibar i én . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Julio 2 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor america-
no "Mascotte," c a p i t á n Al ien, tonela-
das 884, con huevos y 8 pasaeros, con-
signado á G. Lawton Childs y C a . 
j r j r * * * A T M * j r * / r * ^ ¿ r r ^ M * ^ * J T J T * * * * * * j r * \ r w * * J r * * * * * * * j r j ' ¿ r M J r * ¿ ' j r r M j - t 
L A Z 
Caibarién 29 de Junio de 1912. 
E S T A D O S E M A N A L de azúcares en esta fecha. 
• R e c i b i d o p o r F e r r o c a r r i l : 




C o n s u m o . 
t>c l a C o s t a : 
617,082 
Narciso 




Semana del 23 al 29 de J u n i o de 1912. 
Anterior 
Consumo 
Recibido por ferrocarril y exportado de i-a costa. 
Exportado: 













C o n s u m o : 
Semana del 23 a l 29 de Judio de 1912. 
Anterior 
Existencias en almacenes en £9 de .tumo de1í)12. 
5,100 5,400 561,881 
253,056 
Recibido por Ferrocarri l y exportado de la Costa hasta I9 de Ju l io de 1911.. 857.501 
Exportado, incluyendo Costa, hasta lo de Jul io de 1911 760,747 
Ex i s t enc ia en almacenes de Ca ibar i én , en lo de Jul io de 1911 9C,754 


























ZAFRA DE 19)1 A 1912 
Zaza _. 82,588 
F idenc ia 58,674 
S a n J o s é 42,881 
F e 75.475 
Adela 79,762 
Altarnira 37,885 
San A g u s t í n 9!?,298 
Reforma 90,691 
San Pablo.. 20,688 
Narc isa 97,351 
Vitoria 100,004 
R o s a l í a 23,365 





E n e r o 6 
I d e m I9. 
í d e m 16 
Idem 7 
I d e m 8 
I d e m 20 
Diciembre 24. 
Idem 














J imio 10. 
I d e m 13. 

























E l N a r c i s a , situado en la Costa, h a b r á elaborado h a s t a la fecha 116,000 snc. nzCicnr. 
TA Vitoria, í d e m í d e m í d e m í d e m í d e m 106,414 sac. azúcar . 
Ix)s 42,000 sacos azdcar ft flote ía semana anterior, fueron despachados A X c w 
Y o r k , en lugur de Londres-
E s t á n cargando tres vapores que l l e v a r á n sobre 37,000 sacos azrtcar. 
J o s é H e r r e r o . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 2 
í ' ara Liverpool vapor e s p a ñ o l "Vivina. ' 
10 cuartón pipas aguardiente. 
P a r a New Orleans vapor " E l Aíar." 
6,400 sacos azúcar . 
20 tercios tabaco. 
3 barriles tabaco. 
19 cajas tabacos. 
2 cajas dulces. 
2 latas cigarros. 
325 huacales naranjas y aguacates 
489 id. pifias. 
B U Q U E S DT5 C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 3 
De C á r d e n s e goleta "María C a m e n , " pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardieute. 
D e Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
. t r ó n Alemafiy, con efecto*. 
De Santa Cruz goleta "Benlta,v pa trón 
Maclp, con 30 sacos maíz . 
De Marlel goleta "Pi lar ," pa trón Palmer, 
con 800 sacos azdcar. * 
D E S P A C H A D O S 
Julio 3 
P a r a C á r d e n a s goleta "Rosita," p a t r ó u 
Alemafiy, con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Maclp, con efectos. 
P a r a Marlel goleca "Altagracia," pa trón 
Navarro, con efectos. 
C O L E O I O M E M B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Sanque- Com cir-
ros ci Antes. 
Londres , 3 d|v. . . . . . 19% 19y« p̂ O P. 
Londres , 60 d|v 1914 1 8 ^ p¡0 P. 
P a r í s , 3 djv. . . . . . 5% 4% p¡0 P. 
P a r í s , 60 d|v P|0 P. 
Alsmanla , 3 djv. . . . i% 3% pió P. 
Alemania, 60 ¿\v. . . . 314 p¡0 P. 
B . Unidos, 3 djv. . . . 9% 8%. p¡0 P 
Estados Unidos, 60 d|T. 
E s p a ñ a 3 d|. B\. plaza y 
cant idad. ' y8 % p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
c ia l 8 10 p ¡ 0 P . 
A Z U C A R E S 
Azdcar centr í fuga , do guarapo, polari-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , 6. precio de eia-
oarque, á 4.7|16 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3% rs. 
a n o h a . 
S e ñ o r a s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : J . Patterson. 
Habana, julio 3 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
S í n d i c o Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOM OE VALORES 
O F I C I A L 
Uilletes del Banco E s p a ñ o l de la mía de 
Cuba contra oro, de 3 ft 4% 
Plata e spaño la contra oro espafiol: 
98% Í 99 
Greenbacks contra c.-o espafiol, 
108% á 108% 
VAL.OIUE15 
Cons. Vond. 
Fondos púb l i cos Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
ce la Habana 
Obligaciones hipotecarlos F . 
C. de ClenfuegoB á VI-
H a d a r a 
fd. id. oeguuda i<L . . . . 
Id. primera id. F í r r e c a r r l l 
de Caibar ién 
fd. pr lmsra id. Gibara A 
Holg^iíu 
Banco Terri tor ia l 
Sonoa Hipotecarlos de U 
C o m p a ñ í a de O á s y Elec-
tricidad 
Bonos dt- la l i a v a n a Elec -
tric Ral lway's Co. («n 
c i rcu lac ión ) 
Obllgaelonea getierales (per-
petuas) consoUdades ia 
los P. C . U. d» la Ha-
bana 
Bonos de la Coi^pafifa de 
Gas Cubana « 
Compaftía E 1 é e t r i c a de 
Alambrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a é e 
Cuba emitidos en 188« y i m 
¡tonos segunda hipotecs» d© 
T h e M a t s a z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
p-rucarero "Olimpo" . . . 
Id. idom Csntra l azucarero 
•'Covadonga"' 
ObUgaolones Generales Con-
sol! dsons de Gas y Elec -
tricidad 
Emiiré.'.tlto de la i l e p ú b l l c a 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telcphone Co. . . . 
A C C I O N B S 
S r u c o líspiifiol do la Isla 
de Cubo 
Bapco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba. . 
B a h c ü Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Aímat'eufis do Regla L i -
mitada . 
Cor-pafuíi Eléctrica, de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
d?l Cesto 
Compartía Cubann Central 
r.i5i!v.-ay,fl L imi ted PreCo-
r'.dns 
Id. id. (comunes) . . . , 
[''írrocan-li do Gibara & 
IloUtuín 
Ca. Cnbnna de Alumbrado 
de Gas 
CompñAl» do Gas y Elec-




































Diqne de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva FAbrlca de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compaf.la de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C o b a . . . . 
Compañía Havana Electr io 
Railwsy'o Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
tansas 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Epíritup 
C a . Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (clrcnlo-
c ión) 
Banco Terri tor ia l de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . . 
Habana, julio 3 de 1912. 
N 
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E l S e c r e t a r l a 
Franclseo J . S á n c h e z . 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
R E D I T O f í D E C E N S O S 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r á loa 
d u e ñ o s ó ene a r g a d o s de f i n c a s ó te-
r r e n o s en los qne se r e c o n o c e n censo-i 
á f a v o r de este M u n i c i p i o , que se le* 
c o n c e d e u n p lazo de u n mes , que em-
p e z a r á e l tí de l c o r r i e n t e y v e n c e r á e l 
5 d e l e n t r a n t e A g o s t o , p a r a el p a g o 
s i n r e c a r g o de l a s pens iones v e n c i d a s 
d e l Io. de E n e r o h a s t a e l 30 de J u n i o 
ú l t i m o , á c u y o efecto d e b e r á n a c u d i r 
á l a s o f i c i n a s i n s t a l a d a s en l a p l a n t a 
b a j a de l a C a s a C o n s i s t o r i a l , p o r M e r -
c a d e e r e s . en d í a s h á b i l e s , de 7 á 11V!?-
T r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o , i n c u r r i -
r á n los morosos e n el r e c a r g o de l 10 
p o r c i ento s o b r e l a s r e p e t i d a s c u o t a s 
y se c o n t i n u a r á el p r o c e d i m i e n t o de 
c o b r o c o n f o r m e d e t e r m i n a l a v i g e n t e 
L e y de I m p u e s t o s . 
H a b a n a , J u l i o Io. de 1912. 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C 2415 5 4 
B A N C O E S P A Ñ O L d e J a i s l a d e C u b a 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
S e h a c e s a b e r á los c o n c e s i o n a r i o s 
de p l u m a s de a g u a que p u e d e n a c u d i r 
á s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o a l g u n o , l a s 
c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e g ú n lo 
t r i m e s t r e de 1912, m e t r o s c o n t a d o r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e ante -
r i o r , a s í c o m o p o r a l t a s , a u m e n t o s ó 
r e b a j a s de c a n o n que no se h a n p o d i -
do p o n e r a l cobro h a s t a a h o r a , á l a s 
c a j a s de este B a n c o , s ito en i a c a l l e 
de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, en tre sue -
lo, todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
de J u l i o a l 5 de A g o s t o , d u r a n t e l&é 
h o r a s c o m p r e n d i d a s de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a y de 12 á 3 de l a t a r d e ; a d -
v i r t i é n d o l e s que e l d í a 6 de d i c h o rrjrs 
de A g o s t o q u e d a r á n i n c u r s o s los 
rosos en el r e c a r g o d e l d iez * 
c iento . 
H a b a n a , 30 d e J u n i o d e 1912. 
P u b l í q u e s e . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
E l D i r e c t o r , v 
P . D E L A L L A M A . 
C 2244 5-29 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre patentes de alcohol 
correspondiente al ejercicio de 
1912 á 1913 
S e hace saber á los c o n t r i b u y e n t e s 
por e l concepto expresado , que p u e d e n 
a c u d i r á s a t i s f a c e r sus respec t ivas cuo-
tas, s i n recargo a lgunn , á las Of ic inas 
R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , s i t u i -
das en los bajo,^ de l a C a s a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
Obispo , todos los d í a s h á b i l e s desde e l 
l í a 2 de J u l i o a l 31 d e l mismo mes, 
ambos i n c l u s i v e , d u r a n t e las h o r a s 
c o m p r e n d i d a s entre 7 á l l 1 / ^ a. m. , 
aperc ib idos de que s i t r a n s c u r r i d o e l 
icitado p lazq no « a t i s f a c e n sus adeudos, 
i n c u r r i r á n en el recargo de doble cuo-
t a y se c o n t i n u a r á el cobro de l a e x p r e -
s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d con lo 
p r e v e n i d o en los C a p í t u l o s 3o. y 4o. d e l 
T í t u l o 4o. de l a v igente l ey de I m p u e s -
tps. 
H a b a n a 26 de J u n i o de 1912. 
«7idio de Cárde nos, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2241 5-29 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A D O Y 
R e g l a y f f e t r o s C o l a d o r e s 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Se h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t á s 
p o r el concepto ante s e x p r e s a d o , que 
el c o b r o s i n r e c a r g o de l a s c u o t a s co 
r r e s p o n d i c n t e s gl m i s m o , q u e d a r á 
a b i e r t o desde e l d í a 29 d e l p r e s e n t e 
mes, h a s t a e l d í a 29 d e l e n t r a n t e mes 
d e J u i i o , en los b a j o s de l a C a s a de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r 
M e r c a d e r e s , todos los d í a s h á b i l e s de 
7 á 11.1|2 a. m. , a p e r c i b i d o s de que bi 
d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o no sa t i s -
f a c e n los a d e u d o s , i n c u r r i r á n en el re -
c a r g o d e l 10 p o r 100 y se c o n t i n u a r á e l 
p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se d e t e r m i n a 
e n l a L e y de I m p u e s t o s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o plazo , t a m -
b i é n e s t a r á n a l c o b r o los recibos^ a d i -
c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á t r f m e » -
t r e s a n t e r i o r e s , que p o r a l tas , r e c t i f i -
c a c i o n e s ú o t r a s c a u s a s no h a y a n es-
tado a l cobro . » 
H a b a n a , J u n i o 26 de 1912. 
J u l i o de C á r d e n a s 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
c. 2260 5-30 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
N e g o c i a d o d e I n d u s t r i a y l o n i e m o 
A V I S O 
A c o r d a d o por e l A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n c e l e b r a d a en 22 de A b r i l ú l t i -
mo, l a d i v i s i ó n T e r r i t o r i a l del T é r m i -
no M u n i c i p a l , en los b a r r i o s proceden-
tes, a s í como los l í m i t e s de c a d a uno, 
c o n s i g n á n d o s e en dicho acuerdo que á 
v i r t u d de d i c h a d i v i s i ó n s ó l o ¡ q u e d a n 
como b a r r i o s r u r a l e s los de A r r o y o 
A p o l o , A r r o y o N a r a n j o y C a l v a r i o , y 
u r b a n o s W c u a r e n t a y tres restantes , 
se l l a m a l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
con tr ibuyente s de los b a r r i o s que abo-
n a n d o antes por cuota de B a s e de 
P o b l a c i ó n , t i e n e n á v i r t u d de d icho 
acuerdo que s a t i s f a c e r , á p a r t i r de l 
e jerc ic io de 1,912 á 1913, p o r l a cuota 
de l a H a b a n a , ó sea B a s e E s p e c i a l y 
solo a b o n a r á n como b a r r i o s r u r a l e s , 
los c o n t r i b u y e n t e s de los mencionados 
b a r r i o s de A r r o y o A p o l o , A r r o y o N a -
r a n j o y C a l v a r i o . 
L o que de o r d e n del s e ñ o r A l c a l d e y 
p a r a m a y o r conoc imiento d e los inta-
resados se hace p ú b l i c o . 
H a b a n a , J u n i o 27 de 1912. 
B. Romero, 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s . 
C 2257 5-30 
C e n t r o A s í i i r i a i s o 
S e c d ó í i d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a 
S E C R E T A R Í A 
S u b a s t a d e c a r n e y p e s c a d o p ^ , 
r a l a Q u i n t a C o v a d c n g a 
Por acuerdo de la Junta Directivo 
anuncia por este medio que se sacan * 
públ ica subasta la carne fi-eeca y el n. 
cado que durante un año se consuma ef' 
la Quinta Covadonga. y•, 
L o s pliegos de condiciones y loa moda, 
los de propos ic ión , e s t á n de maniOo'-t 
en esta S e c r e t a r í a , íl la dispos ic ión d 
cuantas personas deseen examinarlos t 
dos los d ías h á b i l e s de una á cuatro .u 
la tarde, hasta el próx imo día once, ji 
cluaive. 
L a s proposiciones so admltlrí ln soln 
mente el mencionado día once, á laa oc¿: 
en punto de. la nocho, hora en que ¡e 
reunirá la S e c c i ó n de As i s tonda Sanita 
ría ou s e s i ó n pób i i ea para proceder á "u 
unbasta. 4 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
E l Secretarlo, 
A. Machí,,.. • i 
C 2409 2t-3 7d-4 
S e c c i ó n d e A s i s t e S a n i t a r i a 
S E C R E T A R I A 
C o n s t r u c c i ó n d e u n C r e m a t o i í o 
e n l a Q u i n t a C o v a d o t i g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, s<) 
anuncia por este medio que sa saca & 
públ ica subasta la c o n s t r u c c i ó n de ua 
crematorio en la Quinta Covadonga. 
L o s planos, plicfros de condiciones 7 
modelos de propos i c ión se hallan de nía. 
nifiesto en esta Secretarla á la disposl' 
c ión de cuantas personas deseen exaial' 
nados, todos los días hábi l e s , de una l 
cuatro de ia tarde, hasta el próximo día 
once, Inclusive. 
L a s proposiciones se admit irán eoI.v 
mente el mencionado día cuce, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que ge 
reunirá la S e c c i ó n d^ Asistencia Sanita-
ría en s e s i ó n p ú b l i c a para proceder á ij 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
A. Machír 
C 2410 2t-3 7d-
Eispresas Mercantiles 
Y SACIEDADES 
DE ALUMBRADO DE GAS 
S E C R E T A R I A 
Dp orden del sofior Presidente, cito á los 
Befiores accionistas de esta Compañía, para 
la junta g-eneral extraordinaria que se ce-
lebrará el jueves once del corriente, á Jas 
tres y media de la tarde, en la oaaa calle 
de AmarRura núm. 31, para tratar de la vari-
ta de los créditos qut tiene esta Compañli 
contra varios Ayuntamientos, y de lo-j ile-
más acuerdos tomados por la Junta Direc-
tiva en ses ión del veinte y siete del pa-
sado mes. 
Habana, 1°. de Julio de 1912. 




S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre de este año, en se-
sión de boy acordó, que se reparta un di-
videndo de tres por ciento en oro francés 
sobre las ochenta mil acciones de & cien 
pesos de su capital, pudiendo los señores 
Accionistas acudir & este Banco de doce & 
tres de la tarde para percibir sus respec-
tivas cuotas desde el día 16 del actual en 
adelante. 
Lo que se hace saber á. los señorea Ac-
cionistas para su conocimiento; advlrtien-
do que se han de cumplir los requisitos ope 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana, 1°. de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 2400 5-2 
Banco de l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE 1ALD0. 
Presídenfe. 
SR. JOSE /. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VA LOES. 
SR. FEDERICO DE ZALD0. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEB10 0R7IZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacre/ario. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vkepresidenle del National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
MflíES H. P0ST, 
Socio de la firma L. H. Mowell Son O Co. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Exfran/ero. 
B A N C O T W O l í l A L de Cyfea 
S e c r e t a r í a 
E n Junta Gcn.-nil 'le Accionistas cele-
b r ó l a el día 2,i del actual, acordó^^^H 
partir entre los mismos el do;-- por Htnto 
(2%) por cuenta de utilidades del presen-
te año, quedando abierto el pago desdi fil 
día 16 de Julio próximo en el Banco Espa-
ñol de ln Isla de Cuba. A'.ruinr núms. 81 y 83. 
Lo que de orden del señer Presidente sa 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 30 de Junio de 1912. 
Dr. Antuuio J . de Arazoza» 
c 2404 -Ó : 
C 2321 J l . 
F e r r o c a r r i l e s U n i í l c s d e l a t la feanay 
A l m a c e n e s d e R e g l a , ü m i í a d a 
C o m p a ñ í a Internac ional 
C O M I T E L O C A L 
Se avi; a íi los tenedores de Ronos de 
que para ei cobro ,io los intereses '"oires-
pondlentes al semen tro que vence en 1'. d̂ t 
Julio, ó sea un 2U.-; •>. yj.-.ñu de $1-25 oro 
español ¡:or cada .£ í '•. deben eepo^itar sus 
láminas en la O'ieiva de AeeionGá, situada 
en la E s t a c a n c» T-.tral de estr. Compañía, 
Egido y Arsenal. Departamento de Conta-
duría, tercer piso, de 1 á 3 p. m, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada semana, 
pudiendo reeo.firerlas con sus cuotas res» 
pecti-.as, cualquier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1912. 
Francisco M. Stecfrcra, 
tíecri'tario. 
C 2373 i i: -; S:i'2^ 
B a n c o N a c i o n a l d e Cofia 
BOKOS DEL GEfilííC GftLLESO 
CUPON IV'UMEnO 13 
Venciendo el primero de Julio de 191* 
el Cupón núm. 13 de los i'ooo< Hipóte-* 
rios de la Sociedad 'Centro Gallefro." 
rantizados con la propeioad "Teatro ^ 
clonal," se avisa ft. los s-Miores Bonistas P 
este medio, que dichos culones son Pas'* 
deros en la Oficina Principal del Bari 
Nacional de Cuba, í«i>.b.-in:.. desde Jul o 
mero próximo venidero en adelante, 
12 m. á, 3 p. m. Dft. 
Estos cupones pueden domiciliarse y I 
g-arse en New York previa solicitud al » | 
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1912. n „. 
C 2208 10-23 I 
E S E E S S E i l S : 
E x p e d l m o » cortas do Crédi to «obre to-
da« partes del mundo en las m á s favo-
rables condiciones -— . _ 
Deje sus documentos, Joyas y demáa ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Sigurldad — — — _ 
V 
c ¿zir J l - * 
D I A n i O D E L A M A R I N A . — ^ E d i c i ó n á o l a m a ñ a n a . - ^ T u l i o 4 de 1912 
(Para el " 
9 1 
Madrid, Junio 17, 
T e n g o l a e s p e r a n z a de que c u a n d o 
estas l í n e a s se p u b l i q u e n en e l Diario, 
E s í e n o z é Ivor ine t . h a b r á n encontrado 
s u merec ido . L o que h a n hecho estos 
dos i m i t a d o r e s de los generales r e v o l u -
c i o n a r i o s h a i t i a n o s r e v e l a e n c a d a u n o 
de ellos n n perverso c o r a z ó n y u n ce-
r e b r o dest i tu ido de t o d a s u s t a n c i a gr is . 
¡ Y p e n s a r que h a y a en el m n n d o 
u n pueblo t a n desgrac iado como el de 
C u b a . ;que, p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s espe-
c ia les de su c o n s t i t u c i ó n , v e a e n pel i -
gro s u f e l i c i d a d y s u i n d e p e n d e n c i a 
solo porque u n p a r de i n d i v i d u o s se-
m e j a n t e s i n t e n t e n p r o v o c a r en é l u n a 
g u e r r a de r a z a s ! 
No es posible que ex i s ta t a l g u e r r a . 
E n p r i m e r l u g a r , l a r a z a de color en 
C u b a t iene mejores sent imientos de- lo 
que h a n ¡cre ído E s t e n o z é Tvonnet . E l 
negro y e l m u l a t o cubanos h a n sido 
s i e m p r e buenos , paefficos y a m a n t e s 
d e l orden, s i n que esto sea n e g a r l a s ex-
eepciones, s ino atenerse ú n i c a m e n t e á 
l a c o n d u c t a de l a m a y o r í a . A h í e s t á l a 
h i s t o r i a de C u b a . N u n c a l a m a y o r í a de 
los negros h a mani fe s tado s i q u i e r a te-
n e r ideales p o l í t i c o s . ¿ H a de s u b l e v a r s e 
a h o r a c u a n d o la R e p ú b l i c a l a h a colo-
cado a l mismo n i v e l de l a r a z a b l a n c a ? 
Q u e los negros h a n c o n t r i b u i d o á l a 
R e v o l u c i ó n , no lo dudo . T a m b i é n con-
t r i b u y e r o n á defender , l a c a u s a de E s -
p a ñ a , m u y e fec t ivamente 'dtirante l a 
g u e r r a de los diez a ñ o s , y c o n b a s t a n -
tes é x i t o s p a r c i a l e s en l a de 1895 . E n 
nunto á r a z a s no caben , p o r tanto , d i -
v i s i ó n es en n u e s t r a s p a s a d a s l u c h a s . 
de l a r a z a de color, s i e m p r e que á u n 
b lanco se les a n t o j e acusarlos- de c u a l -
q u i e r c r i m e n . * 
L a m u e r t e e n h o g u e r a á fuego lento, 
ó c o l g a r á l a v í c t i m a p o r los p i é s de 
l a r a m a de u n á r b o l , m i e n t r a s el res to 
de l a p o b l a c i ó n se entret iene e n t i r a r 
a l b lanco , ó , m e j o r dicho, a l negro , con 
r e v ó l v e r s , r i ñ e s y c a r a b i n a s , son t re s 
s i s temas de los m á s favorec idos . O t r o 
eonsisie en emplumar a l coon ( j u t í a ) , 
como l l a m a n a l l í a l h o m b r e de .color. 
E s de g r a n d i v e r s i ó n y recreo . D e s p u é s 
de u n b u e n b a ñ o d e chapapote r e v u e l -
c a n a l pobre negro en u n m o n t ó n de 
p l u m a s de ave, y lo ponen luego á s e c a r 
a l sol entre las p e d r a d a s y l a g r i t e r í a 
d e sus c o n c i u d a d a n o s blancos. M a s t a r -
de, lo d e j a n , ó " l o d e p o n e n , " que d i -
r í a el eminente h i s t o r i a d o r d o n E m i l i o 
C o t a r e l o y M o r i , m u y aficionado á este 
verbo. L a muer te que le e s p e r a es l e n -
tá y h o r r i b l e , por f a l t a de t r a n s p i r a -
(Ctón. L a s p l u m a s y el chapapote solo 
sa len c o n l a p ie l . 
P e r o el gobierno de los E s t a d o s U n i -
dos «¿tolera esas cosas? ¡ B u e n o a n d a e l 
ta l gob ierno! D i g n o es de r e c o r d a r s e 
que l a celebre C o n s t i t u c i ó n n o r t e a m e r i -
c a n a obra , en v e r d a d , a d m i r a b l e en m u -
chos aspectos, p r o c l a m ó p o r p r i m e r a 
vez en el m u n d o los " d e r e c h o s d e l 
h o m b r e " y l a i g u a l d a d de los honores 
ante l a ley . S i n embargo, los m i s m o s 
que h i c i e r o n esa C o n s t i t u c i ó n s u b l i m e , 
los inmorta l e s f u n d a d o r e s de l a g r a n 
R e p ú b l i c a , t e n í a n esclavos negros y los 
c o n s e r v a r o n . E s t o s , por eons iguiente , 
no e r a n cons iderados como " h o m b r e s " 
E n los dos campos se m e z c l a r o n enor- I p o r aquel los d e m ó c r a t a s ins ignes , y sa -
m e m e n t e y s i los negros t u v i e r o n de j bido es que l a e sc lav i tud no desapare-
u n a p a r t e á u n Maceo , t a m b i é n tuv ie - | c i ó en aque l p a í s s ino d e s p u é s d e l a te-
r o n de la o t r a á u n P u e y o , y s i por l a r r i b l e g u e r r a de l N o r t e c o n t r a e l S u r , 
u n l ibro c r u e l y á veces i n j u s t o p a r a 
p r o b a r que s i á los ha i t i anos se les de-
j a r a s i n e l m e n o r contacto c o n el resto 
d e l orbe á l a v u e l t a de medio siglo se 
les e n c o n t r a r í a subidos á los á r b o l e s y 
icón rabos , . e l o g i ó l a persona y «1 go-
b i e r n o de aque l P r e s i d e n t e . 
P e r o desde entonces los mulatos se 
h a n c o n f o r m a d o con tener , á t í t u l o de 
t r a n s a c c i ó n , a lgunos puestos p ú b l i c o s . 
E n e l G a b i n e t e de N o r d A l e x i s c o n o c í 
dos ó t res m i n i s t r o s mulatos , que e r a n 
hombres notables . E n el de S i m ó n t a m -
b i é n t u v i e r o n s u m i n o r í a . A h o r a croo 
que e s t á n en n ú m e r o m a y o r porque , 
m$¿á m i s ú l t i m a s not ic ias , L é g e r , M i -
n i s t ro de H a i t í en W a s h i n g t o n m u c h o s 
a ñ o s y m u l a t o c u l t í s i m o que p u b l i c ó 
u n a obra en re spues ta á l a de S i r S p e n -
cer, figura en el gobierno con a lgunos 
amigos. P e r o A n t e n o r E i r m i n — q u e f u é 
M i n i s t r o de H a i t í e n C u b a y q u e h a 
l u c h a d o e n constantes revoluc iones p o r 
obtener l a p r e s i d e n c i a — e s p a r t i d a r i o 
de l a s u p r e m a c í a a b s o l u t a del negro . 
S u s u e ñ o dorado es l a c o n f e d e r a c i ó n 
n e g r a a n t i l l a n a — S a n t o D o m i n g o , 
P u e r t o R i c o , J a m a i c a y C u b a — y n a d a 
t iene de e x t r a ñ o que d u r a n t e s u estan-
c i a en n u e s t r o p a í s f o m e n t a r a esta ab-
s u r d a idea . 
A f o r t u n a d a m e n t e , h a y en C u b a u n 
G a b i e r n o que no p e r m i t i r á e l menor i n -
tento d e s e m e j a n t e s a l v a j i s m o , y que 
y a h a d a d o de ello l a s p r i m e r a s p r u e -
bas. H a y , t a m h i é n , u n e j é r c i t o d i se i -
p l i n a d o y va l i ente . E l g e n e r a l G ó m e z 
c u e n t a c o n el apoyo de todo e l p a í s — 
de b lancos y de n e g r o s — y con esta u n á -
n i m e a p r o b a c i ó n de sus actos e n é r g i c o s 
y h u m a n i t a r i o s , nos s a l v a r á de l a b a r -
b a r i e de u n a l u c h a de r a z a s , y conser-
v a r á á C u b a p a r a los cubanos . 
J U S T O D E L A R A . 
E 
i n d e p e n d e n c i a l u c h ó u n M o r ú a D e l g a -
do, por el r é g i m e n e s p a ñ o l c o m b a t i ó u n 
L a s r a r d e r e . 
A n t e s que negros son cubanos, y co-
meten u n c r i m e n de le^a p a t r i a los po-
cos que á pretexto d e l color de s u p i e l 
o l v i d a n sus sagrados deberes con l a tie-
r r a en nue h a n n a c i d a . ¡ G u e r r a de r a - , 
zas en C u b a ! E s t a s solas p a l a b r a s su -
b l e v a n el á n i m o , no y a p o r lo h o r r i b l e 
de l a idea en s í , en c u a l q u i e r p a í s de l 
m u n d o en que se p r o p a g u e , s ino por-
que en el nues tro , u n t ras torno de t a l 
n a t u r a l e z a pone en pe l igro de m u e r t e 
l a R e p ú b l i c a , r é g i m e n p o l í t i c o que f u é 
el idea l de tantas generac iones de c u -
banos, blanoos y negros , que p o r é l sa-
c r i f i c a r o n sus v i d a s en ochenta a ñ o s de 
cont ienda tenaz y que lo es t o d a v í a de 
todos los buenos h i j o s de n u e s t r a tie-
r r a . . • * ' ' ' ! . 
H e oido dec ir que E s t e n o z é Tvonnet 
h a n mani f e s tado que p r e f i e r e n l a i n -
t e r v e n c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s á 
c o n t i n u a r b a j o lo que ellos l l a m a n l a s 
a r b i t r a r i e d a d e s é i n j u s t i c i a s de l gobier-
no cubano. ¡ S i s e r á n e s t ú p i d o s ! E l 
pueblo de los E s t a d o s U n i d o s no a d m i -
t i r á en C u b a , n i en c u a l q u i e r o t r a p a r -
t e , . p a r a los negros en a r m a s otros t r a -
tamientos que los que a l í á en s u p a í s 
le d a n á los m á s p a c í f i c o s é in fe l i ces 
en 1866 
L o del " p a r t i d o i n d e p e n d i e n t e de l a 
r a z a de c o l o r " es i m p o r t a c i ó n h a i t i a -
n a . E n H a i t í , h a y dos g r a n d e s p a r t i -
dos, el d e los negros y e l d e los m u l a -
tos. E x i s t e n desde los o r í g e n e s de l a 
i n d e p e n d e n c i a , desde las famosas l u -
chas del negro T o u s s a i n t L ' O v e r t u r e , 
y el m u l a t o R i g a u l t . L o s negros h a n es-
tado s i e m p r e en i n m e n s a m a y o r í a , y 
por eso s u p r o g i a m a cons is te e n el po-
d e r p a r a los m á s y los m á s fuertes . L a 
m i n o r í a de los mulatos , que n o l l e g a r á , 
t a l vez, á u n a c u a r t a par te de l a pobla -
c i ó n , es l a clase in te l igente y c u l t a , pe-
ro l a cons tantemente v e n c i d a p o r s u 
i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a . 
L a s m a t a n z a s , l a s v e r d a d e r a s heca -
tombes de m u l a t o s h e d í a s p o r los ne-
gros en l a s cont iendas p o l í t i c a s de 
a q u e l desd ichado p a í s no t i enen seme-
j a n t e en l a h i s t o r i a . Desde h a c e m u c h o 
t i e m p o — m e d i o siglo, s i no r e c u e r d o 
m a l , porque escribo de m e m o r i a y a l 
c o r r e r de l a p l u m a — l o s mula tos h a n 
perd ido el gobierno. S u ú l t i m o pres i -
dente f u é G e o f f r a y , u n hombre i l u s t r a -
do y progres i s ta , que p e r s i g u i ó l a s s u -
p e r s t i c i o n e s — e n t r e e l las l a de l c a n i b a -
l i s m o — y t r a t ó de e l e v a r s u p a í s a l n i -
ve l de l a s nac iones cu l tas . E l m i s m o 
S i r S p e n e e r S a i n t - J h o n , que e s c r i b i ó 
No b a s t a d e c i r " y a estaraos en v í s -
p e r a s de p a z . " E s neceyario b u s c a r e l 
modo de p o d e r a s e g u r a r q u e estaremos 
en paz . 
A l p a í s l e p r e o c u p a y a esta c u i t a 
algo m á s q u e l a r e b e l i ó n presente . 
A los p o l í t i c o s en cambio, parece que 
les i n t e r e s a m á s lo de s i e m p r e : el pe-
r í o d o e l e c t o r a l c o n t re s c a n d i d a t u r a s 
l iberales , e l n ú m e r o de los votos ( l a c a -
l i d a d no i m p o r t a ) y e l t r i u n f o de F u -
lano, de M e n g a n o , de Z u t a n o , con e l 
c u a l s i e l p a í s no h a de g a n a r n a d a , 
a l menos h a b r á f e s t í n p a r a é l y p a r a 
sus s a t é l i t e s . 
Y a s í ¿ e s t a r e m o s en p a z ? 
E s c r i b e " E l M u n d o : " 
Como e n C u b a subs i s t en " l o s h á b i -
tos i n s u r r e c c i o n a l e s " de que h a b l ó 
Rooseve l t c u a n d o a q u í e s t a l l ó l a con-
v u l s i ó n p o l í t i c a de 1906, r e s u l t a que 
l a c u e s t i ó n de orctea p ú b l i c o debe preo-
c u p a r s i e m p r e á nues tros gobiernos. 
A u n q u e se h a l l a c o m p l e t a m e n t e desor-
g a n i z a d a , cas i e x t i n t a , l a r e b e l d í a r a -
c is ta , no p o r ello debemos h a c e r n o s l a 
i l u s i ó n de que l a t r a n q u i l i d a d soc ia l es-
t a r á a s e g u r a d a e n lo suces ivo . " L o s 
h á b i t o s i n s u r r e c c i o n a l e s " no se h a n 
debi l i tado entre nosotros, y h a s t a hom-
bres sesudos y de c i e r t a r e p r e s e n t a c i ó n , 
de c ierto re l ieve , I m b l a n en las conver -
sac iones p i r v a d a s , en t e r t u l i a s de c lubs , 
escr i tor ios y bufetes , de l a p o s i b i l i d a d 
de n u e v a s p e r t u r b a c i o n e s de o r d e n p ú -
blico. 
Y esos hombres sesudos, " d e c i er ta 
r e p r e s e n t a c i ó n , " de c ierto re l i eve ¿ p o r 
q u é no d i c e n p ú b l i c a m e n t e lo que m u r -
m u r a n á m e d i a s en l a s conversac iones 
p r i v a d a s , en los escr i tor ios y b u f e t e s ? 
i P o r q u é no p r e s e n t a n á l a faz de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a l a s f ó r m u l a s sab ias 
y p r e v i s o r a s que exponen en l a s t e r t u -
l i a s y en sus d e s p a c h o s ? 
¿ P o r q u é c u a n d o a l g ú n colega p r o -
pone p a r a l a p a z f u t u r a algo que es-
t á de per fec to a c u e r d o con sus e l u c u -
brac iones í n t i m a s , en vez de s a l i r á l a 
p a l e s t r a á de fender lo , c a l l a n t í m i d a -
mente y se e n c i e r r a n e n l a c o n c h a 
e g o í s t a de s u r e s e r v a ? ' 
E s c ó m o d o q u i z á s , pero algo d e s a i r a -
do, e l p a p e l de a p u n t a d o r . 
S o b r e todo c u a n d o no se t r a t a de 
u n a comedia , s ino de l p r o b l e m a m á s 
v i t a l y m á s g r a v e de l a R e p ú b l i c a . 
* 
* # 
S i q u i e r a " E l M u n d o " d a a l g u n a s 
f ó r m u l a s concretas . 
V e á r a o s l a s : 
P r i m e r a . — E l es tablec imiento de u n a 
Guardia Local e n c a d a t é r m i n o m u -
n i c i p a l . E s bochornoso é. inconceb ib le 
q u e n u e s t r o s pueblos se h a l l e n á mer* 
ced de c u a l q u i e r g r u p o de a l zados que 
q u i e r a n saquear lo s . S e g u n d a . — L a con-
v e r s i ó n de cas i toda n u e s t r a a r m a de 
i n f a n t e r í a e n a r m a d e c a b a l l e r í a l ige-
r a . A q u í , en C u b a , no se h a c e . m á s que 
" g u e r r a de g u e r r i l l a s , " s i endo i n ú t i l , 
p o r cons iguiente , l a i n f a n t e r í a . T e r c e -
r a . — L a r e v i s i ó n de l a c o n s t i t u c i ó n p a -
r a h a c e r de los G o b e r n a d o r e s meros 
D e l e g a d o s de l P o d e r E j e c u t i v o , p o r és-
te l i b r e m e n t e n o m b r a d o s y s eparados , 
y s i se le " t i e n e m i e d o " á e s t a r e f o r -
m a , s i no se qu iere s u p r i m i r l a e l e c c i ó n , 
como medio de d e s i g n a r á los G o b e r -
nadores , " a m p l i a r " ó m o d i f i c a r e l i m 
ciso ó caso 13 d e l a r t í c u l o 68 de l a 
C o n s t i t u c i ó n e n el sent ido de que e l 
P r e s i d e n t e p u e d a s u s p e n d e r á los G o -
b e r n a d o r e s que se m u e s t r e n ó h a y a n 
mostrado remisos ó neg l igentes ó d é -
bi les en l a p r e s e r v a c i ó n de l o r d e n p ú -
bl ico en sus r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s . 
Respec to á l a s g u a r d i a s loca les y a 
e x p u s i m o s n u e s t r a o p i n i ó n . C u í d e s e d e 
q u e en vez de a p u n t a r c o n t r a l a m a -
n i g u a no a p u n t e n a l g u n a vez c o n t r a 
e l P a l a c i o de l a P l a z a de A r m a s . 
E n c u a n t o á lo d e m á s , observamos 
que " E l M u n d o " h a d e j a d o o t r a base 
que p a r t i ó de é l y que á nosotros nos 
p a r e c i ó i m p o r t a n t í s i m a p a r a a c a b a r 
con l a d e m o c r a c i a c u a n t i t a t i v a y con 
la s p o n d e r a c i o n e s de l a r a z a á que a l u -
d i ó " L a D i s c u s i ó n : " el voto p l u r a l . 
¿ S e h a a r r e p e n t i d o " E l M u n d o " do 
esta f ó r m u l a ? 
¿ L e " h a n a r r e p e n t i d o ? " 
P r e s c i n d i e n d o de o t r a s i n t e n t o n ' s 
m u e r t a s a l n a c e r , se puede d e c i r que 
el E j é r c i t o c u b a n o h a e scr i to el p r i -
m e r c a p í t u l o d e s u h i s t o r i a e n s u cara, 
p a ñ a c o n t r a l a r e b e l i ó n . 
E l e s t r e n o h a s i d o d i g n o d e todo 
encomio y g a l a r d ó n . 
H a y e n é l h a z a ñ a s t a n g l o r i o s a s co-
m o el c o m b a t e de J a r a h u e c a , l a c a p -
t u r a de S u r í n y l a a c c i ó n de M i c a r a 
c o n l a m u e r t e de E s t e n o z y e l copo 
de l a s f u e r z a s d e I v o n e t . 
E l e j é r c i t o de O r i e n t e h a d e s h e c h o 
l a c r e e n c i a de qne u n a r e v o l u c i ó n c o n 
c e n t e n a r e s de h o m b r e s en l a s f r a g o s i -
d a d e s d e l a m a n i g u a e r a i n v e n c i b l e . 
E s a s f u e r z a s a g u e r r i d a s y e n t u s i a s -
t a s e s t á n e n v í s p e r a s de s u v i c t o r i o s o 
r e g r e s o . 
B i e n m e r e c e n que l a H a b a n a los r e -
c i b a c o n todo h o n o r y p l e i t e s í a . 
ík 
D i c e " L a D i s c u s i ó n " : 
L a o c a s i ó n d e s i n t e t i z a r en f i e s ta s 
p a t r i ó t i c a s l o s . s e n t i m i e n t o s p o p u l a r e s 
h a c i a los m i l i t a r e s c u b a n o s , se p r e s e n -
t a a h o r a , n a t u r a l m e n t e , c o n m o t i v o 
de l p r ó x i m o r e g r e s o de O r i e n t e de l a s 
t r o p a s en o p e r a c i o n e s , u n a v e z r e s t a -
b l e c i d a l a n o r m a l i d a d . Y a los e l e m e n -
tos c o m e r c i a l e s de l a H a b a n a a c a b a n 
de i n i c i a r l a c e l e b r a c i ó n de a g a s a j o s 
a l E j é r c i t o , y e s p e r a m o s q u e e l A y u n -
t a m i e n t o como r e p r e s e n t a c i ó n l e g í t i -
m a de l a c i u d a d y l a s d e m á s c o r p o r a -
c iones y e n t i d a d e s de f u e r z a s o c i a i , 
s a b r á n a u n a r s u a c c i ó n p a r a d a r l e 
f o r m a á u n p r o p ó s i t o que a l i e n t a n to-
dos los á n i m o s . P a r a l l e v a r á l a p r á c -
t i c a l a i d e a o p o r t u n í s i m a de o f r e n d a r 
á n u e s t r o s s o l d a d o s e l t e s t i m o n i o de 
afecto , a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d de l a 
N a c i ó n , p u e d e n d e s d e l u e g o c o n t a r 
los e l e m e n t o s q u e o r g a n i c e n los feste-
j o s c o n e í c o n c u r s o d e c i d i d o d e l d i a -
r i o c u b a n o " L a D i s c u s i ó n . " 
M u c h o n o s p l a c e q u e l a s i n i c i a t i v a s 
de esos a g a s a j o s y h o n o r e s h a y a n b r o -
t a d o de l o s e l ementos c o m e r c i a l e s . 
Y m u c h o c e l e b r a m o s que a s í lo r e -
c o n o z c a " L a D i s c u s i ó n . " 
C o n e l c o m e r c i o c o m p a r t i r á n s u en-
t u s i a s m o l a s a s o c i a c i o n e s y c o r p o r a -
c iones c u b a n a s y e s p a ñ o l a s . 
. C u b a n o s y e s p a ñ o l e s , p o r q u e en p í o 
de los i n t e r e s e s d e todos h a l u c h a d o 
a i r o s a m e n t e e l E j é r c i t o . 
S u t r i u n f o n o h a s ido en f a v o r de 
este ó a q u e l g r u p o p o l í t i c o . 
S u b a n d e r a v i c t o r i o s a es l a d e l p a í s 
y l a de l a paz . 
L o que t r a d u c i d o l i t e r a l m e n t e á l f * 
n i ñ e a : " H u y e , Z a y a s , que te cogo 
M o n t e a g u d o ! " 
Y no se r í a n us tedes , no ; que l a co 
s a v a m u y en s e r i o . 
L o s m i g u e l i s t a s que s i g u e n f i e l e s a 
J o s é M i g u e l , p r e v i e n d o que p u e d e r e -
s u l t a r l e s m u y d i f í c i l l a r e e l e c c i ó n , c »-
m i e n z a n á " p e r f i l a r " á C h u c h o . 
P a r a el los lo i m p o r t a n t e es t e n e r e n 
l a P r e s i d e n c i a u n o d e l p a t i o . 
Y m á s se i n t e r e s a n t o d a v í a p o r 
a m a r g a r l e l a v i d a a l d o c t o r Z a y a s . 
" L a O p i n i ó n " l l a m a i n f u n d i o s da 
l a b o r a u t i s m o á esos y o tros r u m o r e a . 
iSin e m b a r g o , les d e d i c a todo u n 
e d i t o r i a l . 
P o r s i acaso . 
«as i» - - • — • -^¡Bu— * 
" L a L u c h a " v u e l v o á p i c a r , e n t r e 
s o c a r r ó n y ser io , sobre l a s u p u e s t a 
c a n d i d a t u r a de ' M o n t e a g u d o . 
E s c r i b e e l co l ega : 
" E s p a d a s s o n t r i u n f o , " d i j e r o n en 
O r i e n t e . . 
E l g r i t o f u é c o r r i é n d o s e poco á po-
eeo, como l a i n v a s i ó n de M a c e o , y y a 
e n l a H a b a n a , y h a s t a en V u e l t a A b a -
j o , se oye d e c i r c o n f r e c u e n c i a : " E s -
p a d a s s o n t r i u n f o . " . . , 
WWMH V i 
m i I Conira el o i n e m i f i i o i i y j m m m m m 
J a q u e c a , M a í s s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
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snixt Vírgrí recién 
B A T U R R I L L O 
P u b l i c ó n n suelto La Unión Españo-
la del ú l t i m o d í a d e l mes pa.sado, d i -
c iendo sobre poco m á s ó m e n o s : l 
" S e h a n depositado en e l B a n c o 
tantos m i l e s de duros p a r a pagos de to-
das l a s atenciones d « l E s t a d o . No obs-* 
tante l a g u e r r a , el T e s o r o c u m p l e exac-
tamente sus obl igac iones ; lo que cons-
t i tuye u n m e n t í s á los que h a b l a n d e 
derrochas y d e s i p i l f a r r o s . " 
A l d í a s iguiente , E l Comercio nos h a -
b l a b a d e u n conf l icto serio p r e s e n t a d o 
a l gobierno por n o h a b e r c o n q u é p a -
g a r obl igaciones u r g e n t e s de l r a m o d e 
G - u c r r a ; porque e l m i l l ó n que l a s C á -
mbaras c o n c e d i e r o n f u é c o n c a r g o á so-
b r a n t e s no afectos á otras obl igaciones . 
Y como no h a y u n centavo e n c a j a q u e 
no e s t é c o m p r o m e t i d o p o r l eyes ante -
r iores , ó h a y que d e m o r a r ese pago s a -
grado, ó que p a g a r d e j a n d o e n descu -
bierto otros compromisos . 
C o n p e r d ó n d e La Unión e sa es l a 
v e r d a d , y e s t á n e n lo c ierto los q u e 
c o n d e n a n d e s p i l f a r r e s y l a r g u e z a s fa -
tales . 
E l co l ega t i ene r a z ó n p a r a d e s c a r -
gar a l E j e c u t i v o de m u c h a s c u l p a s y 
h a c e r s a b e r a l pueblo que e l d e s p i l f a -
r r o c a s i s i e m p r e es obra d e l L e g i s l a t i -
vo ; pero no l a t e n d r á p a r a j u z g a r m a l 
á los que de l escandaloso derroche p r o -
tes tan . 
E n las S e c r e t a r í a s se t i r a a l g ú n d i n e -
r o ; ex igenc ias p o l í t i c a s y de c o m p a -
d r e s h a c e n p a g a r a l g ú n sue ldo innece -
sar io y p r e s u p u e s t a r u n poco m á s . d e 
lo i n d i s p e n s a b l e . P e r o q u i e n a f e c t a to-
dos ios ingresos , iquien no se carusa d e 
subvenc iones , contratos , nuevos s e r v i -
cios, ascensos de J u z g a d o s , c r e a c i ó n d e 
consu lados y e a . n c i l l e r í a s , etc. , etc. , es 
e l C o n g r e s o . Y e l oro de C u b a se m a l -
gasta , y l a f i ebre b u r o c r á t i c a crece , y, 
c u a n d o l l e g a n casos como este, de u n a 
g u e r r a c i v i l ó como hace dos a ñ o s , de 
u n c i c l ó n devas tador , no h a y u n a pe-
seta e n C a j a de q u é d i sponer . Y a s í no 
g o b i e r n a n los e s tad i s ta s ; como a s í no 
h a b r í a en el h o g a r d o m é s t i c o p r e v i s i ó n 
n i r e c u r s o s en de fensa c o n t r a las even-
t u a l i d a d e s de la v i d a . 
E l que gas ta .lo s u p e r f i n o , l l o r a r á lo 
necesar io . 
V u e l v o á r e p l i c a r a l s e m a n a r i o E l 
i i B U C C H U - B A S M A 
I> i i i r6 t ico jMxiei-oso 
es el m á s efica? y asimismo el ú n i c o 
verdadero espec í f i co de las enfermedades 
del r iñon y de las v í a s ur inar ias . 
E L B U C C H U - B A S M A , de origen e x -
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los b a l s á m i c o s sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el S á n d a l o y otros productos 
compuestos de S á n d a l o . 
Depositarios Generales : 
PRIOU, MENETRIER & C50, PARIS 
Depósitos en La Habana ( Drogneria SABRA \ IV»' Manuel J0HNS01T 
E N 
fotografía d© Colomfnas y Ca. , p o r 
, m púbffioo. — ® imperiales oS®, i m PESO; @ 
Z So repiten las planchas que no â  
se rebaja el 50 poriOG en todos los precios de retratos; sépalo 
postalesole, \3U PESO. Ensañamos pruebas como garantían 
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DEL 
POR LA 
DAROOÁ FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la l i b r e r í a R O M A , de Pedro 
C a r b ó n , Cbispo nQmero 63. 
CContinQa} 
n u n c a t r a s de s í r a s t r o a l g u n o de s u 
p e r s o n a l i d a d a n t e r i o r . E r a cas i u n ge-
n io ignorado , h a b í a hecho sus tentat i -
v a s en el t e a t r o como autor y como a r -
t i s t a , s i n d e j a r tampoco de p r o b a r otras 
profes iones a n á l o g a s . U n d í a que se 
v i ó s i n b l a n c a y s i n s a b e r y a q u é h a c e r 
se u n i ó á u n a p e q u e ñ a c o m p a ñ í a de c i r -
« o , en l a que u n poco de h a b i l i d a d y s u 
s u ex ter ior a g r a d a b l e , l e d i e r o n c i e r t a 
i m p o r t a n c i a , y b i e n pronto , c o n e l en-
gre imiento de s u p r o p i o v a l e r , que le 
c a r a c t e r i z a b a , se a p r e s u r ó á o frecer sus 
s erv i c io s a l D i r e c t o r C a r s t e n . L a s h a -
b i l i d a d e s ecues tren de L a n d o l f o v a l í a n 
b ien p o c a cosa, pero C a r s t e n supo a p r o -
v e c h a r s e de sus ta lentos e s t é t i c o s y de 
s u h a b i l i d a d , p a r a d i spone r las func io -
nes de c irco . E r a m u y diestro e n i n -
v e n t a r n u e v a s escenas y e n d i r i g i r l a 
p a r t e t e a t r a l de l a s representac iones 
ecustres , á todo lo c u a l se u n í a u n a p l u -
m a bas tante e j e r c i t a d a . C o m o e r a 
hombre que s a b í a a p r o v e c h a r s e de l te-
r r e n o conquis tado, f u é i n s i n u á n d o s e 
poco á poco e n e l á n i m o de l D i r e c t o r , 
con esa r a s t r e r a h a b i l i d a d que es u n o 
de los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de l a r a z a 
s e m í t i c a , y l l e g ó á c o n s e g u i r q u e u n a 
cosa t r a s o t r a f u e r a r e c a y e n d o todo en 
é l h a s t a t e n e r p o r completo l a d i r e c -
c i ó n de l a c o m p a ñ í a . N u n a c f u é C a r s -
t en h o m b r e m u y a f i c ionado á o c u p a r s e 
en los negocios de l a c o m p a ñ í a , y s i em-
p r e h a b í a de b u e n g r a d o cometido estos 
asuntos á m a n o s a j e n a s ; de a q u í que 
L a n d o l f o con s u a s t u c i a , s u r a p i d e z en 
c o m p r e n d e r y su s e g u r i d a d en c a l c u l a r , 
se le i m p u s o tanto m á s fuer temente , 
cuanto m á s neces i tado d e - a y u d a y con-
sejo se v e í a y a entonces el D i r e c t o r . 
E n los ú l t i m o s meses los negocios se 
h a b í a n compl icado de m a l a m a n e r a . 
H a s t a entonces h a b í a s ido C a r s t e n e l 
p r i m e r o , m e j o r d i r í a m o s e l í í n i o o de 
s u p r o f e s i ó n , y h a b í a cosechado e l oro 
á m a n o s l l enas , s i n que t u v i e r a que 
t e m b l a r en d e r r o c h a r p a r a s u h i j o y s u s 
comodidades g r a n d e s s u m a s . P e r o en 
e l i n v i e r n o ú l t i m o le h a b í a sa l ido u n 
compet idor , que t r a b a j a s i n descanso 
p o r e c l i p s a r l e y g a n a r s e e l f a v o r de l 
p ú b l i c o . D e b í a de d i sponer de g r a n 
c a p i t a l y e r a i n g e n i o s í s i m o en i d e a r r e -
presentac iones r a r a s y en i n t r o d u c i r 
nuevos e lementos que r e a l z a b a n los es-
p e c t á c u l o s ecues tres . L o n u e v o s i em-
p r e a g r a d a , y C a r s t e n n o t ó b i e n p r o n -
to que e l p ú b l i c o le a b a n d o n a b a y las 
c a j a s i t a a b a j a n d o sens iblemente . E s -
to le o b l i g ó á h a c e r m a y o r e s d i spendios , 
nuevos es fuerzos p a r a v e r do a t r a e r 
o t r a vez á l a gente y v e n c e r á s u r i v a l . 
A l g u n o s de s u s m e j o r e s a r t i s t a s , l l e v a -
dos de l a o f e r t a de m a y o r e s sueldos , se 
h a b í a n p a s a d o a l c a m p o enemigo, de 
modo que p o r r a z ó n de l p e r s o n a 1 se h a • 
l i a b a y a C a r s t e n m u y p o r debajo de l 
otro. E s t o le t r a í a á m a l t r a e r , y h a -
b í a d e s p e r t a d o t o d a s u e m u l a c i ó n . T e -
n í a q u e b u s c a r otros incent ivos p a r a 
l e v a n t a r de nuevo s u n o m b r e á l a p r i -
m i t i v a a l t u r a ; m a s como los medios p a -
r a ello cos taban g r a n d e s c a n t i d a d e s , y 
y a el sos ten imiento d i a r i o de t a n t a s 
personas y tantos a n i m a l e s s u p o n í a u n 
c a p i t a l de i m p o r t a n c i a , v e n í a á re su l -
tar que c a d a paso a t r á s e r a u n cons-
tante des l i zarse p o r e l r e sba lad izo p r e -
c ip ic io en c u y o fondo e s t ó l a r u i n a . 
P a r a no p e r d e r s u c r é d i t o se v i ó obli-
gado á no d i s m i n u i r en n a d a el l u j o de 
s u v i d a , a u n q u e c i e r t a m e n t e le f u é m u y 
d u r o t e n e r q u e p a g a r l a c a n t i d a d enor-
me que cos taba el bonito p a l a c i o , que 
él , con t o d a l a d e s p r e o c u p a c i ó n de u n 
h o m b r e r i q u í s i m o , h a b í a c o m p r a d o . 
Y a d u r a n t e todo el i n v i e r n o le h a b í a 
t r a í d o esto m u y p r e o c u p a d o é i n t r a n -
qui lo , y h a b í a ido poco á poco m i n a n d o 
s u s a l u d . E s t a h a b í a s ido l a c a u s a de 
s u e n f e r m e d a d , pero á todo ello v ino á 
u n i r s e ú l t i m a m e n t e u n nuevo f a c t o r 
quf1 a u m e n t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e sus 
apuros . E l banquero en e u y a casa te-
n í a deposi tado el c a p i t a l que neces i ta -
b a tener todos los d í a s á s u d i s p o s i c i ó n 
p a r a e l d iar io m a n e j o de s u e m p r e s a , 
h a b í a quebrado . P o r esto h a b í a v e n i -
do t a n á m e n u d o á l a q u i n t a d u r a n t e 
la s ú l t i m a s semanas , p u e s p a r a consul -
t a r con l a gente ele negocios h a b í a ten i -
do que v e n i r m u c h a s veces á l a p r ó x i -
m a c i u d a d . H o y h a b í a regresado de 
repente , ocu l tando con t r a b a j o gu ag i -
t a c i ó n , m i e n t r a s m a n d ó a l l á á L a n d o l -
fo en b u s c a de not i c ias . A l a v i s t a de 
s u p e q u e ñ o r e t o ñ o y e l b u e n estado de 
l a m a d r e le a l e g r a r o n p o r u n momento . 
E n cambio m i r a b a con f r e c u e n c i a á No-
r a con d i sgus tados ojos. S u s re lac io -
nes con e l conde se le h a c í a n c a d a vez 
m á s insoportables en las n u e v a s c i r -
c u n s t a n c i a s . 
P o r l a - t a r d e estaba, el D i r e c t o r r e u -
n ido con los suyos en l a h a b i t a c i ó n de 
s u esposa cuiando r e g r e s ó L a n d o l f o . 
C a r s t e n se a c e r c ó á é s t e a p r e s u r a d a -
mente d i r i g i é n d o l e una; ans iosa m i r a d a , 
como s i de é l e s p e r a r a el r e m e d i o de s u 
a p u r a d a s i t u a c i ó n , pues a l g u n o s a s u n -
tos expedientes que e n otras ocasiones 
le h a b í a suger ido y que no h a b í a n sa-
l ido m a l , le t e n í a n cegado p o r comple-
to. P o r eso b u s c a b a a t r a é r s e l e c a d a 
vez m á s . A l a D i r e c t o r a le g u s t a b a 
m u c h o e l t a l L a n d o l f o . E r a h o m b r e 
que p e r t e n e c í a á l a e s f e r a m i s m a de 
donde h a b í a s a l i d o d í a , y s u p i c a n t e 
f i g u r a l a s e d u c í a . D á b a l e s i e m p r e l a s 
m a y o r e s m u e s t r a s de afecto, m i e n t r a s 
que, p o r e l c o n t r a r i o , N o r a , á q u i e n s u 
e n t r o m e t i d a i n d i s c r e c i ó n e r a h a s t a no 
p o d e r m á s a n t i p á t i c a y r e p u g n a n t e , le 
t r a t a b a siempi-e con l a m a y o r f r i a l d a d , 
sobre todo desde e l d í a e n que e^spió s u 
c o n v e r s a c i ó n con D e g e n t h a l . 
E l Di-rector, que le d a b a c a d a vez 
m a y o r e s m u e s t r a s de amis tosa eonfian-
za , le i n v i t ó á sentarse p a r a p a s a r u n 
rato de f a m i l i a . E n e l m i s m o i n s t a n t e 
se l e v a n t ó N o r a como s i n d a r s e c u e n -
t a , p a r a s a l i r de l a h a b i t a c i ó n . L a n d o l -
fo lo n o t ó y se m o r d i ó los labios con des-
pecho. H a b í a e n t r e a m b o s u n a g u e r r a 
s o r d a y s i l enc iosa , pues é l e r a r e p u g -
n a n t e p a r a e l la , y e l l a h a b í a h e r i d o 
h a s t a no p o d e r m á s s u o r g u l l o s a v a n i -
d a d . N o h a b í a pod ido L a n d o l f o con-
t e m p l a r f r í i a m e n t e l a be l l e za de N o r a , 
y sus pensamientos , desde que t a n t o h a -
b í a logrado a c e r c a r s e a l D i r e c t o r , h a -
b í a n tomado m u y a l t o vuelo . P a r e -
c í a l e que s u habi l id 'ad y s u p e r s o n a pe-
s a b a n bastante e n l a b a l a n z a p a r a po-
d e r a s p i r a r á l a m a n o de l a h i j a de s u 
jefe , i Q u é m e j o r y e r n o p a r a é s t e que 
é l , que p o d í a c o m p a r t i r con C a r s t e n l a 
d i r e c c i ó n de l a c o m p a ñ í a y l l e g a r m á s 
t a r d e á suoeder le ? E n c u a n t o á l a con-
q u i s t a de l a h i j a se h a b í a hecho l a s m á a 
h a l a g ü e ñ a s i lus iones . E n la s regionea 
e n que é l h a b í a v i v i d o , h a b í a logrado 
s i e m p r e f á c i l e s v i c t o r i a s . L a f r i a l d a d 
de N o r a a t r i b u y ó l a e n u n p r i n c i p i o á 
s u o r g u l l o s a a l t ivez , n a c i d a de l a ex-
c e p c i o n a l p o s i c i ó n e n que se v e í a colo-
c a d a respec to de l a c o m p a ñ í a . M a s 
desde a q u e l d í a e n que s o r p r e n d i ó s u 
c o n v e r s a c i ó n con D e g e n t h a l , c r e y ó te-
n e r l a v e r d a d e r a c lave p a r a e x p l i c a r s u 
d e s d é n , y á l a v a n i d a d o f e n d i d a so 
u n i ó el p u n z a n t e a g u i j ó n de los celos. 
L a p r i m e r a v e n g a n z a de L a n d o l f o , 
m u y e n a r m o n í a con s u c a r á c t e r r a s -
t rero , f u é a q u e l a n ó n i m o que r e c i b i ó l a 
condesa. C r e y ó a l pronto que se t r a -
t a b a de u n a de t a n t a s i n t r i g a s amoro-
sas, p e r o a l g u n a s p a l a b r a s que o y ó a l 
D i r e c t o r , r e f o r m a r o n s u j u i c i o respecto 
de a q u e l l a s r e l a c i o n e s y d i e r o n n u e v a 
d i r e c c i ó n á sus p l a n e s . A l v e r que N o -
r a se m o s t r a b a con é l desde a q u e l d í a 
m á s d e s d e ñ o s a y á s p e r a , se c o n f i r m ó 
m á s y m^s en ellos, y a f o r t u n a d a m e n t e 
p a r a é l , l a s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s p o r 
que en aquel los d í a s a t r a v e s a b a e l D i -
rec tor , le p o n í a n de repente e n las m a -
nos e l m e d i o de p e a l b a r l o s . Q u e r í a 
h u r a i l l a r í l a , q u e r í a a r r a n c a r k sus ele-
v a d a s y nobles a sp irac iones , q u e r í a p r f h 
c i p i t a r l a . 
. A la itiííiiia,il 
Industrial, e n cuyo suelto " R a z o n a n -
d o , " l e jo s de c o n v e n c é r s e m e , se m e d a 
t o d a l a r a z ó n p a r a j u z g a r de l a i n c a p a -
c i d a d co lec t iva p a r a el d i f í c i l gobierno 
ProPio - f W , E l colega cree como yo q u e a q u í n a y 
cubanos de talento inmenso , d e expe-
r i e n c i a p o l í t i c a y s incero pa tr io t i smo 
. q u e p o d r í a n e n c a r r i l a r h a c i a puer to 
de s a l v a c i ó n l a r e p ú b l i c a . Y o he d i c h o 
q u e p o d r í a m o s h a c e r a q u í u n gobierno 
exce lente y c o n s t i t u i r u n C o n g r e s o de 
a l t u r a , c o n tantos hombres i l u s t r a d o s , 
generosos, probos y exper ientes , de c u -
y a t a l l a m e n t a l y m o r a l no h a b r í a 
e j e m p l o e n nac iones v i e j a s y l ibres . 
P e r o ¿ s e elige á esos hombres , á n o 
ser e n l a p r o p o r c i ó n de u n cinco p o r 
c iento con r e l a c i ó n á audaces y semi-
i g n a r o s ? ¿ n o es el s u f r a g i o u n i v e r s a l 
q u i e n los des igna , no son inconsc ientes , 
e g o í s t a s ó meros i n s t r u m e n t o s del cac i -
q u i s m o p o l í t i c o los m á s de los electo-
res, y no se d a con f r e c u e n c i a el caso 
de que u n v i r t u o s o con m u c h o ta lento 
es venc ido p o r u n advenedizo ó u n des-
a c r e d i t a d o ? L u e g o s i e l pueblo , el con-
j u n t o , l a m a y o r í a hace eso, conociendo 
í n t i r a a m e n t e á los hombres , y los que 
escoge lo h a c e n m a l , y los reel ige y los 
endiosa ¿ n o es u n i n c a p a c i t a d o ese 
pueblo ? 
A h o r a , en c u a n t o á que todas las na* 
clones h a n tenido tropiezos y todas las 
n u e v a s n a c i o n a l i d a d e s h a n s u f r i d o r e -
v u e l t a s , a i ja-rquía , despotismo, contra-
rieda;des de todo orden , convenido-, y a 
lo he convenido antes de a b o r a d i s c u -
t i endo con m u y i l u s t r e s -cubanos. P e r o 
todos ellos h a n ca l lado c u a n d o les he 
pTOgimtado: ¿ A l g u n a de esas nac iones 
t e n í a E n m i e n d a P l a t t y h a b í a recono-
c ido en s u C o n s t i t u c i ó n e l derecho de 
o t r a n a c i ó n á i n v a d i r l a mi l i taxmente , 
c a m b i a r sus ins t i tuc iones y g o b e m a r -
las d i s c r e c i o n a l m e n t e ? 
A h í es donde (hay que fijar e l p r o -
b l e m a ; no e n l a s u e r t e d e pueblos que 
p o r s í m i s m o s se i n d e p e n d i z a r o n y que , 
á n g e l e s ó diablos , á n a d i e d i e r o n f a -
c u l t a d p a r a mezc larse e n s u s asuntos 
in ter iores . 
* « 
E l r e n o m b r a d o Coleg io j e s u í t a de 
C i e n f u e g o s , " N u e s t r a S e ñ o r a de M o n t -
s e r r a t , " h a p u b l i c a d o e n e legante vo-
l u m e n , t i p o g r á f i c a m e n t e b i e n hecho, 
los ana le s del O b s e r v a t o r i o m e t e o r o l ó -
g ico que sobre l a azotea de s u edi f ic io 
f u n c i o n a b a j o l a e x p e r t a d i r e c c i ó n d^l 
P . S i m ó n S a r r a s o l a . Y de esos ana l e s 
m u y d ignos d e s e r e n a l e c t u r a , h e r e c i -
bido u n e j e m p l a r que e n m u c h o est imo. 
C o n s i g n a d a s e s t á n e n e l l ibro todas 
l a s observac iones b a r o m é t r i c a s , h i d r o -
g r á f i c a s , de o b s e r v a c i ó n y m e d i d a d e l 
v iento , de p e r t u r b a c i ó n y n o r m a l i d a d 
de las ondas, y de c u a n t o s de ta l l e s p u e -
d e n c o n d u c i r a l p r o n ó s t i c o del t i e smpó , 
a l oportuno av iso de f e n ó m e n o s pe l i -
grosos y a l serv ic io a l t r u i s t a p a r a n a -
vegantes y campes inos . 
P r o v e r b i a l es l a c o m p e t e n c i a d e l P . 
S a r r a s o l a y n o t o r i a s u d e d i c a c i ó n , n o 
s ó l o a l estudio de n u e s t r a a t m ó s f e r a , 
s ino a l m á s a l to y p o é t i c o d e l m u n d o 
s i d e r a l : f á c u l a s so lares , c o n j u n c i ó n de 
p l a n e t a s , aspecto l u n a r , a t m ó s f e r a de 
J ú p i t e r y a p a r i e n c i a d e M a r t e , come-
t a s y es tre l las r e m o t í s i m a s . Y h a y p a l -
m a r i a s p r u e b a s de que s u s observacio-
nes h a n co inc id ido con l a s de B e l é n y 
de W a s h i n g t o n , y a l g u n a vez las h a n 
preced ido , por l a m e n o r d i s t a n c i a á 
que e s t á C i e n f u e g o s d e l a s l a t i tudes 
m e r i d i o n a l e s que los c ic lones a n t i l l a n o s 
s u e l e n v i s i t a r . 
E s t a l e c t u r a j u s t i f i c a u n a vez m á s 
lo que otras he d icho , de l a • i n j u s t i c i a 
con que a lgunos sectar ios de l l i b r e p e n -
samiento c o n d e n a n los colegios re l ig io-
sos y o l v i d a n los benef ic ios gratu i tos , 
e s p o n t á n e o s , a l t r u i s t a s , q u e estos ob-
s e r v a t o r i o s m e t e o r o l ó g i c o s , s erv idos p o r 
j e s u í t a s , p r e s t a n á t o d a l a hu imanidad , 
á los c a t ó l i c o s como á los ateos. 
E n e l c a p í t u l o oc tavo d e s u obra, e l 
o b s e r v a d o r se r e f i e r e á los n u e v o s de-
r r o t e r o s d e l a c i e n c i a e n l a p r e d i c c i ó n 
d e l t i e m p o ; i n d i c a n d o c ó m o h a y y a s a -
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de IIlll para loa cabellos 7 1» 
barba, nogro o castaño. 
I'recio oont. SO. 
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N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
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bios q u e c o n s i d e r a n casá resue l to e l 
p r o b l e m a de a n t r n c i a r , á l a r g a d i s t a n -
c i a , t r a s t o r n o s a t m o s f é r i c o s ; q u e es lo 
que n u e s t r o in te l igente a f i c ionado 
Aneroide pre tende e m p e z a r á conocer 
e n C u b a . 
E n t r e las v a r i a s ce l ebr idades c i e n t í -
íi'3as que p o r el conoc imiento d e l a a c -
c i ó n ince sante de l a s o n d a s a é r e a s , p r e -
s u m e n d'e conocer e l estado de l a a t -
m ó s f e r a con q u i n c e 6 m&s d í a s de a n t i -
c i p a c i ó n , S a r r a s o l a c i t a a l doc tor R i -
c a r d , d e C a l i f o r n i a , q u i e n sostiene que 
a l p a s a r u n a p e r t u r b a c i ó n p o r e l d i sco 
so lar , se p r o d u c e o t r a p e r t u r b a c i ó n e n 
el s i t io correspondiente de l a t i e r r a ; 
d e d u c i e n d o que á u n a m a n c h a ó f á c u -
l a so lar , observada en d e t e r m i n a d a po-
s i c i ó n , s i g u e u n á r e a c i c l ó n i c a en e l 
P a c í f i c o . Y r e c u e r d a á 'Mr. N o d o n , con 
s u t e o r í a de l a a c c i ó n e l é c t r i c a de l so l 
sobre nosotros. Y á F o s t e f , de W a s h -
i n g t o n , que cree p r e d e c i r exac tamente , 
l u é g o de o b s e r v a r posic iones y deta l l e s 
de los p l a n e t a s que como nosotros gi-
r a n en torno del mi smo sol . 
H e r m o s o s estudios, á fe. D e desear 
es que e l h o m b r e de c i e n c i a l legue á 
d o m i n a r l o s y la h u m a n i d a d p u e d a p r e -
v e n i r s e c o n t r a c ic lones , terreimoltos, 
t o r n a d o s y otros f e n ó m e n o s , que t a n -
tas v i d a s inocentes sue len d-estruir. 
Joaquín N . A R A M D U R U 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
N o h u b o s e s i ó n 
A y e r , s ó l o c o n c u r r i e r o n á l a A l t a 
C á m a r a ocho s e ñ o r e s s e n a d o r e s . 
P o r t a n t o , no h u b o s e s i ó n . 
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A l e m p e z a r 
S o n l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o de l a 
t a r d e . 
E l s e ñ o r F E R R A R A a c u p a l a P r e -
s i d e n c i a , t e n i e n d o como S e c r e t a r i o s 
á los s e ñ o r e s S A R R A I N Y P A R D O 
S U A R E Z . 
S e lee y se a p r u e b a e l a c t a de l a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
E n t é r a s e J a C á m a r a de u n m e n s a j e 
d e l P o d e r É j e c u t i v o , y de v a r i a s co-
m u n i c a c i o n e s d e l S e n a d o , e n t r e e l l a s 
u n a a c o m p a ñ a n d o e l p r o y e c t o de l e y 
de l a C á m a r a , m o d i f i c a d o , c o n c e d i e n -
do u n c r é d i t o de o c h e n t a y t r e s m i l 
pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a -
r r e t e r a de B a i n o a á S a b a n a de R o -
bles . 
Q u e d a é s t e s o b r e l a m e s a p a r a s e r 
i n c l u i d o e n l a p r ó x i m a o r d e n d e l d í a . 
P r o p o s i c i o n e s 
T ó m a n s e e n c o n s i d e r a c i ó n l a s s i -
g u i e n t e s : 
D e los s e ñ o r e s So to y otros , r e l a t i -
v a á c o n c e d e r u n c r é d i t o de c i e n m i l 
pesos q u e se i n v e r t i r á n en l a cons-
t r u c c i ó n de u n e d i f i c i o p a r a e l I n s t i -
tu to de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de S a n t a 
C l a r a . 
D e los s e ñ o r e s G a r c í a C a ñ i z a r e s y 
otros , r e f e r e n t e á c o n c e d e r u n a p e n -
s i ó n v i t a l i c i a de s e t e n t a pesos m e n -
s u a l e s á l a s e ñ o r a A n a L e o n o r G o n z á -
lez , v i u d a d e l t e n i e n t e c o r o n e l J u a n 
P a b l o A r i a s . 
M o c i ó n 
L é e s e l a s u s c r i t a p o r los s e ñ o r e s 
S o t o y otros , r e l a t i v a á d e s i g n a r u n a 
c o m i s i ó n de l e t r a d o s de este C u e r p o 
C o l e g i s l a d o r p a r a que e s t u d i e e l ex -
p e d i e n t e de l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s que c o n t i e n e los a n t e c e d e n -
tes de l a c o n c e s i ó n , á u n a C o m p a ñ í a , 
de los t e r r e n o s de l a C i é n a g a de Z a -
p a t a . 
P a s a á l a C o m i s i ó n de J u s t i c i a y 
C ó d i g o s . 
D i c t a m e n 
A l t e r á n d o s e l a o r d e n d e l d í a , se 
a p r u e b a , en s e g u n d a l e c t u r a , e l p r o -
y e c t o de l e y d e l S e n a d o , r e f e r e n t e á 
c o n c e d e r u n c r é d i t o de c i n c o m i l pe -
sos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a -
r r e t e r a que p a r t i e n d o de A r t e m i s a 
t e r m i n e e n el n u e v o c e m e n t e r i o . 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n , 
* * * 
S o b r e l a m e s a q u e d ó l a s i g u i e n t e 
c c m u n i c a c i ó n p r e s i d e n c i a l : 
" H a b a n a , á 19 de J u n i o de 1912. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l s e ñ o r E n c a r g a d o de N e g o c i o s de 
S u M a j e s t a d e l R e y de E s p a ñ a en es-
t a R e p ú b l i c a , h a p a s a d o á l a S e c r e t a -
r í a de E s t a d o l a s i g u i e n t e N o t a : " H a -
b i e n d o a c o r d a d o l a J u n t a G e n e -
r a l d e l C e n t e n a r i o , C o n s t i t u c i ó n y S i -
t io de C á d i z que l a s s o l e m n i d a d e s 
p a r a c u y a c e l e b r a c i ó n f u é e s t a b l e c i -
d a se v e r i f i q u e n en e l p r ó x i m o m e s 
de O c t u b r e , y m o v i d o s S u M a j e s t a d , 
los C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s y e l G o 
b i e r n o p o r e l deseo de v e r á los S u -
p r e m o s P o d e r e s de e s t a R e p ú b l i c a 
a s o c i a r s e á l a c o n m e m o r a c i ó n de 
a q u e l l o s a l tos h e c h o s e n que l a s n a -
c iones e s p a ñ o l a s de A m é r i c a t o m a -
r o n , p o r m e d i o de sus d i p u t a d o s , t a n 
i m p o r t a n t e p a r t e . S u M a j e s t a d el 
R e y , m i A u g u s t o S o b e r a n o , m e h o n r a 
c o n e l c a r g o de e x p r e s a r a l e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a l a s a t i s f a c c i ó n c o n que se aco -
g e r í a s u p r e s e n c i a en d i c h a s f i e s tas ó 
e l e n v í o de u n a m i s i ó n e s p e c i a l , s i 
a q u é l l a no f u e r a pos ib le . T a m b i é n 
m e es g r a t o s u p l i c a r á V . E . se s i r v a 
h a c e r a n á l o g a l a i n v i t a c i ó n en n o m -
b r e de los C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s de 
E s p a ñ a á los s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s 
de l a s C á m a r a s c u b a n a s . A f i n de 
h a c e r los p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s , es 
de i m p o r t a n c i a c o n o c e r c u a n t o a n -
tes l a c o n t e s t a c i ó n que s o l i c i t a c o m o 
los n o m b r e s y c a l i d a d de l a s p e r s o n a s 
que p o r e s t a R e p ú b l i c a h a y a n de as i s -
t i r á l a c o n m e m o r a c i ó n . L a s f i e s ta s 
d u r a r á n p r o b a b l e m e n t e se i s d í a s y s u 
f e c h a e x a c t a y d e m á s d e t a l l e s q u e 
c o n v e n g a c o n o c e r á S . E . y s e ñ o r e s 
P r e s i d e n t e s de l a s C á m a r a s , se h a r á n 
s a b e r á V . E . o p o r t u n a m e n t e . A p r o -
v e c h o gustoso e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
r e i t e r a r á V . E . l a s s e g u r i d a d e s de m i 
a l t a y d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . — r 
( F i r m a d o ) J u a n F . de C á r d e n a s . " 
L o que c u m p l i e n d o los deseos ex-
p r e s a d o s e n e l p r e i n s e r t o e s c r i t o , 
t engo e l h o n o r d e , p o n e r en c o n o c i -
m i e n t o de esa h o n o r a b l e C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . 
D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
José M. Gómez." 
L A S M E J O R E S 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n en S A N R A » 
F A E L 32, f o t o g r a f í a de O o l o m i n a s y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s mueatraai y 
prec ios . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s d é s e t e « n p e » i » 
m e d i a d o c e n a en a d e l a n t e . 
J o r g e J u a n C r e s p o de l a S e r n a 
H o y se e m b a r c a n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o y a n t i g u o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o : * 
J o r g e J u a n C r e s p o de l a S e r n a , p a r a 
i r á t o m a r p o s e s i ó n de s u c a r g o de S e -
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de M é j i c o e n 
S a n J o s é de C o s t a R i c a . 
Y a a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a 
esposa , l a s e ñ o r a J u l i e t a I g l e s i a de 
C r e s p o de l a S e r n a . 
M i l f e l i c i d a d e s y b u e n v i a j e . 
L A J A Q U E C A 
E s t e m a l i n c ó m o d o , t a n in to l erab le , que bas ta s ó l o p a r a m e n c i o n a r l o p a -
r a l l e v a r s e u n o i n s t i n t i v a m e n t e las manos á l a cabeza, l a j a q u e c a , e n u n a p a -
l a b r a , prov iene , l a m a y o r í a de l a s veces, de i r r i t a c i ó n en c iertos ó r g a n o s de l 
a p a r a t o d igest ivo . B a s t a que c u a l q u i e r a de ellos, a u n e l m á s . ins ign i f i cante , 
se e n t o r p e z c a é i r r i t e , p a r a que v e n g a n esos t e r r i b l e s dolores que en loquecen 
á l a persona de m á s c a l m a , p r i v á n d o l a de s u e ñ o , de reposo y de a c t i v i d a d , 
y d e j á n d o l a , m i e n t r a s d u r a n , i n h a b i l i t a d a p a r a cosa de provecho. B e c o m i é n -
d a n s e m i l sedat ivos p a r a a l i v i a r l a j a q u e c a , a lgunos de los cuales t a l vez t r a e n 
a l i v i o m o m e n t á n e o ; pero m i e n t r a s n o se n o r m a l i c e l a m a r c h a d e l susodicho 
a p a r a t o digest ivo, no d e s a p a r e c e n l a s c a u s a s or ig ina le s de l a j a q u e c a n i , por 
consiguiente , l a j a q u e c a m i s m a . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son e l remedio p o r exce l enc ia p a r a todo lo concern iente a l e s t ó m a g o , menos 
e l c á n c e r , e n t i é n d a s e bien, pues a u n no h a n a l canzado e l don de h a c e r m i l a g r o s . 
AGUA 
D E L 
D i J O H N S O N 
DE VENTA; DROGUERIA JOHNSON, OBISPO Y AGUIAR 
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3 i quore i , • r i t a r q u e « « t a eriaia B9 repit&u tomad de O M ^ ^ ^ T ^ i d ^ U 
Inoftiuaiva. Ocho -reoeo m&a a c t i v a que la. rechina. 
MI mayor d iao jyaav qonoeido del Acido úrico. ' 
L a s s i l l a s p ú b l i c a s 
E s c o m o s i d i j é r a m o s en u n es tado 
de ' c u c u s u b i a " e c o n ó m i c a , en e l q u e 
se e n c u e n t r a e l A y u n t a m i e n t o h a b a -
n e r o . 
E s n a t u r a l , y a e l p r o b e r v i o lo d i c e : 
" E l q u e no m i r a a d e l a n t e , a t r á s se 
h a l l a . " 
L a s l i b e r a l i d a d e s , l a s e s p l e n d i d e -
ces, e l d e r r o c h e , l a d i l a p i d a c i ó n s i n 
o r d e n n i c o n c i e r t o en l a a p l i c a c i ó n de 
l o s i n g r e s o s , y m u y e s p e c i a l m e n t e en 
e l exceso a b r u m a d o r de b u r o c r a c i a 
s o s t e n i d a en l a c a s a d e l p u e b l o h a s t a 
a h o r a , t e n í a n que d e t e r m i n a r e l que 
l a r e a l i d a d i m p l a c a b l e c o n s u r o s t r o 
c o m p u n g i d o se p r e s e n t a s e ante los se-
ñ o r e s m u n í c i p e S ^ c o n s u l i s t a a s o m b r o -
s a de f r í o s é i m p l a c a b l e s g u a r i s m o s on 
u n a m a n o , y e n l a o t r a , c o n el a r c a de 
c a u d a l e s e x h a u s t a y d e s f o n d a d a . 
L a d i s m i n u c i ó n de los gas tos y e l 
a u m e n t o d e a l g u n o s a r b i t r i o s se i m -
p o n í a n , d i g e r o n los ed i les , y en conse -
c u e n c i a , a d o p t a r o n e l " d e s p a m p a n a n -
t e " acuerdo , p a r a c o n s e g u i r lo p r i m e -
r o d e e l i m i n a r de l a n ó m i n a , c e r c a de 
d o s c i e n t o s e m p l e a d o s , e n t r e el los c u a -
r e n t a y t a n t a s m u j e r e s ; p o d a t e r r i b l e 
que h a l l e v a d o l a t r i s t e z a , e l do lor , 
l a s l á g r i m a s y t a l vez e l h a m b r e á l a 
m a y o r p a r t e de esos i n f e l i c e s h o g a r e s . 
P e r o lo v e r d a d e r a m e n t e p e r e g r i n o , 
h a s ido l a r e s o l u c i ó n de esos i l u s t r e s 
c o n s i s t o r i a l e s de e l e v a r e l p r e c i o de 
l a r e c a u d a c i ó n d e l a s s i l l a s en los p a r -
q u e s y paseos , á se i s c e n t a v o s m o n e d a 
a m e r i c a n a , ó e n s u defecto s iete e n 
c a l d e r i l l a . 
L o s c inco c e n t a v o s que h a s t a a h o r a 
se v e n í a n p a g a n d o no e r a c i e r t a m e n t e 
m u y b a r a t o , e s p e c i a l m e n t e e n d í a s o r -
d i n a r i o s , pero en f i n y a e l p ú b l i c o los 
a b o n a b a s i n r e p a r o , y s i n p a r a r m i e n -
te e n ello, p e r o y a s ie te c e n t a v o s , es 
otro c a r t a r . 
Y d e c i m o s s ie te , pues to que los se i s 
c e n t a v o s " a m e r i c a n m o n e y " s e r í a 
u n p r o b l e m a d i f í c i l e l que se p r e s e n -
t a r í a l a m a y o r p a r t e de l a s veces , p a -
r a p o d e r l o r e s o l v e r b i e n . 
T o l a v í a se e x p l i c a r í a e l que f u e r a n 
los c inco a m e r i c a n o s , p e r o seis , es u n a 
c o s a r a r a é i n c o m p r e n s i b l e , t a n i n -
c o m p r e n s i b l e como que no se l e s h a y a 
o c u r r i d o á esos s e ñ o r e s c o n s é j a l e s que 
e l a u m e n t o de ese a r b i t r i o , v a á r e -
s u l t a r c o n t r a p r o d u c e n t e en s u s efec-
tos, pues to que l e j o s de s e r m a y o r l a 
r e c a u d a c i ó n d i a r i a , h a de d i s m i n u i r 
m u y s e n s i b l e m e n t e , como y a v i e n e s u -
c e d i e n d o . 
L o s b a n c o s s o n m á s c ó m o d o s , e n s u -
c i a n m e n o s l a r o p a que el v e r d í n q u e 
s u e l t a n l a s s i l l a s , y h a s t a r e s u l t a n m á s 
h i g i é n i c o s , p o r q u e los á r b o l e s r e s g u a r -
d a n d e l r e l e n t e , y no es t a n f á c i l e l a d -
q u i r i r u n r e u m a t i s m o , y p o r lo t a n t o , 
e s t a r á n m á s f a v o r e c i d o s . 
S i e t e c e n t a v o s , s o n m u c h o s c e n t a -
vos , c r é a n l o los s e ñ o r e s ed i les , p a r a l o s 
que n o t i e n e n l a s u e r t e de d i s f r u t a r de 
u n a a s i g n a c i ó n de dosc i en tos p e s o s 
m e n s u a l e s como ellos. 
P a r a s i e t e c e n t a v o s y a t e n e m o s bas -
t a n t e c o n los que c o b r a n los c o n d u c t o -
r e s de l o s t r a n v í a s p o r e l p a s a j e , ga -
n á n d o s e c e n t a v o y m e d i o en c a d a u n o . 
E s t o se s o p o r t a r e s i g n a d o , p o r q u e e l 
t r a n v í a a l f i n y a l c a b o , e s c o s a nece -
s a r i a , pero el s e n t a r s e e n el P a r q u e ó 
en e l M a l e c ó n y en los d í a s en que n o 
h a y r e t r e t a , se p u e d e s u s t i t u i r per -
f e c t a m e n t e d a n d o u n l a r g o p a s e i t o que 
es m á s c o n v e n i e n t e p a r a l a s a l u d , ó 
b i e n s e n t á n d o s e e n u n c a f é d o n d e solo 
c u e s t a c i n c o p e r r i t a s u n vaso de a g u a 
c o n p a n a l e s y se s a l e t a n f r e s c o y t a n 
c a m p a n t e p a r a c a s a . 
Fulano de Tal. 
itaümlalitÉiM 
ú e los HoieLTcSS, 
GuantlEtdo. 
Siempre á la vcuti on la 
Farmacia dei Dr. WTMtti 
Johnson. E¿ curado á 
otros, lo corará á usted. 
Hüga la prueba. Se soli-
citan pfaidos por covre'Á 
"iEImilagro h e c h o . t o d o s o y e h r 
e r O D I T O N R A C H E C p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a . c u r a 
á t o d a e d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s o , l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e p i d o s , q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l , s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d l t ó v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v i t á c a . V e n d e n 
á u n d o ! l a r , e l O S B U O N R A C H E t l a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y ñ S i p i n a s 
T o d o s l o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e l , A R E N A L l( l ? , M a d r í d . p r o s -
p e c t o e x p l i c a U v o . q u e s e r e 
m i t e g r a t i s . 
CARNE HIERRO Y VINO 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconstituyente 
de las personas débiles, De-
vuelve á la sangre los glóbulos 
rojos perdidos. Las solteras, ca-
sadas y viudas que tienen ane-
mia recuperan el Buen color y 
las fuerzas, De venta en la 
BOTICA Y DROGüEíllA "SAN JOSE" 
Calle H a b a n a 112, esq. á, L a m p a r i l l a 
y en las F a r m a c i a s acreditadas 
de la RepCiblica. 
/ 
p e s t e b u b ó n i c a 
L a D i r e c c i ó n de S a n i d a d se h a es-
f o r z a d o s i e m p r e p o r c o n v e n c e r a l p ú -
b l i c o de que s u s p r o c e d i m i e n t o s y s u s 
d e c l a r a c i o n e s e s t á n s i e m p r e a j u s t a -
d a s e x t r i c t a m e n t e - á l a v e r d a d . 
D a d a l a g r a n a l a r m a que se h a 
p r o d u c i d o en estos d í a s c o n r e s p e c t o 
á l a pes te b u b ó n i c a , es c o n v e n i e n t e 
que se d e c l a r e todo lo que h a s u c e -
d i d o . ^ . 
E l m i s m o d í a que se r e c i b í a a q u í 
l a n o t i c i a de l a e x i s t e n c i a de l a pes-
te b u b ó n i c a e n S a n J u a n de P u e r t o 
R i c o , r e c i b i ó e l d o c t o r L ó p e z u n a 
c a r t a a n ó n i m a en que se ^ le d e b a 
c u e n t a de u n a m o r t a l i d a d i n u s i t a d a 
que se h a b í a p r e s e n t a d o e n t r e l a s r a -
tas e n l a s p r i m e r a s c a s a s de l a c a l l e 
de O f i c i o s , que s o n a l m a c e n e s de v í -
v e r e s . 
E s t a c la se de n o t i c i a s e n es ta é p o -
c a m e r e c e e s p e c i a l a t e n c i ó n , y t a n t o 
e l J e f e l o c a l de S a n i d a d como e l D i -
r e c t o r , a d e m á s de e n v i a r i n s p e c t o r e s 
t é c n i c o s p a r a i n v e s t i g a r e l a s u n t o , 
se p e r s o n a r o n el los m i s m o s e n a q u e -
l l a s c a s a s y o r d e n a r o n que se 
e s t a b l e c i e r a , c o n l a s p r e c a u c i o n e s de-
b i d a s , u n s e r v i c i o de r e c o g i d a de r a -
tas m u e r t a s p a r a s u e x a m e n e n e l 
h o s p i t a l ' ' L a s A n i m a s . " 
L a m o r t a l i d a d de l a s r a t a s debe i n -
d u d a b l e m e n t e l l a m a r n u e s t r a aten^ 
c i ó n y c o n t i n u a r e m o s u n es tud io c u i -
d a d o s o de . d i c h a s r a t a s ; p e r o h a s t a 
a h o r a n o se h a c o m p r o b a d o que n i n -
g u n a de e l las t e n g a pes te b u b ó n i c a . 
P o r o t r a p a r t e , como es n a t u r a l e n 
estas c i r c u n s t a n c i a s , los m é d i c o s de 
los h o s p i t a l e s h a n r e c o r d a d o l a s h i s -
t o r i a s de casos a g u d o s que h a n t e n i -
do r e c i e n t e m e n t e e n s u s s a l a s , p o r s i 
p u d i e r a h a b e r o c u r r i d o a l g u n o que 
fuese sospechoso de pes te b u b ó n i c a . 
C o n este m o t i v o , en l a Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s h u b o de r e c o r d a r s e e l 
f a l l e c i m i e n t o o c u r r i d o en estos d í a s 
de u n i n d i v i d u o que p r o c e d í a p r e c i -
s a m e n t e d é u n a de l a s c a s a s m e n c i o -
n a d a s en l a c a l l e de los O f i c i o s . L a 
m u e r t e h a b í a s i d o r á p i d a y los f e n ó -
m e n o s que h u b o de p r e s e n t a r e L en -
f e r m o s e m e j a b a n en a lgo á los de l a 
pes te b u b ó n i c a . 
C o n este m o t i v o e l D i r e c t o r de S a -
n i d a d y e l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
de E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s , d o c t o r 
A r í s t i d e s A g r á m e n t e , h i c i e r o n des-
e n t e r r a r e l c a d á v e r de este i n d i v i d u o 
m á s de 48 h o r a s d e s p u é s de s u d e f u n -
c i ó n y p r o c e d i e r o n á h a c e r s i e m b r a s 
b a c t e r i o l ó g i c a s de l í q u i d o obten ido 
d e l c a d á v e r , y h a s t a a h o r a , todo p a -
r e c e i n d i c a r q u e no se t r a t a de l a 
pes te b u b ó n i c a , s e g ú n i n f o r m a e l 
d o c t o r L e b r e d o e s ta m a ñ a n a , e l c u a l 
e s t á h e c h o c a r g o de es ta i n v e s t i g a -
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c i o n . 
Y esto es todo , a b s o l u t a m e n t e todo 
lo que h a o c u r r i d o . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o de los 
a lcoholes , y r e c o m i e n d a e l u s o de l a 
c e r v e z a , s o b r e todo l a de L A T R O -
P I G A I . . 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
L o s n i ñ o s pobres y desval idos caen-
t a n s ó l o con l a generos idad de las 
personas b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Nece-
s i t a n a l imentos , rop i tas y cuanto pue-
d a p r o d u c i r l e s b ienestar . E l D i s p e n -
sar io e spera que se le r e m i t a n leche 
eondensada , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
s^opita y calzado. 
D i o s p r e m i a r á á l a s personas que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desval idos . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a p lan-
t a l»aja del P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 58 . 
m. m. D E L F I N . 
E N T I E R R O 
P u s i e r o n e l r i c o f é r e t r o en l a arr 
g a n t e c a r r o z a , y e l e n t i e r r o p a r t i ó d* 
l a M a c h i n a . L a i n t e r m i n a b l e h i U ' 
de los coches p a r e c í a u n a i n j u e u ? 
c i n t a n e g r a , que no se a c a b a b a 
c a . A l l í e s t a b a n l e t r a d o s , escritor 
c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s ^od8' 
los que l e a l y n o b l e m e n t e tuviere51 
como p r e c i o s a l a a m i s t a d de L ó n ̂  
S e ñ a . A l a h o r a de e n c e r r a r l e ¡1 
u n a t u m b a , n a d i e f a l t ó : n a d i e le t ra f 
c i o n ó . T o d o s q u i s i e r o n r e n d i r l e i 
ú l t i m o h o m e n a j e de c a r i ñ o , y temn 
r a r l a a m a r g u r a — e s t a a m a r g u r a ÍM 
n i t a — d e los h i j o s que h a dejado. 
E n t r ó e l e n t i e r r o en e l C a m p o 8 ^ 
te . E l f é r e t r o f u é l l e v a d o á l a cani" 
U a . L a I g l e s i a , que s i g u e a l hombre 
h a s t a d e s p u é s d e l s e p u l c r o , bendi-j 
lo que f u é c u e r p o , d i j o u n solenm! 
r e s p o n s o p o r e l d e s c a n s o d e l a lma 
Y c u a n d o en e l P a n t e ó n de l a Benefi 
c e n c í a M o n t a ñ e s a se a b r i ó \ m hueco" 
st m e t i ó e l f é r e t r o e n é l , y se le 
b r i ó de f lores , e l s e ñ o r B e c i l e v a n t ó 
s u voz . 
H a b l ó de J u a n L ó p e z S e n a : habl6 
s i n c e r a m e n t e c o n m o v i d o , porque la 
l o s a h a b í a s e c e r r a d o sobre u n a amig. 
t a d p r o f u n d a . D i j o lo que a l perder 
á L ó p e z S e ñ a — e l h o m b r e probo y 
senc i l l o , que á f u e r z a de honradez y 
de v i r t u d l e v a n t ó u n a g r a n casa de 
t r a b a j o y se l a b r ó u n pres t ig io inma. 
c u l a d o — d i j o lo que a l p e r d e r á 1^, 
pez S e ñ a p e r d í a n l a s Soc iedades de 
que h a b í a f o r m a d o p a r t e ; d i jo lo que 
p e r d í a e l p e r i o d i s m o , p o r q u e había 
en s u p l u m a g a l a n u r a y m á s que ga. 
l a n u r a , r e f l e x i ó n , s i n c e r i d a d y no, 
b l e z a ; d i j o lo que p e r d í a n sus ami-
gos, sobre todo, s u s amigos que g». 
b í a n de s u s dotes , y de s u g r a n corj , 
z ó n , y de s u i n t e l i g e n c i a poderosa. 
Y luego , n o s d e s p i d i ó de aquella 
t u m b a , en que q u e d a b a u n bueno en, 
t r e los buenos , c u y a a l m a d e b í a estar 
c e r c a de D i o s . . . 
Y d e s p u é s , a b r a z a m o s apretada-
m e n t e á J u a n R a m ó n , que h a b í a que-
r i d o a c o m p a ñ a r a l p a d r e h a s t a el úl-
t i m o m o m e n t o . L í v i d o y tembloroso 
o y ó d e c i r e l r o s a r i o de v i r t u d e s de sn 
p a d r e , c o n o c i d a s p o r é l profunda, 
m e n t e y c o n t i n u a d a s p o r é l ; y lívido 
y t embloroso , c o n l a p a l a b r a cortada, 
r e s p o n d i ó á los a b r a z o s y á los pésa-
mes , e l ú n i c o p a l i a t i v o que conoce-
mos los h o m b r e s p a r a estas penas te-
r r i b l e s . 
E L T | E M P 0 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 3. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwicl i : 
B a r ó m e t r o en mi l í rhe tros : Pinar del Rio, 
763'55; Habana, 764'54; Matanzas, 76419; 
Isabela, 764,19; C o m o g ü e y , 762'97; M a ¿ » 
nillo, 763'00; Songo, 763'00. 
Temperaturas: P inar del Río, del .m> 
m e n t ó , 28'0, m á x i m a 34'4, mínima 24,4; 
Habana, del momento, 27,5, máxima WO, 
m í n i m a 24'0; Matanzas, del momento, 
27'6, m á x i m a 30'7, m í n i m a 25*0; Isabela, 
del momento, 28'5, m á x i m a SG'B, mtnlma 
25'5; C a m a g ü e y , del momento, 25'9, m t ó 
ma 35'0, m í n i m a 24'0; Manzanillo, del-mo-
mento, 28'2, m á x i m a 32'6, mínima 22'2; 
Songo, del momento, 25'0, máxima 30:0, 
m í n i m a 23*0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río, ENE., IS'O; 
Habana, E N E . , 6'3; Matanzas, ESE., flojo; 
Isabela, E S E . , flojo; Camagüey , E., flo-
jo; Manzanillo, E N E . , 5'0; Songo, NE, 
flojo. ) v 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Habana, 2,0; O 
m i g ü e y , 3'0. 
Estado del cielo: P inar del Río, Haba-
na y Songo, nublado parcialmente; Ma-
tanzas, despejado: Isabela, Camagüey y 
Manzanillo, cubierto. 
Ayer l lov ió en Remedios, Caibaviéa, Ma-
yajigua, Yarmajay, Camajuaní . V ^ r » 
Sierra Morena, Quemados de Güines. 
hela, Santo Domingo, Calabazar, Onices, 
Paimira , Cienfuegos, Abreus, Placetas. Sa-
lamanca, Zulueta, Guaracabulla, '̂J1* 
Clara , Palma Soriano, Cristo, So^'O La 
Maya, Sarna de T á n a m o , Dos Camilos, 
ÍMrán, Mayarí y Santiago de Cuba. 
E l Tónico ideal y mejor Reconstituyente 
Í H E : R - V 1 T A 
P A R A C U R A R 
La Impotencia Sexual en Ambos Sexos, 
S I F I L 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE D E P U R A T I V O del Dr. Vulpl»"' 
do Par í s , preparado por el D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
l í t i cas adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 años de éxito-
G O N O R R E A S 
c u r a c i ó n rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho m á s activas que cualquiera otra 
preparac ión . Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la- I s la 
S O L 1 T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con 
$2-00 
no hay nada mejor, ni m á s se8ur itf, 
en casa del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a i n ^ 
y mediante giro postal se remite por • 
mjTra" «i j_ i„ Talo l . p R E S » al de la Is a 
Be la^coa ín 1 1 7 . — S a r r á . — J o h n s o n . — T a q u e c h e l . — A m e r i c a n a y boticas. 
n oí ^ 
E x p o s i c i ó n Par ia ( 9 0 0 2 Orantíes Premios 
ÉGROT, GRAiNGE & C", m r 
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H U E L G A G E N E R A L E N B A H I A 
Acuerdos de los gremios de bahía 
Los gremios de trabajadores de ba-
hía en esta capital, han tomado por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
"Resultando que la Federación de 
Transportes y Navegación de los Es-
tados Unidos de Norte América ha 
! pedido la solidaria cooperación de 
nuestros elementos para realizar un 
paro que alcance á las empresas de 
vapores de Ward Line y otras. 
"Resultando que las corporaciones 
de la República de Méjico han ^ res-
pondido inmediatamente ofreciendo 
su incondicional apoyo. í 
"Considerando que es un deber im-
perioso de los gremios adheridos á la 
Liga, el cooperar á todos los movi-
mientos originados por una protes-
ta ; y que el motivo que ocasiona la 
presente queja es el trato y pésima 
alimentación que las compañíns de 
preferencia dan á sus obreros, fogone-
ros y similares del servicio de cáma-
ra y cocina. 
"Considerando que la huelga ̂ par-
cial dnbe quedar circunscripta á los' 
barcos de las empresas de referencia. 
"Considerando que el derecho pJ 
. paro no puede ser discutido ni nega-
do á los obreros de la República, so 
acuerda: 
" E l paro parcial de los puertos de 
la República, el cual alcanzará á to-
dos los barcos que á su bordo traigan 
. rompe-huelgas. 
"Ningún obrero podrá en los puer-
tos de Cuba, donde realicen estas em-
. presas operaciones comerciales, ha-
cer las descargas y cargas de ellos. 
Si por cualquiera causa se preten-
diera realizar trabajos con individuos 
extraños á los gremios de bahías, se 
pedirá protección á las autoridades 
. para que eviten los conf lictos que es-
tos actos ocasionen; y caso de produ-
cirse, algún acto de fuerza, inmedia-
tamente se ordenará el paro de todos 
los trabajos de los puertos de la Re, 
pública. 
La dirección de la huelga queda á 
cargo de la Internacional, y ella re-
solverá su solución. 
EL "SARATOGA" 
Trajo fogoneros rompe-huelgas. — 
Ayer no hizo operaciones. 
Encontrándose en huelga la "Fe-
deración de transportes y unión de 
fogoneros de New York," el vapor 
americano "Saratoga," de la "Ward 
. Line,'' que entró en puerto ayer, ha 
traído fogoneros rompe-huelgas. 
Debido á que dichos rompe-huel-
gas no son lo suficientemente práeti-
eos el "Saratoga" hubo de llegar 
-. . con varias horas de retraso á este 
puerto, á causa de que las calderas 
no levantaban el suficiente vapor. 
. ím el expresado vapor llegó Mr. M. 
• W. Wadman, delegado de la Unión 
de fogoneros de New York, trayendo 
una comunicación para el Presidente 
de la "Federación de'los Puertos de 
Cuba,'' solicitando el apoyo de la 
misma. i 
En dicha comunicación dicen que 
han enviado como delegado especial 
á Mr. M. W. Wadman, que se en-
cuentra al tanto de aquel movimien-
to y el cual explicará en detalles la 
clase de lucha que han emprendido. 
El "Saratoga" tan pronto fué 
puesto á libre plática por la Sanidad 
del Puerto, atracó al espigón del 
" muelle del tercer distrito para des-
cargar el equipaje de los pasajeros. 
Durante todo el día de ayer, dicho 
buque no efectuó operación alguna, 
por no haber acudido al trabajo ni 
los lancheros ni los estibadores', que 
parece están dispuestos á cumplir el 
acuerdo que de antemano habían to-
mado de apoyar á los huelguistas de 
New York, no trabajando en ningún 
buque que traiga á su bordo rompe-
huelgas. 
vapores americanos recibieron ayer 
tarde de New York el siguiente ca-
ble: 
"Julio 3 de 1912.-4 p. m. 
Huelga un fracaso completo. 
Las embarcaciones de todas las 
compañías salen á su tiempo con tr i -
pulación completa. 
Trabajadores de muelles rehusan 
declararse en huelga de simpatías." 
G O m E X T R A N J E R O 
Algunas casas consignatarias de 
J U N I O 
Cosas yanquis.—Se lleva á miss Par-
ker un testigo del novio.—Gran es-
cándalo. 
Nueva York, 4. 
Los periódicos de Georgia dan cu-
riosos detalles de la extraordinaria 
aventura que ha sucedido á un joven 
i quero que iba á contraer matri-
monio. 
Dicho ciudadano se había enamora-
do como un loco de una joven y her-
mosa mujer perteneciente á distingui-
dísima familia. 
Esta última aceptóle; pero la jo-
ven dijo que amaba á otro hombre. 
Sin embargo, miss Parker, que asi 
se llama la desdeñosa, concluyó por 
obedecer á sus padres y hermanos. 
Unos y otros le preguntaban dia-
riamente quién era el hombre con 
quien había mantenido relaciones. 
Pero ella se obstinaba en no dar su 
nombre. 
—Ha partido al extranjero—decía. 
—Ya no volverá más, porque no pue-
do ser suya. 
El banquero, cuando supo que miss 
Parker consentía en amarle, creyó 
volverse loco de júbilo. 
Inmediatamente comenzó á hacer 
los preparativos de la boda. 
Llamó á su más íntimo amigo y le 
dijo: 
—Ya sabrás que me caso. 
—Enhorabuena. ¿Con quién? 
—Con miss Parker. 
—¿De veras? 
El amigo se quedó mirándole con 
sorpresa, y luego repuso: 
—/.Estás seguro de que te ama? 
—Tanto como seguro... Mas, en 
fin, consiente en ser mi esposa. 
—Entonces.., 
—Y te ruego seas mi primer testi-
go de boda. 
—No tengo inconveniente. 
Llegó el día de la solemne ceremo-
nia. 
Las dos familias y les invitados, 
que eran numerosos, se reunieron en 
casa de los padres de la novia. 
El sacerdote llegó al poco rato y se 
dispuso á unir á los dos felices jóve-
nes. 
La novia vistióse el traje de boda, 
ayudada por sus amigas. Parecía muy 
contenta. Reía y bromeaba. 
El novio, radiante de felicidad, lle-
gó seguido de sus dos testigos. 
Uno de éstos, el amigo íntimo, le 
dijo: 
—Estoy conmovido y siento un po-
co de envidia. 
—¿Por qué? 
—Porque tú amas á una mujer y te 
casas con ella, y yo amo á otra que me 
ha sido infiel. 
—Te compadezco—dijo el banque-
ro con fatuidad.—Pero todas las suer-
tes no son iguales. 
Cuando los novios iban á ser unidos 
con los sagrados vínculos, miss Par-
ker dijo, dando un pequeño grito: 
— i Ay! Aguarden un poco. Se me 
ha olvidadto una cosa. Voy á mi cuar-
to y vuelvo en seguida. 
Y recogiéndose la falda, corrió ha-
cia su dormitorio. 
Una gran ventana de éste da al jar-
dín. 
La joven encerróse por dentro, cam-
bió su traje de boda por otro de via-
Fundada ¡752. 
Cuando Quiera Y d . P i ldoras , 
t o m e ' d e B r a n d r e í S i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, Dolor de Cabeza. Vahído.*, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNPO ENTERO. ̂ ^ ^ ^ ^ 
Acérque el grabado i los ojo» y veri Vd.la pildora eutrar en la boca. 
m 
Pandada 1847, 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un etnp: 
m m m ^ 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C i O N D E P A R I S 
Cura la dcbilidsd en general, o»crófula y raf(uititjrno de los niño». 
C ;'30í¡ JI. 1 
je y ató k la ventana una escala de 
cuerda. 
Descendió por ésta, atravesó el jar-
dín, á la sazón desierto, y ganó la 
calle. 
En un etxremo de ésta había un au-
tomóvil parado. 
Subió al vehículo, que ya ocupaba 
un hombre. 
Este hombre no era otro que el ami-
go íntimo y primer testigo del novio, 
que. sin que nadie le observara, había 
salido de la casfi. 
El auto arrancó á toda velocidad. 
Mientras las familias, el sacerdote, 
los invitados y el novio, esperaban im-
pacientef?. 
Transciu-rió media hora y la novia 
no salió de su habitación. 
Penetraron en ésta, forondo la ce-
rradura, y la encontraron vacía. 
La escala de cuerda y ^ traje de 
boda probaban claramente lo que ha-
bía sucedido; 
Pero ademá«. sobro el tocador, ha-
bía un billete donde la fugitiva había 
escrito á su novio: 
"Me marcho con ol hombre á quien 
amo. Tú, mis padres y mis hermanos, 
necesitabais una lección. Y he que-
rirlo dárosla.*' 
Casi al mismo tiempo llegaba á la 
casa vn negro y entregaba al novio 
ana carta. 
"Esto la abrió con mano trémula y 
levó lo que si «ruó: 
"Mo marelio k Nueva York en tu 
^mo auto. 
Y uo me marcho solo, sino con tu 
prometida. 
Nos casaremos y te devolveremos el 
auto. 
Ya ves que todas las suertes no son 
íguales.,r 
La carta estaba firmada por el ami-
2'0'?ntin;o del iufortuuado novio, oue 
debía servir á éste de primer testigo 
de su boda. 
DE U ! 
R e c a u d a c i ó n del d ía ds hoy 
Por Rentas v . . % i,ir>~ 
T-'or Impuesto S.oS.1 54 
Per F. de iípi.lomias. . . I só 00 
Ascensos en la Aduana 
La Secretaría de Hacienda ha apro-
bado el siguiente movimiento del per-
sonal en la Aduana de la Habana: 
Se asciende al inspector de descar-
ga, clase B, señor José J. Guigon, & 
iüspector clase A, por fallecimiento 
del señor Miguel Campanioni. 
Al inspector clase C, señor Floren-
cio Nadal, se le asciende á clase B. 
Al vigilante de noche, señor Diego 
Espejo, se le asciende á inspector de 
descarga. 
Para cubrir la anterior vacante, se 
nombra al señor Laureano Fernán-
dez. 
Por renuncia del señor Ramiro 
Fernández, se asciende al escribien-
te Antonio Fuentes, á escribiente 
clase C. 
Para, la vacante de éste se nombré-
al señor Federico Mendoza. 
Situación do fondos 
Del millón de pesos votado por el 
Congreso para atenciones de la cam-
paña en Oriente, se han situado ayer 




Sobre una denuncia 
Con respecto á ciertos hecttoa de-
nunciados por la prensa de esta capi-
tal y que se dicen ocurridos en el dis-
trito de Mantua, Ja Secretaría, con 
fecha 24 del pasado ordenó al señor 
Superintendente el recorte del perló 
dico "Cuba" correspondiente á la 
edición de ayer en que se trata del 
mismo asunto. 
Total. . . . . . . 17,S9S-Ml 
I ov^itos in^ssados. . . . $ i.-vi j-íí.' 
Habana, julio 3 de 1912. 
—•—mil î i 
P O R U S O F 
PALACIO 
A l Calabazar 
Poco antes de las dos de la tarde 
anterior, salió el señor Presidente de 
la República, en automóvil, para su 
finca "América," del Calabazar. 
Acompañaron al Jefe del Estado 
en su excursión su hijo Miguel Ma-
riano, el doctor don Dámaso Pasalo-
dos y el capitán ayudante señor Gar-
cía Espinosa. 
SSCRETARIA DE JUSTICIA 
Nueva notaría 
Se ha creado una notaría más en 
Cienfuegos, nombrándose para des-
empeñarla al licenciado Manuel Gon-
zález y Peraza. 
SBtX*iJgTAKJA DE HACIEIíDA 
Expedientes 
Se han remitido á la Pagaduría del 
Ejército Libertador, para su pago, 
los expedientes de los siguientes l i -
bertadores: del soldado del cuarto 
cuerpo, Antonio Pimentel López, l i -
quidado con $1,091-00; del cabo del 
sexto cuerpo, Pedro Zaldívar Torres, 
con $960-00; del soldado del sexto 
cuerpo, Juan López, con $864-00, y 
del cabo del segundo cuerpo, Juan 
Naranjo, con $961-66. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencia 
Se concede un mes de licencia pa-
ra atender á asuntos propios al señor 
Pedro Aquino, inspector del servicio 
de inmigración. 
La estación de Cayo Duan 
Se dice al doctor Giralt, Jefe de 
los Servicios de Cuarentena en el 
puerto de Santiago de Cuba, que en 
nombre del Secretario y del Director 
de Sanidad reciba la estación de Ca-
yo Duan y que pongan á su disposi-
ción los servicios y el personal. 
Nombramiento 
El señor Secretario ha tenido á 
bien aprobar el nombramiento del 
doctor Eduardo Rover y Anido para 
cubrir en propiedad el cargo de Di-
rector del hospital de Guantánamo. 
3 
La Aduana de Matanzas 
Recaudación del mes de Junio de 
1912: 
Por Rentas $ 95,506-83 
Por Impuestos 4,104-94 
Total $102.611-77 
—rasáis—•—<fi>—•—•̂ Eiuj.i 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
tribunalTsupremo 
Sentencia casada 
Ha sido anulada la sentencia dic-
tada po/ la Audiencia en la causa se-
guida contra José Gareía, por hurto. 
Por la nueva sentencia se condena 
á dicho procesado á seis meses de en-
carcelamiento. 
AUDIENCIA 
te: Sr. Trelles. Letrados: Socarrás y 
Sr. Fiscal. Proeurador: Pereira. 
Oeste.—Testimonio de lugares del 
ejecutivo por el Hospital de San Lá-
zaro contra Desiderio Barrete, en un 
efecto.—Ponente: Sr. Trelles. Letra-
dos: Gerardo Rodríguez de Armas y 
L. Tovar y Bahe. Mandatario: Por-
nández. 
Sección Segunda 
Oeste.Testimonio de lugares de ma-
yor cuantía por Melquíades Fernán-
dez Montes por sí y en representación 
de su espesa, contra Jesús Fernández 
y otros, en cobro de pesos é indemni-
zación de daños y perjuicios, en un 
efecto.—Letrados: Ross y Zarralu-
qui. Mandatario: Zayas. Procurador: 
Pereira. 
JiUnico.-— Miguel Rodríguez López 
contra José León Fuentes. Retracto. 
Letrados: de la Torre y Gutiérrez 
Bueno. Mandatario: Rodríguez. Pro-
curador : Aparicio. 
De lo Criminal no hay señalamien-
tos. 
Notificaciones 
Notificaciones pendientes en la Au-
diencia: 
Letrados.—Alexander W. Kent, Al-
berto Jardines, Benito Celorio, Raúl 
de Cárdenas, Emilio del Mármol, Ma-
riano Caracuel, Salvador Baró. 
Procuradores.—I. Daumy, A. Dau-
my. Granados, Hernández, Zayas, Te-
jera, Sterling, Pereira, Ferrer, Lea-
nés, Castro, Toscano, Urquijo, Los 
eos, Barreal. 
Partes y mandatarios. — Francisco 
V. Herrera, Enrique Dole. Francisco 
Díaz. Joaquín G. Saenz, José He mu-
da, Eleuterio M. de España, Luis F. 
Madrazo, José Fernández Ruiz, Ra-
fael Volez, José Abeileira, Enrique 
Feyt. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Asuntos civiles 
Sección Primera 
Ernesto Pellicer contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil. — 
Contencioso-administrativo. — Ponen-
Efectos del Anuncio 
Un periódico alemán ha estudiado los 
efectos que produce en el público los 
anuncios publicados en la prensa. Se-
gún él, para tener algún éxito, su anun-
cio debe publioarse por lo menos diez 
veces seguidas, á ser posible en el mis-
mo sitio del periódico. Los efectos se 
suceden entonces en esta forma: 
Primera inserción: el lector ni si-
quiera ve el ajiuncio. 
Segunda inserción: lo vé, pero no se 
detiene á leerlo. 
Tercera inserción: le pica la curio-
sidad, y lo lee. 
Cuarto inserción: el lector se fija en 
el precio del artículo anunciado. 
Quinta inserción: se fija en las señas 
de la casa donde se vende el artículo. 
Sexta inserción: habla del anuncio á 
su mujer. 
Séptima inserción: se propone ad-
quirir la cosa anunciada. 
Octava inserción: la adquiere. 
Novena inserción: habla del anun-
cio á sus amigos. 
Décima inserción: vuelve á hablar 
del anuncio á sus amigos, y éstos se lo 
cuentan á las mujeres. Entonces la 
familia de cada uno de los amigos com-
pra á su vez el periódico, y si las in-
serciones continúan, los efectos son de 
la bola de nieve, el éxito es completo. 
Y añade nuestro colega germánico, 
no sin cierta ironía: "Los comercian-
tes debieran tener presentes estos he-
chos que parecen ignorar." 
La arena embellecedora 
Las damas • parisienses empiezan á 
utiliziar un nuevo medio de conservar 
la belleza. 'El novísimo agente embe-
llecedor es el baño de arena, la cual, 
para que resulte eficaz debe proceder 
de las orilla!? del mar, y estar muy lim-
pia y purificada.. 
Para aplicar el tratamiento arenoso 
se calienta la arena, se pone un mon-
tón en una manta gruesa, extendida en 
el suelo, y la amasadora da un vigoro-
so masaje á la bella víctima con gran-
des puñados de arena. Con esto se 
consigue que la piel adquiera un color 
muy saludable. 
Para reducir las caderas, la amasa-
dora hace rodar á la paciente sobre la 
arena. 
Ambos tratamientos van seguidos da 
un corto deseanso en la arena, y «Us-
pués se administra una ducha areno-
sa por medio de un aparato especial. 
Para impedir consecuencias graveŝ  
antes de emplear la sesión de masaje 
arenoso, se prepara la piel pasándola 
un cepillo suave y untándola una cre-
ma suavizadora. 
Huelgas silenciosas 
Hace tres años se declaró la huelga 
general en Sueoia, y dejaron de traba-
jar 300.000 hombres silenciosamente y 
sin el menor asomo de desorden. 
Los tranvías dejaron de circular, 
faltó la luz eléctrica y el gas, quedó 
cortada el agua, nadie limpió las calles, 
y fué imposible enterrar á los difunDoa 
por falta de sepulteros, pero reinó 
más perfecto orden. La poli-úa no tu-
vo que detener á nadie, porque, los 
huelguistas permanecieron invisibles. 
Los pocos que se echaron á la calle 
iban vestidos con su mejor ropa, y pa-
recía que todo el mundo temía romper 
el silencio. La gente habíala en voz 
baja. 
Estokolmo parecía sumido en una 
calma dominguera. 
Lo peor de todo, desde el punto de 
vista de los ciudadanos que no tenían 
nada que ver con obreros ni patronos, 
fué la carencia de periódicos y la fal-
ta de noticias consiguiente. La primú-
pal ocupación de los huelguistas du-
rante la total pero J^liímcnte corta 
huelga, fué la pesca. En Vb muelles 
veíanse centenares de obreros previs-
tos de caña, tratando de pescar algo 
para comer. 
.\ propósito de periódicos- una de las 
hí-tlgas más eitra'-HS que ^ recuerdan 
o urrió en A.miauit en 1908. 
Cierto dipútalo alemán, Herr Groe-
bey, irritado por las interrupciones q^a 
suponía pr-.)nedentes du ta tribuna da 
la Prensa, se encaró con >s repu.'ters 
y les dirigió ciertas palabras ofensivas. 
El diputado se negó á retirar la fra-
se, y en su consecaiencia los periodis-
tas se reunieron y acordaron ''boyco-
tar" el Reichstag mientras no se les 
diese una satisfacción. 
A l día siguiente había un debate im-
portante, pero no dió cuenta de él ni 
un solo periódico ds Berlín. El públi-
co no sabía nada, y los diputados esta-
ban desesperados. 
El príncipe Bulow anunció un im-
portante discurso sobre asuntos extran-
jeros, y se le notificó que la prensa uo 
se ocuparía de él, y ante tal huelga de 
repórters los diputados exigieron ter-
minantemente una satisfacción á Groe-
•ber, el cual dió amplias explicaciones 
al cabo de tres días, y pidió perdón. 
En Enero de 1910 se desarrolló una 
escena extrordinaria en Feodosia (Cri-
mea.) Regresaban de la Meca muchos 
peregrinos mahometanos, cada uno con 
una gran caja conteniendo botellas de 
agua bendita, y el jefe de la estación 
les mandó que las fracturasen para 
transportarlas en el vagón de equipa-
jes, pero los peregrinos se negaron á 
ello con tanta calma como firmeza, di-
ciendo qeu antes morirían que separar-
se de sus cajas. 
Un centenar de peregrinos se echa-
ron sobre la vía, delante del tren, dis-
puestos á dejarse arrollar. Las autori-
dades no sabían qué hacer, porque si 
los levantaban á la, fuerza ocupaban 
otros su lugar, y no hubo más remedio 
que dejarles llevar el agua consigo. 
El mal gusto en la boca proviene dol 
estómago uesordenado, y ademíis, usual-
mente hay entorpecimiento del hígado, 
cuyo estado es favorable á enfermeda-
des. HERBINA es el remedio especial, 
Corrige el estómago y pone el hígado on 
orden y actividad. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
A L O S I N G . S Y C O N S T R U C T O R E S 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados ein pedirnos precios antes de dar sus órdenes f 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde más le convenga; pero dar sus órdenes sin pedirnos 
precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de más de T R E S M I L T O N E L A D A S D E A C E R O , y servimos los pedi-
dos en el acto. 
E M P E D R A D O 17. e; T E L E F O N O A-7003. H A B A N A . 
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L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » . 
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C A R T A S D E G A N A R I A S 
( P a r » el D I A R I O D E L A M A R I N A . ! 
Las Palmas, Junio 8. 
Vencidas las vacilaciones del Go-
bierno, el problema canario ha vuelto á 
discutirse en la Cámara popular; pe-
ro apenas reanudada la discusión, ha 
tenido que suspenderse otra vez. Es-
te nuevo compás de espera obedeció al 
deseo que tiene el señor Canalejas de 
encontrar una fórmula armónica en-
tre las opuestas tendencias de divi-
sionistas y antidivisionistas para, áe 
este modo, facilitar la solución y sim-
plificar ó reducir el debate. 
Como los tinerfeños, por su parte, 
desean ganar tiempo aplazando inde-
finidamente el fallo ded litigio, sus co-
misionados en Madrid hicieron á los 
nuestros proposiciones en el sentido de 
buscar la susodicha fórmula. Aunque 
la intención se conocía de sobra, hubo 
que aceptarlas, y durante varios días, 
días perdidos por-completo para nues-
tra causa y ganados para la de Tene-
rife, los delegados de las islas orien-
tales estuvieron esperando á que los 
antagonistas presentaran las ofrecidas 
bases de arreglo. Mientras tanto, el 
problema no se discutía en el Parla-
mento. 
Presentadas las bases, se ha visto 
que son las mismas, exactamente las 
mismas conclusiones votadas por la 
Asamblea de Santa Cruz, y que di á 
conocer en su tiempo; pero añadién-
doles algo más que amplía su alcan-
cé hacia el logro de una mayor eentra-
lización en Tenerife. Se tiende con 
ellas á crear en la aetual capital, de-
clarada intangible, un cúmulo de fuer-
zas y poderes que, limitando al mí-
nimum la intervención de la adminis-
tración central, constituya allí el cen-
tro del nuevo sistema administrativo 
haciéndolo pesar más duramente que 
hoy sobre todo el país. Se nos niega 
todo lo que con justicia pedimos y, 
en cambio, se reclama la constitución 
de u»a Audiencia provincial en Santa 
Cruz. 
Esta es la fórmula propuesta por 
los comisionados occidentales. Aquí se 
la considera como una burla que se 
nos hace sufrir y en Tenerife como un 
triunfo, pu.es han logrado un aplaza-
miento de la discusión parlamentaria, 
que era lo que al parecer buscaban á 
fin de que lleguen las vacaciones vera-
niegas sin haberse solucionado el asun-
to. 
Excuso comentarios, limitándome á 
récoger y trasmitir la impresión de 
los -óítimos sucesos. 
Poco antes de esto, el señor Sol y 
Ortega había reproducido su proposi-
ción incidental de Junio del año an-
terior pidiendo al Congreso se aplace 
el debate sobre el punto relativo á la 
división de la provincia hasta que se 
haya efectuado una nueva consulta al 
pueblo isleño por medio del procedi-
miento del referendum para averiguar 
lo que piensa y quiere respecto de ese 
extremo importantísimo. 
El señor Sol defendió su idea muy 
elocuentemente; pe*ro sus razones no 
convencieron á nadie, y la proposición 
fué desechada. Harto se conoce la 
opinión dominante en Canarias sobre 
todos los extremos que abarca el pro-
blema, y el referendum no tiene nin-
gún objeto práctico, no responde á 
ninguna necesidad informativa. Apro-
barlo hubiera sido entrar en el jue-
go de los tinerfeños, que emplean co-
mo medio de defensa la obstrucción 
á ontrance. 
No prosperó, pues, la iniciativa del 
señor Sol y .Ortega. El señor Meri-
no, presidente de la comisión dictami-
nadora del proyecto de reformas, re-
futó en un discurso muy razonado y 
muy hábil todos los argumentos ex-
puestos por el diputado republicano; 
probó que el Gobierno y el Parlamen-
to poseen suficientes elementos de jui-
cio para determinar su criterio y su 
voto en esta cuestión, y que ya no es 
hora de buscar aplazamientos inmoti-
vados, sino de resolver, de fallar en 
firme el pleito. 
Habló también largamente el señor 
Canalejas, quien manifestó que el Go-
bierno desea hallar una fórmula con-
ciliadora y simplificadora; pero que 
tiene la suya y la impondrá si los dos 
bandos no se ponen de acuerdo antes 
de la discusión ó durante ella; que el 
Gobierno acometerá con propósito 
ifrancamente reformista el problema 
de Canarias, reconociendo desde luego 
su gravedad y su importancia, pres-
cindiendo si lo creyera conveniente de 
las aspiraciones contradictorias é la 
unidad y á la división; trayendo, en 
suma, un proyecto reorganizador que 
armonice los distintos puntos de vista. 
Estas palabras del Presidente del 
Consejo no han agradado á tirios ni áv 
troyanos por lo vagas, por lo indefi-
nidas. Unos y otros hubieran queri-
do que se expresara en términos de 
mayor claridad, pues lo que ha dicho 
Canalejas á nada concreto le compro-
mete. 
En Tenerife «e esperaba que el asun-
to no se discutiría en esta legislatura; 
el hecho de que el debate se reanude, 
les ha disgustado grandemente. Aquí 
se teme qû e la obstrucción tinerfeña, 
el apremio del tiempo y quizás la de-
bilidad ó mala voluntad del Gobierno 
mismo, impidan se llegue ahora al tér-
mino anhelado. 
Organízansg nuevos actos públicos 
con la mira de ofrecer un refuerzo de 
adhesión á los comisionados del grupo 
oriental que gestionan en Madrid el 
éxito de nuestra causa. 
A l Delegado del Gobierno se le cen-
sura por su actitud de parcialidad en 
estos asuntos; se le censura y se le ata-
ca .con dureza. La prensa local dice 
que está entregado por completo á 
Tenerife y que no hace más que obe-
decer al pie de la letra las instruccio-
nes del Gobernador Civil señor Eulate, 
abiertamente antidivisionista. 
La conducta seguida por el Delega-
do con la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, ha provocado indigna-
ción y nuevas protestas. Ya referí el 
hecho en mi anterior correspondencia: 
aquel funcionario suspendió una reu-
nión de la Económica convocada para 
tomar acuerdos relativos al problema 
insular. 
Con este motivo hubo cierre de tien-
das y se expidieron á Madrid'muchos 
telegramas protestando del suceso. El 
descontento público ha llegado al col-
mo al saberse que el Delegado había 
teJegrafiado al Gobernador diciéndole 
que la prensa desnaturaliza los acon-
tecimientos aquí ocurridos y que la 
última manifestación di^isionista aquí 
celebrada no había tenido importancia 
alguna, pues sólo habían tomado par-
te en ella unas cuatrocientas personas, 
la mayoría jovenzuelos. 
Los republicanos de Gran Canaria 
aparecen divididos frente al proble-
ma provincial. Mientras su jefe, el se-
ñor Franchy telegrafía á Madrid ma-
nifestando que el partido no quiere la 
división sino la autonomía administra-
tiva y los cabildos para las islas to-
das del Archipiélago, dentro de la 
doctrina federal más pura, algunas 
personalidades sobresalientes de la 
agrupación envían, á su vez, telegra-
mas expresando que quieren se discu-
ta y resuelva sobre el proyecto-dicta-
men, y que protestan del obstruccio-
aismo de los tinerfeños. 
Esos telegramas, redactados en tér-
minos un poco ambiguos, los toman 
los divisionistas como una desautoriza-
ción á la conducta del señor Franchy 
hecha por sus más calificados partida-
rios. Lo que sí se ve es que no existe 
entre nuestros republicanos unidad de 
pareceres para juzgar el problema is-
leño. 
Y lo que también ocurre—y era ló-
gico que ocurriera—es que los defenso-
res de Tenerife se apoyan en >a acti-
tud del señor Franchy y de los que 
le siguen para hacer un argumento 
contra la división. En su discurso, el 
señor Sol y Ortega empleó ese recur-
so hábilmente. 
tas que le admiran como él se mere-
ce telegrafió á Lisboa preguntando si 
embarcaría en un vapor que hiciera 
escala en nuestro puerto. 
Se nos contestó anteayer. El gran 
artista, el maravilloso artífice del ver-
so embarca directamente para el Bra-
sil en un vapor de la Mala Real In-
glesa, buques que sólo pasan por Ca-
narias á su regreso á Europa. 
Tenemos el puoyecto de invitarle á 
pasar unos días en Las Palmas y con-
sideramos casi seguro que aceptará la 
invitación, pues Darío ha manifestado 
deseos de conocer nuestro país. 
• • * 
* 
* * El jueves se celebró la fiesta del Cor-
pus en Las Palmas con gran brillo y 
pompa. Esta solemnidad ha recobrado 
algo de lo magnífico que tuvo en pa-
sados tiempos cuando nuestras calles 
se convertían en jardines para honrar 
el paso del Santísimo y la procesión 
era una suntuosa apoteósis bajo un 
derroche de flores de nuestra inacaba-
ble primavera. 
Este año, aunque sin alcanzar esos 
extraordinarios caracteres que hicie-
ron famoso el Corpus de Las Palmas, 
la magna fiesta del catolicismo ha si-
do lucidísima. Todo el trayecto esta-
ba adornado non ramajes y colgadu-
ras; en algunos puntos se habían le-
vantado arcos muy vistosos; el pavi-
mento de la calle de León y Joven es-
taba todo él cubierto de una florida 
y artística alfombra, obra del vecinda-
rio que rivalizó en confeccionarla con 
pétalos multicolores. Las tropas cu-
brieron la carrera y los fuertes de la 
playea saludaron con salvas la presen-
cia de Su Divina Majestad. 
La custodia de nuestra Basílica que 
sale ese día en soberbio trono de pla-
ta, es una hermosa joya de arte, bien 
que no se pueda comparar á las que 
poseen las-grandes catedrales españo-
las. 
Esperábamos á Rubén Darío de paso 
para América y nos disponíamos á ha-
cerle un recibimiento digno de su gran-
deza intelectual; pero el insigne poe-
ta no vendrá por ahora á Las Palmas. 
Un grupo de escritores y periodis-
Leo en La Prensa, de Santa Cruz: 
"Anoche comenzaron las fiestas or-
ganizadas por la Junta encargada de 
arbitrar recursos para los heridos de 
Melilla. 
A las nueve salió de la Plaza de To-
ros la retreta militar, cuyo desfile por 
la población fué presenciado por in-
menso gentío. 
Por dificultades de última hora sur-
gidas no figuraron en la retreta algu-
nas de las carrozas que se tenían pre-
paradas. 
Terminadji la retreta se organizó un 
animadísimo paseo en la Plaza de la 
Constitución, que amenizó la banda 
del Regimiento. 
Se han recibido numerosos traba-
jos para los Juegos Florales que se or-
ganizan por la Cruz Roja en el pin-
toresco pago de Geneto." 
Ese mismo periódico nos da la noti-
cia de que pronto pasará por Las Pal-
mas, en viaje á Europa, don Nicolás 
Rivero, el ilustre Director del Diario 
de la Mabina. 
Celebraría infinito fuese cierta, y pu-
diera don Nicolás detenerse áquí algu-
nas horas para que conociera nuestra 
ciudad en su actual estado de pro-
greso y recibiera 'los homenajes que 
son debidos á sus méritos sobresalien-
tes. 
Cuando hace algún tiempo pasó por 
aquí el señor Rivero, el vapor en que 
viajaba llegó de noche y el insigne 
periodista hubo de permanecer á bor-
do, donde tuve el honor de visitarle 
y cumplimentarle en compañía del 
Cónsul de esa República. 
Se ha notificado á don Bernardo de 
la Torre el acuerdo del Ayuntamien-
to de Las Palmas, concediéndole la reâ  
lización del proyecto de abastecimiento 
de aguas á esta ciudad y al Puerto de 
la Luz, y saltos para fuerza motriz. 
—La Sala de lo Criminal de la Au-
diencia ha admitido la querella pre-
sentada contra el Alcalde, don Felipe 
^lassieu, por los concejales expulsa-
dos del Ayuntamiento en la sesión del 
17 de Mayo, en que se trató el asunto 
de las aguas. 
El señor Peláez ha sido nombra-
do juez especial de esta causa, 
—En Madrid ha contraído matrimo-
nio nuestro paisano el joven capitán 
de Infantería don Nicolás Cáceres Sán-
chez, con la distinguida y bella señori-
ta Basi'lisa de la Calle y Frías. 
La boda, á la que concurrieron mu-
chas personalidades de alta posición 
social, fué brillante. 
—Se han recibido aquí noticias de 
haber sido operado con feliz éxito, el 
egregio Galdós de las cataratas que 
venía padeciendo y que le habían re-
ducido á ceguera casi absoluta. 
Con tal motivo, se han enviado al 
gran canario numerosos telegramas de 
felicitación. 
—El general Arizón, nombrado co-
mandante de las Islas Orientales, tam-
bién ha sido operado de la vista, sa-
tisfactoriamente, en Barcelona. 
Vendrá en breve á tomar posesión 
de su alto cargo. 
—Ha llegado á Las Palmas la comi-
sión de catedráticos del Instituto de 
la Laguna, encargada de presidir los 
exámenes de prueba de curso en los 
colegios de esta población. 
—El partido republicano local, en 
reciente Asamblea, acordó dar un voto 
de gracias- á su jefe don José Fran-
chy por la conducta que éste observó 
al discutirse la cuestión de las aguas 
en el Ayuntamiento. 
. —Los Pósitos de la Villa de la Oro-
tava tienen en arcas más dê  17,000 
pesetas, que ponen á préstamo á la dis-
posición de los labradores de aquella 
zona. 
—Los hermanos Millares, ilustres 
escritores canarios, tienen terminado 
un nuevo drama que se titula Un pe-
dazo de cielo. 
—En Santa Cruz de Tenerife tocan 
á su término las obras de ampliación 
del grupo escolar del Norte para es-
cuelas graduadas que serán un esta-
blecimiento modelo. 
También se prosiguen con actividad 
las obras del Manicomio, que deberán 
acabarse este mismo año. 
—El Alcalde de Santa Cruz de la 
Palma ha telegrafiado á los presiden-
tes del Consejo de Ministros y del Con-
greso expresando que las fuerzas vi-
vas de aquella isla se adhieren á las 
conclusiones votadas en la Asamblea 
de Tenerife, y desean que se aprueben. 
Dichas concesiones, como se sabe, 
establecen la necesidad del estableci-
miento de la autonomía insular y los 
cabildos, rechazando la división. 
La prensa de Las Palmas replica que 
ese Alcalde no ha podido autorizada-
mente invocar fuerzas vivas de ningún 
género, y que en su petición y su ac-
titud nadie le acompaña. 
—Ha fallecido en Las Palmas el res-
petable anciano don Aquilino G. Bar-
ba de Figueroa, personalidad muy re-
levante y querida. 
El señor Barba era un verdadero 
hombre de ciencia que se había especia-
lizado en los estudios astronómicos, é 
inventó un notable aparato de medicio-
nes, que hoy se emplea en el Observa-
torio de París. Estaba en posesión de 
la Cruz de Isabel la Católica, 
Había nacido en Galicia y vino á 
Gran Canaria en 1851, permaneciendo 
desde entonces entre nosotros. 
—El joven de 17 años don Francis-
co Cabrera Vázquez, hijo del inolvida-
ble profesor de Instrucción Primaria 
don Francisco Cabrera Rodríguez, in-
tentó suicidarse hace pocos días dis-
parándose un tiro de revólver en el 
Cementerio, frente á la tumba de su 
padre. 
Quedó en estado gravísimo; pero 
luego ha experimentado notable mejo-
ría y los médicos que le asisten confían 
en que se salvará. 
Respecto de lajs causas de este extra-
'ñb suceso, se ignoran completamente. 
—En Tacoronte (Tenerife) ^ 
suicidado la joven María Fernández y 
González, arrojándose á un estanque! 
donde pereció ahogada. 
r R A N C i s c o GONZALEZ DIAZ. 
ICO 
í r -ara ei ulaRiO JjK L A M A R i r ; A i 
San Juan, Junio 28. 
Se fué doña Beleños Sárraga, pero 
quedó la peste bubónica. Y se fué á 
Venezuela, donde la peste es casi coa-
tinua. 
El arribo á estas playas de la expre-
sada señora ha servido sólo para poner 
de manifiesto cuán formidable fuerza 
tiene aquí el Catolicismo. A la proce-
sión del Coî pus han asistido más 'cU 
diez mil personas; se organiza la falan-
ge de los "Caballeros de Colón," en U 
que hay muchos hombres del valer y, 
el prestigio de Vicente Balbás; se crea 
la "Federación Católica," en la qu^ 
ingresan diariamente centenares de 
personas, y heraldos de la fe, entre loa 
,̂ ue figura el Padre Rafael Carmena, 
admirador entusiasta del Director del 
Diario, van por toda la isla, llevando 
la buena nueva. El cultísimo Padre 
Carmena, tan conocido en Sagua la 
Grande, ha tenido la cortesía de dar-
nos, para el Diario, el primero de los 
ejemplares salido de las máquinas de 
imprimir, con que las "Caballeros de 
Colón" llaman á la grey, para consti-
tuir la referida federación católica. 
Tal manifiesto, dirigido á los curas pár 
rrocos de toda la isla, dice: 
"No debe ser cosa nueva para usted 
la idea, que ya cunde entre valiosos 
elementos del Catolicismo de la isla, 
de fundar una va^ta asociación con to-
dos los elementos de las Juntas Parrio-
quiales, de las Cofradías y demás aso-
ciaciones locales de carácter religioso 
al objeto de crear un organismo fede-
rado que en cualquier momento esté 
pronto á responder á toda iniciativa 
que se encamine á la. defensa de los 
santos principios de nuestra religión. 
"No se ocultará á usted la impor-
tancia de ese plan, habida considera-
ción de lo.s KH-ieutfS sucesos que lle-
garon á mover hondamente el espíritu 
religioso del país, y no dejará tampoco 
de darse cuenta de que si, faltos de to-
da organización colectiva, llagó á darse 
muestra tan elocuente de solidaridai 
y de entusicismo por la fe de nuestros 
mayores; existiendo una organizacipn 
tan vasta como la que se proyecta, loa 
resultado? serían admirables, y podría-
se, de esta suerte, realizar el pensa-
miento que ya bulle en muchos espíri-
tus, de que el elemento católico, sia 
caer en los peligros de las luchas polí-
ticas, influya decisiva y eficazmente ea 
otros órdenes de la vi ia pública, espe-• 
cialmente en el moral y en las relacio»,, 
nes de nuestra religión con todos loa 
factores que integran aquélla. 
"Por otra parte, juzgamos que no es 
cosa de desaprovechar el excelente mo-
vimiento de los espíritus católicos, ope-
rado por causas que son conocidas de 
todos, y ninguna mejor oportunidad' 
que la de ahora para realizar el gran 
pensamiento de confederar toda? laa 
fuerzas católicas del país mediante el 
procedimiento sencillo de organizar 
una gran asamblea en esta capital, que 
O F 
R. DE 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 S 5. 
Teiefomo A-7090. 
A- " 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Enfermedades de la garganta, nariz y 
oído. Durajite la ausencia del Dr. Lamotlio, 
para el extranjero, me ho hecho car^o de 
bu numerosa clientela. Consultas de 12 & 
8. Virtudes 94. 
C 2389 26-2 J l . 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Knfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
rioeas, Piel y Venéreo-slfllítico.a. 
Consultas de 12 & 2. Dfas festivos de 12 & 1. 
Trocadero 14, antiguo. Te l é foao A-5418. 
C 2294 J l . 1 
D R . J O S E E . F E R R A I S ! 
Catedrát ico de la Kscncla de Medicina 
MASAQEJ V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
H«-prono n é m . 4S, bajo». Te lé fono 148a 
Gratis &61o lunes y miérco les 
C 2292 J l . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Olrojano del Hospital Nflmero Uno. 
£Sa»««laIlitta del DlapcunaFio " Tamayo." 
Vlrtnilea 1S8.—Teléfono A-SITO. 
Cirajla .—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 J l . 1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E LA CASA FSE SALUD D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 d 3. 
Lealtad ufim. 3(5. Te lé fono A-44S0. 
C 2289 J l 1 
y 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5 Í 5 a 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P M. 
C 2275 ji. i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstOmaso é Intestluas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de Pan Antonio de París y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de ) á 3 de la tarde. 
Lamparil la uúxn. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-S58a 
C 2277 j l ! • 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nOmsro suficiente de profesoree para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con ios aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S =i 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . S-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 ~ 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 ¿0-2 J l . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposlddn de la Pacnltad do 
Medicina.—Cirujano del HospiTai - \ ü -
mero Umo.—Cousnltast de 1 A S. 
Amisead núm. S4. T«Ié(ono A-4544. 
C 2300 J l . 1 . 
D O C T O R C. E . F i N L A Y 
Profesor de Oftalmoloeln 
Bspeclallsts ea Bnfermcdadea de lo* Ojos 
y de los Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de Ion Ojo», 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: GaJlano núm. 50. Telf. A - m i 
Con cultas: de 11 á 12 y de 3 á 5. 
Dofnicillo del Dr. C K. F in láy : 
17 y J , Vedado. Teieofon F - l l T S . 
C 2288 J l . I 
D O C T O R L U I S BBE S O L O 
AHOGADO 
ORs T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Telefono 4-2244, 
.C 2282 j n . 27 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
C 2279 ji. i 
Doctores Ignacio P i a s e n c í a 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Mrje-
res. Parios y Ciruela en general. Consul-
tas de 1 (L 3. Empedrado 60. Teléfono 295 
C 2298 j l i 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4?, 
Consultas: de U fi, 1 y de 4 á, 5 
C 2354 Ji ." ! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medl«o Cirujano de la Facal tad de Vnrin 
Especialista en enfermedades del estd-
rnagro é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de loo profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de París , por el anftlisis del Jugo gas-
trico. Consultas de 1 tí S. Prado 7<;, bajos. 
C 2302 J l . 1 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S 
De 2 á 6 tados los dtan. 
Lunes, Miércoles y "Vleraes, de 8 A 11. 
7242 26-22 Jn. 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lus ndra. 40. Telefono A-1S4& 
C 2283 J l . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlüos , s eñoras y Clrusrfa 
ea srenerai. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro núm. 510. Telefono A-3718. 
C 2287 J l . 1 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consultas de 1 & 4. 
C 2201 26-22 J n . 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo <!« Tubercu-
losos, y aetual Jefe de la CUntca de 
Tuberculosos del Hospital N-'im^ro Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosle Pulmonar y Medicina Interna-
Martes, Jueves y Silbados, de 3 a 5 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los den^a días. ti2-00 al mes ) 
C 2295_ ; J j / 1 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vente 
Para enfermedades nerviosos y méntáfea 
Nifios anosniales.—Epilepsia.—Alcoholismo. 
—Morfinoinanla.—Neurastenia 
Darreto 82. — OuánabKcoQ.'- . Te lé fono 5111 
Bernaaa —Habaua.—De 12 fi a. 
Teléfouu A-3GKJ. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cur*cl6n de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. 
C 2291 
Te lé fono A-2S2S 
J l . 1 
G. 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E J A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Telefono A-1221 Apartado OAQ 
C 2180 26-15 J n . 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q,UINTA 
D E D E P K N D I E N T E S 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Vedado 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
6817 26-12 Jn. 
Vías urinarias. Estrechez üe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
6. 3. Je sús María número 33. 
C 2285 J l . 1 
D R , P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. C iruj la en general. Consaltas de 3 2 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2297 J l . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centra Asturiana 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedadea do 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrtido nAiu. 18. Telefono A-24t0 
C 2296 J l . i 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nOm. 101 
Entre Muralla y Tcuieute Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos! 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Au&Ilsts d« orines (completo), es-
putos, sauKre 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. C 2273 j l 3 
ABOGADO 
Aguacate Nüm. 81, esquina fi Muralla 
Altos del CanadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagosv quiebras, testamonta-
rías, abintestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 2271 J i , i 
P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 8 
C 2280 J l . 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 A 11 y de 1 4 3 
Prado número 106 
C 2284 1 J l . i 
D " M I G U E L W . A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neural-
gias. Enfermedades de señoras y n iños 
V I L L E G A S N ü m . 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 Jn. 
O R I N A 
F U N D A D A E N 1SS7 
Laboratorio Baeteriold^ico de la (Jrduica 
ftlMieo-QuirurKion de la Habana. 
Se practican auflliuls de orina, esputos, san-
gre, leche, vino, etc., etc. Prado 107 
C 2357 j L , 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultan de 12 fi 4 Pobres armtln. 
Electricidad Mfidica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Parádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
T e ¿ é f ^ 4 A - 3 t í 4 4 — C o m p o a t e l a 101 (hoy 103) 
J l . 1 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla. Telefono A-2780. 
4016 78-10 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O B M D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 a B 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . 1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y O í d o s . - E s p e c l a l l . s t a del 
Centro Asturiano—Consultas, de 8 & 4 
C ' S ? " ^ moderl10- Te lé fono A-4.05 
Laborahrio del Dr. 1. Piasencía 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2375 26-2 J l . 
TflR H. A L Y A R E Z ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta. Nnria y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2301 i 
M. A. eiMENEZ LAMER 
ABOGADO 
Aguiar 58, altos. 
C 2270 
Consultas de 2 á 
J l . 1 
DR. M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 (100 nuevo.) Teléfono A-4034 
6002 26-7 Jn. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v ías urinarias, sífilis y eü-
fenuedades venéreas . 
Exflmenes nretroscdpicos y cistosoOpico» 
Tratamieuto de 1« Sítllls por el "COfl" 
en inyección latramuscular é intrnvenrtB» 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 313-4 3Ú 
M . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida., por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E i - A é 
POBRE3S <;BATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - 1 S 9 2. 
C 2278 J l . 
$í. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCU L I S T A 
del Hospital de Paula, do las escuelas 
París y Berlín. Consultas do 1 & 3- 1 
bres do 3 á 4/un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2276 "Jl- 1 
Dr. Ramón k m San HHartin 
MICDICO-CIUUJ ANO 
Consultas: de 2 fl 4 p. m. * 
Bernaxa nüin. 34. Teléfono A-tS* 
C 1591 78-4 My- . 
C m i O B E L L O U R A N f i l 
Habana nfim. 71!. 
C 2299 
ABOBADO Teléfono í03, 
Jl . i * 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relación»^ 
do con su profesión, y además de la í'orn ^ 
y venta de propiedades rüst icas y urban 
Apartado 1««». « 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü Í 
Médico de ln Casa do ncacficencia 
y Maternidad ĵ g 
Especialista en las enfermedades do 
niño*, m í d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Acniar nflm. 108y2. Teléfono A-!"" C 2290 JL ' J 
podría ser la primera de una serie que 
ee celebraría sucesivamente en todas las 
cabeceras de 'Distrito, á fin de apro-
bar en aquella los estatutos y regla-
mentos por que habría de regirse la 
asociación y adoptar otros acuerdos. 
" A d e m á s , dicha primera asamblea 
Idaría ocasión á celebrar un grandioso 
acto religioso de cuyo programa for-
mar ía parte un "meeting" solemne, 
en que hablaran nuestros m á s conoci-
dos y elocuentes oradores, tanto sagra-
dos como seglares. 
" A los efectos de la organización, 
rogamos á usted, pues, nos env íe rela-
ciones de todas las asociaciones catól i-
cas que funcionen en esa parroquia y 
tengan sus elementos dispuestos á coo-
perar á nuestro pensamiento, para lo 
cual le agradeceremos explore la vo-
luntad de sus figuras más influyentes, 
y a mediante el procedimiento de una 
asamblea, y a mediante la consulta per-
sonal á dichas entid'ades remitiendo la 
relación de las personas que constitu-
yen las Juntas Directivas de aquellas 
asociaciones. 
"Hemos de advertirle que esta aso-
ciacáón ó federación es tará formada 
por elementos de ambos sexos y que las 
asociaciones locales de carácter feme-
nino pueden designar-sus representa-
ciones para la Gran Asamblea, eligien-
do, si gustan, á persona de su sexo. " 
L a s l íneas copiadas ponen de relieve 
que aquí, todavía (las centurias á que 
equivale este adverbio no se pueden 
calcular en Puerto Eáco) , se recurre á 
los sublimes textos de los Oranadas, 
los León y ios Valbuenas, aquel Obispo 
de esta índole , quien, después de es-
cribir en Méj ico El Bernardo, vino á 
esta " r e g i ó n luciente" de l a fe cató-
lica para dirigir la grey, que no han 
logrado desviar de la senda que sigue 
los "pastores" que, con Calateas, F l é -
ridas, Amintas y Oloris que, para no 
aburrirles en tan, ardua lahor, nos en-
v ían dtel Norte, can el imperativo cate-
górico de la fuerza. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E n San J u a n fué indescriptible el 
terror al saberse que en el Hospital 
Cuarentenario cayó la primera víct i -
ma. A los pocos momentos, se llenaron 
las plazas de gente, y, cuando mayor 
era la alarma súpone que un nuevo ata-
cado sucumbió en la marina. Efectiva-
mente, fal leció un atacado, que fué 
conducido en seguida al cementerio: 
dióse la orden de enterrarle sin dila-
ción alguna. 
E l pueblo, consternado, pide que se 
prenda fuego á cualquier suburbio, si 
es preciso. Pero he aquí que la peste sa 
propagó á más de un ki lómetro en 
Puerta de Tierra, de donde ha sido sa-
cado el mayor número de pacientes, y a 
Santurce, á unos seis ki lómetros, barrio 
en que han ocurrido también algunas 
defunciones. 
E l terror fué tan grande, repetimos, 
que las mujeres, que en el bombardeo 
de esta plaza, por la flota de Sampson, 
debían cantar como las de Cád iz : 
con el pimío que Uram, los fanfarrones 
se hacen las borinqueños tirabuzoneŝ  
emprendieron tan rápida fuga, acom-
pañadas también por los hombres, que 
la policía de Caguas (población que es-
tá situada á unas siete leguas de San 
J u a n ) contó en veinticuatro horas, 
anotándoles sus números correspon-
dientes, m á s de seiscientos automóvi les , 
cargados de familias que han huádo, 
pasando por aquella urbe del centro, 
hacia el interior de la isla. Nosotros, 
que estuvimos allí , presenciando el lú-
gubre desfile, para mejor informar al 
Diario ©e la Mabcsta, vimos llegar el 
ferrocarril , por l a noche, con algunos 
centenares de fugitivos. Más de tres mi l 
personas, de Caguas, les esperaban en 
la estación. E n villorrios, por no decir 
poblaciones, como San Lorenzo, bus-
caron refugio, s e g ú n nos aseguró el 
alcaMe, m á s de .quinientas peraonas, 
todas ellas también procedentes de S a n 
Juan . 
C I R C U L A R A L O S C O N S U L E S 
•El día 20 fué dirigida esta circular 
á los Cónsules por les representantes 
'diplomáticos de Holanda y Venezuela: 
"Declarada, como ha sido oficial-
mente en este puerto una epidemia con 
la característ ica de bubónica, y siendo 
esta enfermedad una de muy fácil pro-
pagación, y como tal constituye un pe-
ligro inminente para los pueblos que 
comercian constantemente con ésta, he-
mos creído conveniente indicar á nues-
tros honorables colegas la necesidad en 
que nos encontramos de prevenirnos 
para evitar la cont inuación de este te-
rrible mal en los puertos de nuestros 
países. 
" E n tal virtud, venimos á suplicar á 
usted se sirva considerar la urgente 
necesidad de reunimos para tomar to-
das las medidas conducentes al caso. 
E l acuerdo que se optó fué solicitar, 
diariamente del Gobierno, un informe 
relativo á la epidemia, que s iguió avan-
zando de tal modo que fué indispensa-
ble disponer que en el puente de San 
Antonio, que separa á San J u a n del 
resto "de la isla, se construyera tina 
trocha de zinc para detener las ratas, 
¡ C u á n t o s aquí, hoy, suspiran ¡ a y l 
por Weyler! 
L A S C U A R E N T E N A S 
E N N U E V A Y O R K 
E l doctor -Grubbs, encargado del ser-
vicio de Sanidad y de Hospitales de 
Marina, informa que en Nueva Y o r k 
no serán detenidos en cuarentena los 
pasajeros no enfermos que viajen en 
buques desinfectados convenientemen-
te y cargados con las debidas precau-
ciones. No se p o n d r á traba alguna á la 
carga ó transporte de efectos limpios. 
E l gobierno de Washington, no por-
que le importe un comino esta isla, si-
no porque teme que allí vaya la epi-
demia, nos envió casi todos los *' esper-
tes " que les chamuscaron la coleta á 
loe dhinos, 
cuandb su Emperatriz 
gastaba poletó, 
en California primero y en Manchuria 
después . Ayer mañana , en el vapor 
" C a r o l i n a , " han llegado el doctor Kee-
ne, con un médico al servicio de la Se-
cretaría de la Armada, dos expertos 
más, que han combatido contra la pes-
te en distintos puntos, completo equipo 
de laboratorio, linfas, desinfectantes, 
sueros, y todos los elementos suficien-
tes para vacunar cerca de medio mi l lón 
de personas. 
M A S D E O C H E N T A 
C A S A S D E S T R U I D A S 
E l d í a 22 comunicóse la noticia ofi-
cial de haber ocurrido diez y siete ca-
sos y siete defunciones desde que apa-
reció la epidemia. Fueron destruidas 
catorce casas en "•Sal-Si-Puedes" 
(Puerta de Tierra , suburbio de San 
J u a n ) . D í a s despuiés, fueron quemadas 
ó destruidas unas sesenta; se han es-
tablecido campamentos de observación, 
con tiendas facilitadas por l a zona mi-
litar, y se están levantando tiendas de 
campaña para albergar á las familias 
cuyos hogares sean destruidos por el 
fuego, el único enemigo de l a peste. 
E l doctor Lippitt , en una reunión ce-
lebrada en la Bolsa, expuso que tiene 
la firme creencia de que la contamina-
c ión de la peste, se ha desarrollado en 
los muelles, y funda su aserto en el 
hecho de que los atacados son estibado-
res ú otros obreros que han estado cer-
ca de los sitios en que aquél los traba-
jan. 
Los medios con que se cuenta para 
combatir l a peste son ín f imos en algUr 
ñas poblaciones del interior de la isla. 
Ayuntamientos de urbes tan populo-
sas como la de Caguas, han contribui-
do con la respetable suma d e . . . cin-
cuenta dólares , como si se tratara de 
erigirle una estatua al Almirante De-
wey. 
H A B L A N L O S M E D I O O S 
L a " A s o c i a c i ó n M é d i c a , " reunida 
casi un día entero, el día 23, a l o p t ó 
las resoluciones siguientes: 
Desinfectar y l impiar las casas des-
ocupadas por todas las familias que se 
han ausentado de la población. 
Quemar todas las casetas que hay 
en el Hospital Cuarentenario y que 
sean sustituidas por otras mejores. 
Preparar casas adecuadas en Cataño 
y Río Piedras para desinfectar á las 
personas que salgan para los pueblos 
de la isla. 
Pedir que todos los médicos de Puer-
to Rico se pongan á las órdenes de la 
Sanidad, para cuanto fuere necesario. 
Div id ir la capital en zonas, cada una 
de ellas bajo la vigilancia de un médi-
co, á fin de que diariamente visite las 
casas, para que no puedan los vecinos 
ocultar ninguno de los casos de epide-
mia que ocurran. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Cierro esta carta, señor Director, 
con las noticias de ú l t ima hora. 
E l total de defunciones, basta (hoy, 
es 16, y la suma invertida en combatir 
la peste pasa de medio m i l l ó n de dóla-
res. 
Nota f inal : U n A k a l d e ha pedido 
por te légrafo , 600 varas de cordón sa-
nitario para aislar el v i l l o r r i o . . . que 
le soporta. ¡Lás t ima que no ande por 
aquí un Estenoz! 
L a s i tuac ión es ha lagüeña dentro de 
lo crít ico. Hace 24 horas que no hay de-
funciones. 
CRISTÓBAL R - B A L . 
P A R A T R A B A J A D O R E S 
Carant izada la m á s barata y perfec-
ta en su clase. Solicito agentes y ven-
dedores por toda la R e p ú b l i c a . Mues-
trario á cualquier punto por $5 plata, 
adelantado. 




Be vende casi regalada una lancha d« 
g-asolina marca "Fey Bone," por ausentarse 
su dueño; Informarán: San Lázaro nflm. 
882, antiguo, á. todas horas. 
7723 *-5 
R E M A T E 
E l día 5 de Julio próximo, á. las doce > 
media, tendrá lugar el remate en prtbllo» 
subasta de las prendas vencidas proceden-
tes de préstamos, llamando la atención al 
que desea adquirirlas á precios económi-
cos, pase á dicha hora por Bernaza núm. 
8, "La Nueva Mina," de Rivera y Gómez. 
Se da dinero por alhajas con un medico 
interés. 
C 2890 <-2 
ALMONEDA P U B L I C A 
E l jueves 4 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención del Seguro Maríti-
mo, 44 piezas con 2,471 yardas dril algodón 
de colores, y una caja con 325 docenas do 
puños y cuellos para hombre, descarga dol 
vapor "Havana." 
Emilio Sierra. 
7674 lt-2 3d-í 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 158-14F. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
je la tepía 
A N T B S D E 
A i r m i o LOPES Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-clase M e í l i ü C y . en aMaití 
> « 2- * «126 ^ 
« 3- p f M t e « 83 « « 
« 3 - orúínam « 35 * « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A M A 
T R A S A T L A N T I O A E S P A D O L A . 
Reina María Cristina 
Saldrá el d ía 20 d« Jnl io para 
C O R U Ñ A , . G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a informes, d ir í janse á su con-
signatario M A N U E L O T A D U Y , Ofi-
cios n ú m e r o 28, altos. T e l é f o n o A,65d8 
E L V A P O R 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la 
tarde, Ilevandc la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabelló 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos ios puertos de su Itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de emhar 
que hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
Reina María CYistina 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Julio llevando la corres-
pondencia pública.-
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
fcasta las DIEZ del día de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 1 y la carga á borlo h ista el 
día 2. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
¥ 1 6 0 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. 
bo tabaco para dichoe puertos. 
Recibe adúcar, café y c«bccu> en pturtldM 
flete corrido y con conocirruomo ¿ireess» 
para Vliro, Gijón, Bilbao y Pacaje». 
Loe billetes del pa&a>« sólo serán expe-
ndes hasta las dooo del dfa de 
Las pAliza* do carga se firmarán por ci 
Consignatario antee de cerrajas, rtn ca-
yo requisito serán nulaa. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
NOTA!—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus rapores. 
Llamamos la atención de loa señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno ile equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para CRtmplir el R. D. del Gobierno de 
Eipaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 
HAMBORG AMERICAN L I E 
(CofflsañíaMliiirp6sa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e de E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9 
•CORCOVADO „ 20 
BAVARIA J Agosto 6 
DANIA.- L „ 21 
V i g o ó C o n i ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
frankenwald.. „ Julio ii \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
steígerwald (nuevo) „ 24 / S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
antonina Agosto ii ) L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
\ V i g o , A m b e r e s , 
LA P L A T A . Stbre. II... ^ , 
/ o a m b u r g o . 
P R E C I O S D E F A S ^ J t í E N O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a $ 1 4 8 2a | 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 3a Preí. % 33 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
Otros vapores, \ ^ f ^ ~ 3 ¿ ^ 2 á 
^ j l a $ 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J 8 D E I D A T V U E L T A 
Boletos dlrectoe ha*U Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una sola, persona—Numerosos 
bofios.—aimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ios pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la. Machino. 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E L O S D I A S 3 , 1 9 Y 2 0 D E J U L I O 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
la 2a 3a pf. 8a 
í 22-00 $10-00 
32-00 $21.00 $18-00 15-00 
42-00 32.00 26-00 20-00 
Para Progreso..., — 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz). 
Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
ra, secunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; Iss demás vapores primera y tercera solamente. 
S M S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C O S I 
para New York, los días 5 y 19 de Julio y 2, 16 y 30 de Agosto. 
para KINGSTON, C O L O N , PUERTO LIMON, los días 4 y ISdaJulioy I, 15 y 29 de Agosto 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & los conslgmatarlos: 
fleilbüt & RwlL-Mm-San Igmcio nliJi. Si-Telsioüí) A-Í873 
C 2331 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA'.L a S. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, ds $35-00 A 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de ia Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: i Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das (¿s líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 168-7 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE IRANSATLANTIQQE 
i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor corroo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá, el día 15 de Julio i las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á, las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á, bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En Ia. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2». clase desde . . 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " n 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios, convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T GATB 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2830 J l . 1 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
(NORDDEUTSCHER L L O Y D BREMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 




Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
C L A S E . Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. • 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
á sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R í S A DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Ju l io de 1912 
Vapor HABANA 
Sábado 6 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 8 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor GBBARA 
Sábado 13 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibarr»., 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 27, á las cinco dé la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), SantiaROj. 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro di' 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al roto? 
no) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde ds | 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haráq' 
siempre en el muelle del Deseo-Calm» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque^ 
serán dados en la Casa Armadora y Coa» 
signatarian á los embarcadores que lo so» 
liciten; no admitifeáose ningún embar» 
que con otros ecaaocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao* 
tltud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recept 
tor, peso bruto en kilos y valor de Faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co> 
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qae 
en la casilla correspondiente al contení-
do, solo se escriban las palabras "afee* 
tos," "mercancías" ó "bobldas," toda vea 
que i>or las Aduanas se exige se h a n 
constar la clase del contenido ds caaql 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida 4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doe 
el el contenido del bulto ó bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general oonoefr 
miento, que no será admitido ningún bul», 
to que, á Juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del traque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. | 
OTRA.—Se suplica á los señoree Ce-
merciantes, que tan pronto estén los bav 
ques á la carga, envíen la que tengan di»*! 
puesta, á fin de evitar la aglomeración eai 
los últimos días, con perjuicio de los eoQ« 
ductores de carros, y también de los V a -
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rleagag 
consiguientes. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, 9. m O. 
C 2370 78-1 Jl . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á u : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de 
puerto, hasta nuevo aviao, loa dtUe 
4, 14 y 24 de cada mea p a r a 
Ingenio " G e r a r d o , " a í o Blanco, 
Berraooe, R ío del Medio, Dimas, Arrt*. 
yea^ Ocean Beach y L a F é . 
P a r a informes el Presidente de la 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10 
C 2329 j l ' i 
E L N Ü E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miercole», í 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caíbarión 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Barniz, Cuba No. 20 
C 2073 2 n ^ 
JJIABIO DE LA MAHINA.-^Mción la .nmüana.-JuIio 4 de 1912 
El arfe de arre-
glar las flores. 
En el Japón las flores ocupan un 
lugar principal en la vida de su pue-
blo; se admiran sobremanera, son ob-
jeto de un cuidado que se aproxima á 
un culto; muchos árboles tienen le-
yendas románticas cuyo origen se 
pierde en la noche de los siglos; y sa-
bido es que cada año, desde tiempo 
inmemorial, la corte da con gran luci • 
miento fiestas especiales para cele-
brar en la primavera el magnífico es-
pectáculo de los cerezos en flor. 
El arte de arreglar e^is preciadas 
joyas con que nos obsequia la Natu-
raleza—lo que los japoneses llaman 
''Ike-bana"—es una profesión muy 
honrosa, considerada por ellos como ; 
una de las bellas artes, rodeada de un 
complicado ceremonial y practicada ¡ 
por personas de respeto y consirlera- j 
ción: por filósofos, sacerdotes, bom-1 
bres de Estado retraídos de la vida 
tíctiya y por damas de la nobleza. Sus i 
pi'ofesores pertenecen á la aristv-cra-1 
eia del talento y son acreedores á j 
cierta precedencia social que, quizás, 
el mero rango de su nacimiento no les 
habría otorgado. 
Estos orientales sostienen con fe 
tan cándida como bella, que el refina-
miento del espíritu, la abnegación 
personal y el olvido de las penas vie-
ne como consecuencia natural á los 
eeres privilegiados que se consagran 
al arte exquisito de arreglar las flo-
res. 
No crean, mis buenas lectoras, que 
la decantada "Ike-bana" es cosa pue-
r i l y baladí. Es un estudio serio, en el 
cual entran grandes y profundos co-
nociiilientos. Para penetrar todos sus 
arcanos y adquirir toda su ciencia el 
alumno debe dedicarle largos años y 
un corazón puro. 
El principio fundamental del arte 
descansa sobre el conocimiento de la 
botánica. Al presentar una flor, es 
preciso saber cómo crece y se desen-
vuelve, porque tiene valor estético no 
sólo la flor propiamente dicha, sino el 
tallo, la hoja, el botón. 
Nada de juntar una gran cantidad 
de flores en apretado haz, donde )aS 
corolas se oprimen y se esconden, sino 
¡mayor respeto por la belleza indivi-
dual de cada crisantemo, de cada l i -
rio; son entidades dignas de admira-
ción por todos lados. Tal como el 
Creador las hecho brotar de la tierra, 
así debemos contemplarlas, aun cuan-
do se hayan separado de la planta 
que les dio la vida. 
En contraste con nuestras ideas oc-
cidentales, donde exigimos masas lló-
rales para decorar, los japoneses, más 
austeros en sus composiciones, se l i -
mitan á obtener sus efectos con la 
simple línea del contorno, que le da 
un carácter ligero, lleno de gracia y 
de belleza. 
El arte del Japón nos ha dado mu-
chas lecciones útiles; una de ellas es 
la eliminación de toda ornamentación 
superfina, precepto que se aplica ca-
da día más en las artes decorativas; 
en el arreglo y presentación de las 
flores son verdaderos maestros, cu-
yos procedimientos nos abren nuevos 
horizontes, que haríamos bien en imi-
tar, aunque fuese sucintamente. 
La superficie del agua en el vaso 
que contiene las flores debe conside-
rarse como el suelo donde crecen, y 
de esa base ei arreglo ha de parti1/ pa-
ira que la flor presentada sugiera la 
planta que crece. 
Por bella que sea la parte superior 
de la composición floral, si la base ca-
rece de fuerza y no harmoniza debi-
damente con el todo, se considerará 
el conjunto defectuoso. 
Ha de tenerse en consideración la 
naturaleza de la planta: las acuáticas 
ao se tratarán de la misma manera 
que las terrestres, ni aquellas que pro-
ceden de la montaña como la que pro-
yicne de la llanura. 
, El espíritu de las estaoiones "fcarn • 
bien entra en juego. La flores de la 
primavera deben sugerir en su dispo-
sición Ja vitalidad del brote nuevo: 
las del verano, la frondosidad j las del 
otoño, la parq-uedad y los tonos seve-
ros; las del invierno, la tristeza y la 
•muort e. 
En las escuelas de "Ike-bana" hay 
reglas que indican la cantidad de 
mgria que ha de ponerse en cada re-
eeptáculc?; á veces se requiere quQ ei 
vaso esté tan Heno, que sus bordes se 
untan con aceite para producir la ilu-
sión de estar rebosando con el líqui-
do; en otras ocasiones está.medio va-
cío—todo con un objeto definido. 
Una ausencia completa de simetría 
en el arreglo de las flores se nota en 
el sistema japonés. La idea de equi'.i-
brio se traduce de un modo distinto 
y más sutil. Se prefiere, asimismo, un 
número impar. Un grupo de tres, cin-
co ó siete flores forman un conjunto 
adecuado para decorar debidament?. 
y hacer valer toda la rama, los tonos 
verdes del tallo y de las hojas, ha-
ciendo resaltar los matices más bri-
llantes de ia corola. 
Un raro simbolismo preside á esta 
ciencia, llena de misterio, como suce-
de en Oriente. 
Las líneas de un arreglo trilinear 
se denominan Tierra, Cielo y Huma-
nidad; las de una composición de cin-
co líneas se distingue por los nom-
bres de Tierra, Fuego, Agua, Metal y 
Madera. 
Esta nomenclatura facilita las re-
glas, que son muchas. 
Por ejemplo: 
No hacer una combinación de flo-
res equilateral y simétrica. 
No permitir que dos líneas se inter-
secten ni formen ángulos. 
Dos ramas inclinadas no deben co-
locarse en lados opuestos del mismo 
vaso. 
Evitar las líneas perpendicuUres, 
paralelas y las de igual altura. 
La parte técnica requiere, natural-
mente, cierta cantidad de destrcza; 
pero es de fácil adquisición. 
Los tallos deben unirse y fijarse 
firmemente en la base, para simular 
la planta, cuyas raíces están fijas en 
la tierra. Para obtener este efecto 
existen gran cantidad de ganchos y 
de resortes, tubos de bambú, peque-
ños cangrejos y tortugas de bronce, 
cuyas patas agarran sólidamente el 
tallo de la flor y cuyo peso la mantie-
ne en su puesto. 
Hay que observar gran cuidado, no 
sólo al colocar la flor, sino ai cortarla. 
Debe existir una perfecta harmo-
nía entre la flor y su receptáculo: 
hay plantas que requieren un jarrón 
de bronce, otras de porcelana, otras 
de barro; ciertas especies van bien en 
un vaso azul antiguo, otras claman 
por uno verde, y la de más allá por 
una vasija anaranjada. 
No es cuestión arbitraria ni siem-
pre cosa que depende del gusto indi-
vidual, sino que obedece á razones 
atendibles y respetables. 
La parte de la casa japonesa dedi-
cada á estos arreglos florales se lla-
ma "tokonoma": es un pequeño es-
trado, que se alza en medio dé la sa-
la. Se cambia la decoración floral se-
gún el día, la ocasión, los cuadros, el 
traje de la dueña. 
Todo se nota, todo se toma en 
cuenta. 
Pero lo que no debemos olvidar pj. • 
ra nuestro gobierno, es, sobre todo, 
la consideración de la belleza indivi-
dual de cada flor. 
Una rosa muy hermosa mejor está 
sola, donde podamos gozar de todos 
¡ sus encantos, de su color, de su for-
ma, de su follaje, en un vaso, sobre su 
largo tallo, que no perdida, compr.-
mida, lastimada, en apretado rami-
llete. 
Loa japoneses nos enseñan á sacar 
más partido de las flores, á Reparar-
las, á hacerlas valer. 
Media docena de flores sencillas 
bien dispuestas, podrán hacer mejoi» 
efecto y dar más placer que todo un 
montón en manos de un ignorante. 
blancttk Z. DE BABALT. 
© @ 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Consuliorio 
Zoila.—Para quitarse las espinillas 
haga una especie de mezcla espesa con 
bicarbonato sódico y agua: cúbrase 
con ella el sitio en que las tenga y 
consérvela por espacio de quince á 
veinte minutos, quitándosela después 
con agua clara; repita la operación 
unas cuantas veces por mañana y no-
che. 
Consuelo.—Por lo que usted me re-
fiere, la supongo padeciendo de lijoros 
;4>nqucs ¿is. u<iijj**t,e;r;u^ ^ primerq 
1^ 
5a:.—Para las pecas mande preparar 
esta receta: 
Glicerina, 10 gramos. 
Agua destilada, 10 id. 
Dexfcrina, 10 id. 
Oxido de zinc, 10 id. 
Oxiclorato de bismuto, 2 id. 
Sublimado, 30 centigramos. 
Lociones ligeras al acostarse. 
^tcto.-^la.—No hay para eso rsglas 
filas, y puede á su antojo doblar una 
parte de la tarjeta de visita de arriba 
á abajo, ó solo una de sus esquinas. 
2a.—Al cutis seco no le conviene el 
agua tibia, la de Colonia, ni la tintura 
de benjuí; en cambio le aconsejo el uso 
del agua fría y de cualquier crema 
de buena clase. 
marina CASTILLO. 
1 0 Q U E P U E D E 
UNA M U J E R 
© 
m 
S I L U E T A S D E L O S ^ J U E V 
MU 
A R T M E , 
Aquí está su puesto. 
No hubiera podido faltar en esta ga-
lería de bellezas habaneras para la de-
licada y graciosa Yuyú Martínez, la 
adorable y sugestiva señorita, tan en-
cantadora por su bondad como por su 
sinupatía. 
El nombre de Yuyú Martínez pasa, 
como una flor, al través de la historia 
de la sociedad del presente. 
Aparece siempre engarzado en el re-
cuerdo de las grandes fiestas. 
Está en tcid'as las crónicas. 
La presencia de Ywjú Martínez en 
un salón es siempre saludada con sim-
patía, 
A su paso se oye siempre el rumor 
de un elogio. 
¡ Si los hubiera recogido todos!... 
Pero en ella cae una alabanza como 
el rocío en el cáliz de una rosa, serena 
y dulce, recibióndola con esa sonrisa 
que es en la belleza de Ynyú Martí-
nez uno de sus mayores y más podero-
sos atractivos. 
Sonrisa que va con ella, inseparable, 
como un símibolo y como un emblema. 
Todo lo que dice y todo lo que ex-
presa . . . 
¿Será'la felicidad1? 
Quizás. 
Nadie con más derecho á disfrutarla, 
por ser bella y por ser buena, que la en-
cantadora señorita. 
exrique FONTANILLS. 
que necesita para currase, es querer, 
empleando una no escasa dosis de fuer-
za de voluntad. 
Ejercítela del modo siguiente: haga 
todos los días algún ejercicio, sin de-
iar sus paseos por cualquier bagatela. 
Procure no estar nunca desocupada: si 
su posición es modesta, no le faltarán 
atenciones que cumplir, y si por el con-
trario, es desahogada, son tantas las 
artes y labores á que puede dedicarse 
una señorita, que no tendrá más mo-
lestia que la de escoger. 
Aliméntese, aun en el caso de que 
le cueste algún esfuerzo; y si todo esto 
no bastase, pídale á su médico que le 
ponga inyecciones de V'suero antineu-
rastinico," que es lo más eficaz. 
No encuentro nada mejor para el 
mal que la aqueja. 
- • 
Margarita.—la.—Use para evitar la 
caída del cabello lo siguiente: 
Tintura de cantáridas, 10 gramos. 
Clorhidrato de pilocarpina, 20 centi-
gramos. 
Alcohol de Fioraventi, 60 gramos. 
Alcohol de romero, 60 id. 
Fricciones por la noche. 
• * 
2a.-—Sirve lo mismo para el cabello 
rubio, que para el negro. 
Enriqueta.—Señorita: m<* hace us-
ted trece preguntas de un tirón, y 
tan especiales y variadas, que para 
poner remedio á cuanto trata de trans-
formar en su persona, necesitaría me-
terla á usted en un crisol, y sacarla de 
61 tan sumamente cambiada, que... 
créame; ni usted misma acertaría á 0O-* 
norcrae. -
Espocifíqueme sus preguntas; hága-
melos siquiera de tres en tres; no trate 
de remediar Jo irremediable y tal vez,l to medico. 
podremos lograr algo de lo que se pro-
pone. Pero algo nada más: no olvide 
lo difícil que es rectificar á la Natura-
leza. 
Corina.—la.—Para las espinillas lea 
mi contestación á Zoila. 
2a.—Lávese «on agua templada y 
emplee mañana y noche esta loción: 
Agua de rosas, 100 gramos. 
Tintura de benjuí, 10 id. 
3a.—Si tiene el cabello oscuro láve-
selo de vez en cuando con un cocimien-
to de hojas de nogal. Eso le evitará 
encanecer anticipadamente. 
* « * 
S. M. i'7.—Jaruco.—No conozco nin-
guna tintura que supere á las de casa 
de "Dubic." Crea que siento mucho 
no poder complacerla. 
Pin Pin.—la.—Tenga la bondad de 
leer mi contestación á Zoila. 
2a.—El mejor elíxir que conozco pa-
ra los dientes es el del "Doctor Pie-
rre." 
3a.—Duchas, ó abluciones por las 
mañanas en el busto, j fricciones des-
pués con este preparado: 
Canela fina triturada, 20 gramos. 
Pimienta, 10 gramos. 
Cardamomo, 15 id. 
Polvos de quina, 6 id. 
Sulfato de alumina, 4 id. 
Leche de almendras, 100 id. 
Mirra en lágrimas, 4 id. 
Alcohol de 90", 300 id. 
Mézclese. 
4a.—El reumatismo es de muchas 
clases y obedece á diferentes cansas: 
necesita detenida consulta y trataraien-
LA ROSA MARCHITA 
¡Cándida ílor que en el vergel florido 
te abriste ayer a! soplo de la brisa, 
y placentera sobre el tallo erguido 
contemplaste del alba la sonrisa! 
Su rico manto al desplegar la aurora 
en ti vertió ûs cristalinas perlas, 
y sonreiste alegre y seductora, 
y fuiste más hermosa al recogerlas. 
En torno tuyo, murmurando amores, 
mil suspiros las auras te enviaron, 
yHe vieron cual reina do las flores, 
y tu cfillz purísimo besaron. 
Hoy mustia, sin color y sin allanto, 
ni alzas tu frente ni perfume exhalas, 
y cuando pasa por tu lado el viento 
lánguido, mece tus marchitas galas. 
¡Ayes lanza mi pecho al contemplarte: 
¿Cómo se -marchitó tanta belleza? 
¿El huracán furioso, al deshojarte, 
no miró tu hermosura y tu pureza? 
Mas, ¡ay! ¿qué mucho que su gemido levo 
vaya acabando tu risueña vida, 
si mi vida también pasará breve, 
cual nube por el sol desvanecida? 
¿SI de mi nombre, que ignorado vivo, 
ningún recuerdo quedará en el mundo, 
y ni un consuelo el corazón recibe 
que preste alivio á su dolor profundo? 
To mi acento á los aires he lanzado 
y el eco solamente mo respondo. 
¡Violeta soy que en el extenso prado 
entre otras flores con rubor se esconde! 
Que audaz yo quise remontar mi vuelo¡ I 
quise llegar hasta la blanca luna 
y vi, sofiando, que tocaba el cielo; 
mas hnyó con el sueño mi fortuna. 
MI pobre corazón dicha no alcanza 
y en honda soledad gime y suspira. 
¡Suspira por la luz de una esperanza 
que, tnvuelta en sombras, desolado mira' 
¡Flores de la ilusión á que me entrego, 
vivid lozanas en el pecho mío! 
¡De aol os sirva su constante fuego! 
¡Mis lágrimas os sirvan de roclo! 
Merccdeü D E V E L I L I , \ . 
CAMPANAS FUNERALES 
Ta que nuestras dos almas fatigadas 
pusieron sello á sus lamentaciones, 
y yacen como tumbas olvidadas 
en funeraria paz los corazones, 
abramos un paréntesis de vida 
en la profunda laxitud macabra, 
y llevemos al borde de la herida 
el óleo de una lírica palabra. 
Porque antes de que abrieran como rosas 
empapada* en sangre los rencores, 
le dimos al amor sublimes cosas. 
T fueron nuestros púdicos amores 
vaso lleno de mieles olorosas 
y votivo Jardín pleno de flores. ( 
Me ofrendaste del agua cristalina 
que la dulce Francesca dló á Paolo, 
y pusiste tu voz clara y divina 
en mi silencio, cuando estaba solo. 
Nunca, hasta el día en que traidora mano 
turbó la linfa en que bebimos Juntos, 
sentimos sed en el erial humano 
ni fueron nuestros rostros cejijuntos. 
Vivimos como en nuevo Paraíso 
en donde, cual venablo en roca dura, 
se quebró el mal y el duelo se deshizo. 
Un día la agresión de mano impura 
separó nuestras almas. Dios lo quiso; 
¡y el amor yace en honda sepultura! 
S. CARVALLO ARVELO. 
KETRATO A PLUMA 
SONETO 
Me mandas, caprichosa Dorotea, 
que te haga en un soneto tu retrato, 
y Puch no soy ni descortés, ni Ingrato, 
acepto gustosísimo tu idea. 
No soy de los que dicen que eres fea. 
¡Quien lo diga es un necio, un mentecato! 
Yo probaré, cumpliendo tu mandato, 
que eres catl una Venus Clterea. 
Voy & empezar... Con el deseo lucho 
de hacer aquí un retrato tan completo 
que no lo Iguale el del pintor más ducho... 
¡Manos, pues, & la obra! Yo prometo... 
P̂ ro otra vez será. ¡Lo siento mucho! 
Me he distraído ¡y se acabó el soneto! 
V I T A L ABA. 
—Puede decir "no" pero de tal 
manera ciñiere deeir "si.'* 
—Seis mujeres pueden hablar 4 la 
vez y entenderse; dos hombres, en 
muchos casos, hablan solos y no se en-
tienden. 
—La mujer puede sacarle punta á 
un lápiz; pero para esto es necesario 
darle mucho tiempo y muchos lápi-
ces. 
—Pnedfe colocarse cincuenta alfilere 
sin pincharse, mientras el hombre 
pone uno y se clava. 
—Puede apreciar lo que vale nn be-
so de un amiíro. setenta y dos años 
después de casarse. 
—Puede bailar toda una noche y d i l l 
vertirse aunque la apri ten mucho los 
zapatos. 
—Puede 1 ¡errar ifi la con^lusí^n co-
rrecta de un .'^unto sin tomarse el 
menor trabajo de razonamiento. 
—Puede pasearse toda una noohe 
con un niño enfermo en los brazos sin 
perder la paciencia. 
—Puode bablnr eon l^bio^ dp móel ií. 
sn mayor enemiera dr.rame toda mía 
noche, en tanto nue dos hombres, éíi 
las misnias .'m'mi-t'in-íps, en menos 
de diez minutos se tirarían los trastos 
á la eabeza. 
—Puede detallar todos lo^ adornos 
que ha vb'to «nVe un;; mê a ; pero es 
incapaz de resistir el texto de un ser-
món. 
—Puede condenar á nn hombre fin 
vfdnticua+ro horas y bovarlo al paraíso 
en dos minuto^ con nna caricia, lo fiial 
no puede hacer nintrún hijo de Adán. 
—Puede con ] ? ^ ^ labios 
hacer creer que vire r.^-ada de ana 
felicidad compleja teniendo la muerte 
eD el corazón. 
—Posee la virtud d^ nn ánsrel para | 
perdonar las ni.'is crean b*s ofensas V la 
malicia de un demonio para hacer pi- ; 
decer á un hombre por el más leve pe-
cado. 
—Puc'de volver nuevo un vestido 
viejo y llevarlo con misto si economi-
za unos céntimos al hombre que ama 
y vaciarle el portamonedas para que le 
compre bombones -cuando le hacen 
falta zapatos. 
—Puede emplear todo un día en es-
co^er unos tiran tos para el marido ?• 
comprarse un vostido de luto en minu-
tos. 
—Puede desafiar sin temor 1^ rn»70" 
res peligros en aras de su amor v deS; 
mayarse en presencia de un ratón. 
® @ 
E L N I 
—¿Qué es un nido?—dice lacándid 
joven á su amomsa madre, mirando < 
que aparece ante su vis!a entre las ff l 
mas de un árbol. / _ 
Y la madre, que contempla á la aV* 
cilla á través de un mundo de re<iní 
dos, despué.s de reflexionar y/le P6 j 
á Dios que le permita cumplir bien ̂  
precepto de enseñar al que no ^ 
expresa así: , 
—Un nido, hija mía. es f,om0 81 ^ 
jéramos el horrar formado por el 
y el trabajo de los himnos pa iros. ^ 
cias á estas dos virtudes (pie Dios nô  
negado á la paternidad, ni aun a ^ 
fieras, los tiernos pajaritos. <>onl0-jj 
débiles nihos, .hallan, desde su ven* 
al inundo, ledlio para dos. ;'usar ^ j L ^ . 
giles miembros, suave calor para ^ 
lecer su diminuto cuerpo. El n1̂ 0 
así mismo, la .cuna del avo ^0I1Í7 ^ 
felice:; padre; Ikoat; <m el puco el _-
menU) de que ellos mismos se priva 
por mucho que. lo necc-meii. l)ar.:\̂ A4 
no les falte á sus hij¡uc'los. Un n ^ 
el fundamento de muchas espera^ 
la base de muchas ilusion'-s; l í n S ^ 
¡ ay ! fugaces casi siempre, porque « 
do llegue el día en que el;pa,Íarito| 
da el vuelo, ya no volverá- hija m ' 
nido de que ni un vsolo día íaltar<> 
exedentes padres. VA nido. ^ ^ " ^ 
el hogar sin ventura y sin calor, ; 
frías cenizas riegan con lágrimas, 
mero el dolor do los mmianas >' ' 
tarde el •arrcpontiiuionto d- |0S p̂ f 
nos... Pednzn do cielo .̂II-ivív V je| 
el afecto más puro, la i ^ ^ p ^ 
convierte muchas veces c11, '̂ • 
perdido por el pecado del hijo 
? A, i 
DIAMO DE LA. MAHINA—Edición de la mañana.—Julio 4 de 1012 
e l m m \ m r a c i s t a 
PRESENTACION DE PACHECO 
A las cirtco y media de la tarde de 
ijyer sfi recib'j en la Seeriíiaría de Go-
bernación nn telefonema del coronel 
Esquerra, desde Santa Clara, comu-
nicando que el cabecilla Paclieco se 
!ha presentado al teniente de la Gyui-
dia Rural señor Vega, cerca de Sitie-
cito, acogiéndose á la legalidad. 
La presentación de este cabecilla 
también fué comunicada al Jefe del 
Estado por el Presidente de la Au-
diencia de Santa Clara, señor Ca-
turla. 
Pacheco ingresó en la cárcel. 
También el Jefe de la policía secre-
ta de esta ciudad recibió el siguiente 
telegrama s 
Santa Clara, 3 de Julio, 8 p. m. 
González, Jefe Policía—Habana. 
Cabecilla Abelardo Pacheco se pre-
sentó hoy en Caunau, al teniente de la 
Guardia Rural señor Vega y licencia-
do señor Lazcano. ingresando en la 
Cárcel de esta ciudad. 




Cuartel General, Santiago de Cu-
ba, 3 de Julio, á las 10 p. m.—Presi-
dente República, Habana.—El te-
mente Julio del Castillo, de la Guar-
dia Rural, dice que recorrió el Mana-
cal y Cañizo; que el día 28 salió en 
dirección á la loma del Gato, pasando 
por la Victoria, San Filiú, La Reunión 
y la Volanta. El 29 recorrió Santa 
Rita, Cagimao, La Manuelita y el 
Acerrado. El día 30 recorrió Río 
Seco y la Mariana, acampando en la 
Cabezada del Coco, recorriendo des-
pués el Algodonal, acampando en 
San José, reinando tranquilidad en 
todo el territorio recorrido. 
El primer teniente González, de la 
artillería de costa, desde Ramón de 
las Yaguas, con fecha primero, dice 
que con fuerzas á sus órdenes reco-
rrió Santa Eduviges, Arroyo, San 
Fiiliú y Cañada de Vista Alegre, 
Mángales de Santa Isabel, montes de 
Majagua, Palmarito y Salvador. El 
27 recorrió la vereda de las Uvas, 
Farayón de los Ciegos, Piedra de la 
Vigía, potreros Filipinas, regresando 
á los Cacahuales de las Uvas. Estos 
recorridos fueron hechos de noche, y 
en todos los lugares mencionados rei-
na tranijuilidad, dedicándose todos 
los moradores á sus habituales faenas 
agrícolas. 
El capitán Arístides, de la guerri-
lla de Palma Soriano, dice con fecha 
30 que recorrió la Curia, San Joaquín 
y la Anita. Que fraccionó las fuer-
zas en tres grupos, recorriendo el pri-
mero los Hayales de San Bartolomó 
y Pompín; el segundo grupo las fin-
cas la Pita, la Hitada, siendo tirotea-
do el grupo del teniente García, res-
pondiendo al fuego y dispersando un 
pequeño grupo de alzados al que se 
fe hizo iva muerto. Un recorrido 
practicado por el sargento Tejadillo 
por los altos de Hojita y Carolina, 
sorprendió un grupo de alzados, ba-
tiéndolos y dispersándolos, hacién-
doles dos muertos y ocupándoles un 
fusil, una escopeta y dos machetes. 
En operaciones combinadas por los 
altos de San Bartolomé, se sorpren-
dió el campamento del pequeño gru-
po de alzados al mando del cabecilla 
Nodal, dispersándolo y ocupándole 
unas alforjas con pólvora, municio-
nes y cartuchos. 
En reconocimiento practicado por 
el cabo Bravo, por Cecilia Borrero y 
la Trinchera, dió como resultado que 
se ocupara á los rebeldes un maüser 
español, tres sprinfields, cuatro re-
mington, una escopeta, tres pares de 
zapatos nuevos, una cajita con dina-
mita, 20 cartuchos, dos machetes, dos 
monturas, un sombrero y una caja 
fulminante.—Honteagudo. 
LOS ^ VOLUNTARIOS 
DE OCCIDENTE" 
Ayer tarde en la calle de San Ra-
fael y en los momentos en que el ge-
neral Piedra contestaba á dos indivi-
duos de sus fuerzas que lo habían in-
terrogado sobre la situación en que 
se hallan, aproveché la oportunidad 
al acercarme de oir sus manifestacio-
nes con motivo de algunos incidentes 
ocurridos ayer y reproducidos por al-
gunos de los que llegaron en el ^Pa-
tr ia." 
El general Piedra dijo "que los 
"Voluntarios de Occidente" sabían 
al salir á campaña que lo hacían es-
pontáneamente, que el Gobierno no 
tenía ninguna obligación contraída 
para con ellos y que solamente creía 
digno de tomar en consideración la 
falta de ropas que alegaban haber 
perdido al partir, dejándolas en la 
Cabaña, indicándoles que para este 
asunto se dirijan al "Club de Volun-
tarios" establecido en la calle de 
Bernaza número 40, en donde serán 
atendidos tan pronto lo permitan las 
diligencias qne se lleven á cabo por 
distintas personas comisionadas para 
este objeto." 
Anteriormente el comandante An-
tonio Quesada me manifestó que eran 
exageradas é inoportunas las decla-
raciones que en algunos periódicos 
han hecho algunas personas pertene-
cientes á la oficialidad de dichas 
fuerzas, pues si bien es verdad que 
hay un gran número de individuos 
que están en la indigencia y que él 
está socorriendo en lo que puede, es-
te no los autoriza para hacer mam 
festaciones que redunden en desdoro 
de la colectividad. 
Terminó diciendo que era muy la-
mentable que algunos individuos hu-
bieran tomado al cuerpo de los "Vo-
luntarios de Occidente" como blan-
co de sus despreocupaciones, aña-
diendo que nadie que no se presen-
tara con el sello del Club debía ser 
atendido, recomendando que fuera 
entregado á las autoridades. 
X. 
garantizar tranquilidad vecinos. Con 
el mismo fin tendrá en breve reunió;i 
con el Alcalde Municipal y de barrios 
con objeto de que estas familias vuel-
van á sus hogares.—Alberto Rafole, 
Presidente Comité Cruz Roja Guan-
tánamo. 
Santiago de Cuba, Junio 30.—Sán-
chez Fuentes. Secretario General 
Cruz Roja, Habana.—Reconcentrados 
Oriente sí necesitan auxilios. Santia-
go reparte diarias 1,000 raciones. Son-
go establecida cocina- económica. Co-
bre vamos á instalarla. Cristo necesi-
ta auxilios; Delegada remitirá infor-
mes su visita, no son suficientes do« 
cocinas. Santiago estableceremos pró-
xima semana una ó dos más.—-Quin-
tana, Secretario Comité Santiago de 
Cuba. 
Se cita á los jefes y oficiales que 
pertenecen á los "Voluntarios de 
Occidente" para que concurran hoy, 
á las dos de la tarde, al local de la 
calle de Bernaza número 40. Todos 
los que se interesen por el estado de 
las fuerzas no deben faltar.—Por la 
Comisión, comandante Antonio Que-
sada. 
Se avisa á los individuos que per-
tenecen á las fuerzas del general Pie-
dra que acudan al Club situado en 
Bernaza número 40, para un asunto 
que les interesa.-—Por la Comisión, 
comandante Antonio Quesada. 
LA CRUZ ROJA 
Se han recibido en la Secretaría 
General los siguientes telegramas: 
Guantánamo, Junio 30. — Dr. Sán-
crez Fu^ntcá. Sé¿t»-i*f>rlri Genornl 
Cruz Roja, Habana.—Contestando su 
telegrama de hoy, comunicóle lo si-
guiente: Versiones que reconcentra-
dos diferentes localidades Oriente no 
necesitan recursos, corecen de fijuida-
mento en lo que á esta población s«* 
refiere. Guantánamo por su situaeión 
ha sido lugar más castigado por re-
concentración. Comandante militar 
de acuerdo Cruz Roja y demás auto-
ridades ha hecho padrón de familias 
que piden socorros, habiendo inscrip-
tas hoy 375 con promedio seis perso-
nas; los antecedentes que constan en 
este padrón podrán suprimirse 75, 
quedando 300 familias enn total 1,800 
personas en situación verdaderaman-
te desconsoladora. 
Nuestra institución socorre diaria-
mente casi totalidad necesitados; pe-
ro debido á tan gran contingente úo 
nos será posible seguir nuestra labor 
si con urgencia no nos remiten soco-
rro, active. Comandante militar co-
munícame ha dispuesto cubrir todo el 
término con fuerzas suficientes para 
Habana, Julio 3 de 1912.—Señora 
Laura G. de Zayas Bazán, Delegada 
especial Cruz Roja.—Santiago do Cu-
ba.—Remitido fecha de hoy correo 
certificado oheck Banco Nacional 
$9'9.75 moneda oficial, recolecta Co-
mité Bejucal.—El Secretario General, 
Dr. Sánchez de Fuentes. 
Los individuos de esta institucim 
Luis AgDabella y Adolfo Ariza Gana-
val han sido destinados á prestar sus 
servicios en el hospital civil de Palma 
Soriano, donde permanecerán hasta 
nueva orden. 
Los donativos se siguien recibiendo 
en la oficina de la Secretaría General 
(antiguo edificio de Correos), á todas 
horas. Teléfono A-832-6. 
D E N U E S T R O S 
CORRESPONSALES 
(Por telégrcfo) 
SANTIAGO DE OUBA. 
Varias detenciones importantes. — 
Conspiradores descubiertos. 
3_VU—11.30 a. m. 
Los soldados de la columna de de-
fería han detenido en la calle del Ga-
llo á Abraham Antomarchi, hermano 
del cabecilla Pitilií, por suponérsele 
confidonte importante de éste. • 
El capitán Lay detuvo anoche en 
terrenos de Banta Ursula, lugar de-
nominado Japón, donde sabía que se 
reunían conspiradores, á Jorge Du-
puy, que se había presentado, seguía 
conspirando y aparecía como director 
del comité revolucionario que se reu-
nía diariamente allí. Los otros pudie-
ron escapar. 
Especia!. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Lutgardo de la Torre hijo adoptivo 
de Santiago de Cuba. 
3—711—2.35 p. m. 
El Alcalde, señor Grillo, ha presen-
tado hoy una moción al Ayuntarciec-
to; prop cwüendo que en virtud del ras-
go heroico del teniente Lutffardo de 
la Torre, dando muerte cuerpo á cuer-
po á Üstenoz, lo que significa un gol-
pe mortal más á la insensata rebelión, 
se nombre hijo adoptivo de Santiago 
de Cuba á tan valeroso teniente. Kl 
Ayuntamiento está dispuesto á apro-
bar la moción. 
Especial. 
SANTA CLARA 
Otro presentado.—Ingresa en la cár-
cel. 
3—Vil—7 p. m. 
En la tarde de hoy se ha presentar 
do al Presidente de la Audiencia de 
esta capital, el cabecilla titulado bri-
gadier Abelardo Pacheco, siendo con-
ducido por el doctor Lazcano y el te-
niente Vega. 
El presentado ingresó en la cárcel. 
Garófalo Mesa. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Laxantes y Purgantes = Estragamiento 
E S T R E Ñ I M I E N T O = Obstrucción 
O B S T R U C C I O N = Muerte 
A BASE DE AGAR-AGAR Y 
FEPMNTO LACTIGO BULGARO 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes 
C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
y sus consecuenc ias 
Regular iza las 
funciones intestinales 
L . Q. Q. D. 
A G A R A S E 
Venfa en LA HA SANA 
Droguería del Dr. Johnson 
Drogusr/a Sarrá 
Y en todas /as Farmacias 
k m k s 
L Á S I L P A I S 
CEKVRZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
l i a s c e v v e z a s c l a r a s á t o l o s c o i v i o a a n . L a * ó b a ó a r a i o ^ t á n i n d i c a d a s 
p n u c i p a l o a e n t o p a r a l a s c r l a a l a r a - j , lo* a i a í ) > , lo* c o u v a l e c i e n t e s y l o * 
a n c i a n o s . 
O^ICitM aflI™AD 3í Cálzala ie Palaím i H i R i K i 
U i l U l i m a T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o I " ^ M " í 1 
L i b r e de e * p k « » ó n y consbastton esp o n t á n e a s . S in htmio ni mal olor. E l a b o 
rada en la fábrica e«tablec«3a en B E L O T , en el l itoral de esta bí»hía 
P a r a evitar falsificaciones, las lata* I l evarán est,-ímo.-9<í.-t> en l.->s t ^ í t ^ is« oa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E w en la etiqueta es-
atrá impresa la enarca do 
fábrica. 
qoe es nuestro exclusivo 
a«o y ftt p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L Ü Z B R I L L A N T E 
«rae ofrecemos al púbU 
co y (jjae no tiene rivaJ 
« s el producto de una f« 
br icac ión especial y qoí 
preset iu el aspecto df 
*gt;a « a r a , produc iendí 
•tna L l í £ T A N H E R 
M O S A . sin taimo ni ma 
i l o í , (jue nada tiene qt* 
« i v i d i a r a l gas m á s purificado, kste ací 
«« en ei caao de romperse las l á m p a r a s , i, 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los c ó n a o m i d o r e s : L 
T E , es igual, si no superior en c o n d í c i o 
do dei eJttranjero, y se prende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surtí 
se superior para a lomb¡ í«do , fuerza mo 
T h e W e s t India O i l R e f í n i n g 
ite posee ia gtaí* ve iuá ja ii;ilui*¡.<aí. 
ualidad muy recomendable, pr inc ipa lmc» ' 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E P A N , 
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase i m p o r t » 
uy reducidos. 
iod de B E W Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
tría; y d'Omás usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N*. 6.—Habar*», C 2310 J l . 1 
0 8 M S E S í f i U C T U R A L E S D É A G l G L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones pa ra 
ingen ios , Almacenes, Tor res y P la ta formas para M a q u i n a r l a . 
Especia l idad en l a í á b r i c a c i ó n de armazones pa ra casas 
par t i cu la res . 
B u c e m o s estudios de provectos v l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
conzacjones por la f a b r i c a c i ó n é m s t a l a c i ó u de las obras. 
N I T E ¥ A I N D U S T R I A C U B A N A 
AEHEffSBGARi S T E E L m W P h W í O F G U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
fiMPEDRADO Múm. 17. " A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654. 
C 2363 J l . i 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
WfelS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. — IMÍSIS LAXATIVA: 4/4 F r a e c o ^ n a Cepita. 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
es de uií efecto completo 6 inmeci láto en la curac ión d" la Tos, ' 
Catarro», Resfrladoe, Bronquitis, Gripe, Lar ing i t i s , Tuberculosis Pulmonar y todos 
los d e s ó r d e n e s dei aparato respiratorio, 
— v 
V — ^ — ¡ 
/Como lose / 
6 i la coaociera, 
le recoiacrularia 
CÍÜPFOL 
E l Q R ' P P O L es muy agraú^Me y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y la 
expecioraclfin, quita los dolores Qt,: oecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dones nocturnos. Preparado por el Dr. A . C . Bosque, Tejadi l lo núm. ?«.•—Habana. 
Una muestra gratis ser* enviada á todo e l que lo so lk i te 
C- 2 ^ jo. i 
EL "CORCOVADO" 
Ayer, á media tarde, entró en 
puerto el vapor alemán "Corcova-
do." 
Procede de Hamburgo, el Havre, 
Southampton, Santander y La Co-
ruña. 
Trajo para la Habana 76 pasajeros 
y 77 de tránsito para Veracrnz. 
Entre las personas quo trajo para 
este puerto figuran: 
Don Oscar de Castro, canciller del 
Consulado de Cuba en Birmingham. 
Y los comerciantes M. Hermán 
Prasse, don Lorenzo Díaz, don Se-
cundino Pérez, don José Molledo, 
don Raimundo Ubieta, que asistió co-
mo delegado al Congreso de Tuber-
culoisis celebrado últimamente en Ro-
ma, y don Emilio de Ortega, á quien 
acompaña su familia. 
A todos nuestra bienvenida. 
UNOS RESTOS 
Llegaron en el "Corcovado" los 
restos de la señora Isabel Hendióla, 
viuda de Urbizo, muerta en Paris el 
17 de Febrero de 1907. 
EL " M I A M I " 
En la tarde de ayer fondeó en ba-
hía el vapor americano "Miami , " 
trayendo cinco pasajeros. 
EL "SEGURANZA" 
Con carga y 15 pasajeros fondeó 
en bahía en la tarde de ayer el va- j 
por americano "Seguranza," proce-
dente de Tampico y Progreso. 
EL " VIMEIRA" 
Con rumbo á Matanzas, salió ano-
che el vapor "Vimeira." 
EL " A D E L H E I D " 
El vapor alemán de este nombre 
salió ayer en lastre con destino á 
Port Arthur. 
LORD ROBERT 
Para Matanzas en lastre salió ayel 
el vapor inglés "Lord Robert." 
EN LASTRE ' 
La barca uruguaya "Por Sona-
chan" salió ayer para Caraballo, en 
lastre. 
CASUAL 
Trabajando en la descarga de! va-
por "Vimeira," que estaba tracado 
á los muelles de Hacendados, sufrió 
una herida por avulsión en el dedo 
grueso de la mano izquierda el jorna-
lero Arturo Batista Cárdenas, vecino 
de Neptuno 216. 
Fué asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
REYERTA 
En el muelle de Caballería fueron 
detenidos por el vigilante Otaño, de 
la Policía del Puerto, dos individuos 
nombrados Ceferino Alvarez Alonso, 
vecino de Enna número tres, y Leo-
nardo Blasco Marín, de Lamparilla 
64, por haberlos sorprendido en re-; 
yerta en el expresado muelle, promo-
viendo un fuerte escándalo. 
Los acusados dicen que ellos no 
reñían, sino que estaban jugando. 
DETENIDO 
El negro Nicasio Valle Herrera, 
vecino de Desamparados número 22, 
fué detenido en los espigones de la 
"Havana Central," por el vigilante 
número 567, de la Policía Nacional, 
porque corría llevando un cuchillo 
en la mano. 
El detenido dice que él se encon-
traba trabajando en dichos muelles y 
se le presentaron dos mestizos, tirán-
dole nno de ellos una piedra, que no 
le alcanzó, sacando entonces un cu-
chillo tratando de agredirlo, lo que 
no lograron, dándose entonces á la 
fv-ga. 
El policía encontró en el suelo otro 
cuchillo. 
Valle quedó en libertad con la obli-
gación de comparecer hoy ante el 
Juez Correccional de la Sección Pri-
mera. 
L a s lombrices impiden el crecimiento 
do los n i ñ o s . Se vuelven p á l i d o s , ñaños y 
enfermizos. Ext irpe usted estos p a r í s l -
toé, s i quiere tener n i ñ o s sanos, alegres 
y felices. E l V E R M I F U G O D E C R E M A 
" W H I T E ' S " destruye las lombrices y me-
jora todo el sistema. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
H1EBHQ T de QUISIiA 
'RBCCNSTITUYÍffTES — ¿•firfl/!. AtóSMiA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEB3ES 
PARIS 75, nu La Boétia y todas Fasaacias. 
A cuantas personas sufren de dolores 
violemos, cualquiera que sea su causa, 
y que no puedan, por cons igu lenu» , dor-
mir durante la noche ies aconsejamos 
tomen al aco-tarse Jarabe de FoMet, 
oues el uso del Jarabe de Follet, á la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
bas ta, eo efecto, para adormecer en unos 
cuantos minutos ios dolores aun aquel-
los más vivos y para procurar muehas 
horas de reposo, üe s u e ñ o y de bie-
nestar. 
Las personas mayores pueden sin ol 
menor inconvenienie tomar hasta 3 cu-
charadas soperas en las 'lh horas. Para 
los niños bastan cucliaraditas de las de 
café . E l saborcilio acre que el jarabe 
deja, desaparece inmediatamente con 
un sorbo de a^ua. De venta en toiias las 
farmacias. D e p ó s i t o generai, 19, r u é 
Jacob, Paris. 5 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . ^ • • 
W5 importa cuanto tiempo haya estado 
" canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caída y poei-
tivatnente Iiace desaparecer la caspa, 
Conccrva ci cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
P H I L O H A Y S F E C I A L T 1 E S C O . 
ITABKICANTKS 
NEWARK, N. J . - E . U . do A. 
De venta por todos los tlrosaistas y taimicos, ^ 
Se vende y recomienda por el Dr, 
Manuel Johnson y J . Sarrá, é hlji 
En la enfermedad y en la prólós 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
ce conoce si es buena la cervesa. Nía 
gfü.nfi como la de LA TROPICAL. 
S M L 1 T S Á S 
¡ ^ © r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-GW14.—Cable: ^ R a m o n a r g ü e " 
DopósitoB y Cuentas Corrientes. Depo-
sites de valores, haciénrtose cargro del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Plffnoraoip.ies de valorea 
y frutos. Compra y venta de \TLlores p ú -
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
neg, etc., por c u e n í a ajena. Giro sobre las 
principales piazns y también sobro los pue-
blos de España, Islas BaleareB y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
. u n CHILOS Y CIA. L í i . 
B A N d U K K O S . — M K R C A D B R B S 22. 
CaHa ortarlnnlmentc eatablect&x en JS-frfl 
Giran Letras á la vista sobro todos loa 
Hancos Nacionales de los instados Unidos», 
Dan especial attmcldn 
ORAKSlflBRffiííCIAS POR E L OAKI.M 
C 2866 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y C A -
B A N Q U E R O O 
Teléfono A-1740. Obtapo nüsn. 21. 
Apartado Búmero 715. 
Cable B A N C E S . 
Cncntas corrientes. 
DcpOiritos enn y sin Interés . 
Descuentos, Pljgrnorncionea. 
Cambio de Monedes. 
Giro de letras y pagros por cable sobre 
todas las plar.as comerciales de los Es tado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repübl icao átl Centro y Sud-AmO-
rlca y sobre todaa las ciudades y puf-blos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
corao las principales de esta Is la . 
CORRESro^flALKüt D E I , B A V C O D E E S -
P A * A BW L A I S L A B E C U B A 
C 2367 yg.-L J L 
rw a , .%ii i£B]UBtf?ai? • v n r ivx i • 
108, A G U I A R IOS, esqnlna A A M A R G U R A 
Hacen pn^oa por el cable, facilitan 
carias ds crédito y tjiran letras 
ñ corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver«» 
cru^, Méjico, San Juan do Puerto Rico, 
Dondres, Par'n, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Mllfln, Génov«, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantep, Saint Quln-« 
tln, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Afasirc, etc.; así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
G E L L S Y G * 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letra» 
& corta y iarfja vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las cap l ta l e í 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes do la Compañía de Seguro» con» 
tra ince .dios 
C 2S68 
" R O Y A L " 
156-1 J l . 
Hacen pagos por el cable, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cartas de crédltd 
sobre New York, Flladelfia. New Orleans 
San Francisco, Londres. París , Madrid, Bar-
celona y demf.s capitales y ciudades m -
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos lod pue-
blos de E s p a ñ a y cap lUl y puertoa de 
Méjico. 
E n combinación con los s e ñ o r ' 3 F . B, 
Hol l ín and Co., de New York, reciben Or-
denes para la compra y venta de solare» 
6 acciones cotizables en la Bolsa do dich» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 2365 784 j L 
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(De nuestros Corresponsales) 
O A i B A K H J A N . , 
Huelga de tabaqueros escogedores. 
3—VII—1 p. m. 
Acaban de llegar ©1 Alcalde, el Je-
fe de Policía y diez guardias, con mo-
tivo de la huelga general de escoge-
dores de tabaco de este pueblo. 
Ayer se inició la huelga, quedando 
paralizados seis talleres. Espérase que 
con la mediación del Aloald© Martí-
nez Moles quedará conjurada hoy la 
huelga. 
Gómez. 
L O S S U C E S O S 
SECUESTRO F R U S T R A D O 
UN NEGRO TRATA DE LLEVAR-
• BE A UN MENOR METIDO DEN-
TRO DE UN SACO. 
Anoohe se recibió en el Juzgado de 
guardia un acta levantada por el te-
niente de la Policía Nacional señor 
Pérez Abreu, que presta sus servicios 
en ¡la décima estación, barrio del Ce-
rro, con motivo del secuestro frus-
trado d un menor, en la calzada de 
Ayesterán. ( 
Según dicha acta, á las 6 p. m. de 
¡ayer se presentó en la citada estación 
de policía el vigilante 914 Juan Suá-
rez, acompañado de la blanca Dolores 
Soto Vázquez, natural díe España, de 
40 años y vecina de la calzada de 
Ayesterán número 11 (antigno), y del 
hija de ésta, menor Antonio Soto, de 
8 años. 
Manifestó la Soto Vázquez que al 
medio día de ayer, hallándose en su 
domicilio notó la falta de su citado 
hijo, por lo que salió en su busca, sin 
obtener razón de dónde pudiera en-
contrarse, y cuando ya se di»po|LÍa A 
dar parte de la desaparición de su hi-
jo (2 p. m.) se le presentó éste. 
Dicho menor le refirió á su madre 
y después lo ratificó ante la policía, 
qne encontrándose junto á una zan-
ja, bajo un árbol próximo á su casa, 
se le presentó un negro desconocido, 
quien á viva fuerza lo agarró y ta-
pándole la boca lo metió dentro de un 
saco, echándoselo al hombro y diri-
giéndose hacia el Tulipán, donde un 
policía lo paró, preguntándole qué 
llevaba en el saco. 
(Dicho negro ai verse detenido en su 
camino arrojó él saco al suelo, em-
prendiendo la fuga, siendo persegui-
do por el vigilante, pero como quiera 
que era más fuerte y vigoroso que és-
te, logró safársele y fugarse nueva-
mente. 
Agregó el menor Antonio que al 
verse en el suelo salió del saco y echó 
á correr hacia su casa. 
Antonio no pudo dar razón del vi-
gilante que sorprendió al negro, ni 
tampoco él sabe que este policía haya 
dado cuenta de lo sucedido en ningu-
na estación. 
E l teniente Pérez Abreu, en vista 
de las manifestaciones del menor An-
tonio, comisionó al vigilante 562, Pe-
dro Cortina, para que practicase las 
correspondientes investigaciones, pe-
ro ^stas no dieron resultado favora-
ble debido á que no ha podido eom-
proharse lo relatado por el menor ex-
presado. 
A pesar de las dudas sustentadas 
por la policía respecto á la veracidad 
de este suceso, dicho menor informa 
ser cierto lo relatado por él. 
De este hecho se ha dado traslado 
por el señor Juez de guardia al de 
instrucción de la sección tercera. 
E L GENERAL DUCASSI Y OTROS 
MAS E N LIBERTAÍ). 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, en auto dictado ayer, 
dispuso quedaran en libertad va-
rios procesados que estaban presos en 
la cárcel, por el delito de rebelión, 
con exclusión de fianza. 
Los individuos comprendidos en 
dicho auto son el general Juan E . 
Ducassi, el coronel José Gálvez, 
Braulio Morejón, Estanislao Castillo, 
Alejandro Hernández y Hernández, 
Pablo Adán Morejón, Laureano Her-
nández, Andrés González Martínez, 
Lorenzo García Cruz, Justo Galán 
Reydin, Inocencio Agüero, Domingo 
Ríos Ramírez, Ramón Vasconcelos, 
Casimiro González Fariña, Braulio 
Zayas, Antonio Rojas, Domingo He-
via, Sixto Adán y Casimiro González. 
SUICIDIO 
Ayer por la mañana, en la Casa 
de Salud " L a Purísima Concepción," 
se suicidó disparándose un tiro de re-
vólver, el blanco Camilo Pérez No-
vella. natural de España, de 50 años 
de edad y vecino del pueblo de Giüra 
áe Melena. 
Este individuo ingresó en el Sana-
torio el día 21 de Mayo último, ocu-
pando una cama del departamento 
destinado á los tuberculosos. 
E l enfermero encargado de la asis-
tencia del suicida, que dijo nombrar-
Be Bernardo Corripio, informó á la 
policía que serían las seis a. m. cuan-
do se hallaba haciendo la limpieza 
<!e! pabellón, sintió la detonación de 
tm arma de fuego, y al dirigirse al 
lugar de donde partió aquélla, que 
p.ra en la parte alta del pabellón, 
se encontró al Pérez sentado en 
una silla junto á su cama con el ros-
tro manchado de sangre y un revól-
ver en la diestra, el cual le quitó y 
puso sobre la cama. 
Como quiera que el desgraciado 
Pérez estaba aún con vida, llamó al 
facultativo de guardia, quien le pres-
tó los auxilios necesarios. 
Pérez falleció dos horas después 
del suceso, habiendo sido puesto su 
cadáver á la disposición del Juzgado 
del distrito, 
FALSA ACUSACION 
E l agente de Aduana, Santiago 
Crespo Trujillo, vecino del Vedado, 
denunció á la policía que ayer tarde 
llegó en coche al ^Btfé que existe en 
la calle de Soledad esquina á Neptu-
no, donde dice Se encontró con los in-
dividuos de su raza Antonio Valdés 
Valdés, residente en Salud 193; Feli-
pe Hevia Rodríguez, de España 29, y 
Oscar Alvarez Zabalios, de San Mi-
guel 187, y otros cuatro individuos 
más, quienes le invitaron á tomar, lo 
cual aceptó, pero que más tarde al 
dirigirse á su casa, y sin poder preci-
sar el lugar, se le presentaron de nue-
vo los individuos en cuestión, quie-
nes lo despojaron de seis pesos plata 
española y un revólver Smith calibre 
32, por lo que requirió el auxilio de 
un policía para que los detuviera. 
Presentados los acusados ante el 
señor Juez de guardia, éste los dejó 
en libertad por no encontrar méritos 
suficientes para decretar su prisión. 
Seprún certificado médico , el de-
nunciante Crespo Trujillo se encon-
traba en ligero estado de embriaguez 
alcohólica. 
CONTRA UN POLICIA 
Saturnino Antigua, residente en la 
calle, de Zanja número 22, denunció 
á la policía que en su casa residen va-
rias mujeres de la vida alegre, y que 
éstas son molestadas por el vigilante 
1,007, Ernesto González, exigiéndole 
dinero. 
De esta denuncia conoció d Jnez 
de Instrucción de la Sección Se-
gunda. 
L a d i s e n t e r í a cede pres tamente a l 
A C E I T E M A G I C O ' ^ l E N N B ' S , , M A T A 
D O L O R . Los c a l a m b r e » , c ó l i c o flatulen-
to, n á u s e a s , t a m b i é n desaparecen ante su 
m a r a v i l l o s a in f luenc ia oor regMora . Cu ra 
los cortes , l lagas 6 her idas de l a p i e l con 
rapidez Igua l . 
D é v e n t a en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
A L Q U I L E R E S 
A L T O S 
Se alquUan los ©spléndldoe altos de l a 
casa Vi r tudes nú tn . 41, & dos c u a d r a » del 
Prado, con sala, saleta, 4 habitaciones > 
trea mfts en la azotea, con todo el servicio 
Independiente, pisos de m á r m o l y m o s á l o o s , 
escalera de m á r m o l , baflo y todos los dem&s 
servicios sanitarios. L a l lave é Informes 
en "La Regente," Neptuno n ú m . 86, esquina 
á Amis tad . 7806 26-4 J l . 
SE A L Q U I L A la casa Arambnro nt lm. ÍS. 
I n f o r m a n en Prado n ú m . 110, L a "Vizcaína. 
7778 4-4 
MAIVRIQX'K 11.-—En nueve centenas se 
a lqu i lan los altos. Independientes, de re-
ciente c o n e t r u c c í é n , con sala, comedor, t res 
cuartos, cuarto de bafto y cocina. I n f o r m a n 
en Monte n ú m . 478, altos, desde las 11 has-
ta laa 6 de la tarde. L a l lave en los ba-
jos. 779Í 4-4 
SE) A L Q U I L A la p lanta a l t a de la casa 
Monte n ú m . 177, esquina á San Nico lás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; l a l lave en los bajos é In fo rman en 
Prado n ú m e r o 86, antlgTio. Francisco B e -
yes G u z m á n . 7802 8-4 
L E A L T A D ^ Nflm. Ta—Se alqui la , «n m ó -
dico precio, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, lavabos de agua con ien to . 
L a l lave en la p a n a d e r í a de la esquina. Su 
d u e ñ o , J entro 17 y 18, Vedado. 
781Í 4-4 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A l a casa calle J n ú m . 10, en-
tre 9 y 11, compuesta de sala, comedor, ga-
b l n é t e , cinco hermosos cuartos, baflo é Ino-
doro con agrua callente, luz e l é c t r i c a y gas, 
garage, cochera y caballeriza, tres cuartos 
para criados. E n $100 Cy. Su dueño , ca-
lle 16 entre J y K . ToL F-1475, 
7816 «-4 
CERCA D E OBISPO se a lqu i lan los ven -
t i lados altos de Vi l legas 71, ant iguo, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4|4, ba-
ño, etc., etc., acabados de p in t a r ; t a m b i é n 
se a lqu i l an los bajos. 
7813 4-4 
S O L n ú m e r o 4k5 
Se a lqu i l an los amplios y venti lados a l -
tos de la casa éo l n ú m . 45, acabados de 
construir , con todos los adelantos moder-
nos. Se pomponen de sala, saleta, recibidor , 
4 hermosos cuartos, s a lón de comer, tros» 
habitaciones altas con sus servicios. I n -
forman en San Ignac io n ú m . 46, de 8 á 
11 y de 2 á 5. 7812 6-1 
A TRES CENTENES casitas Independien-
tes, nuevas, con frente á l a calle, escabira 
de m á r m o l , pi.so de mosaico, servicio san i -
ta r io moderno. Qu in t a entre Fernandina y 
Cerrada. Informes, en los altos, por Cr i s -
t ina n ú m . 8. 7788 A-i 
P A R A E S T A B L E C m i E K T O se a lqu i la u n 
g ran local independiente, en O'Rei l ly 11, 
casi esquina á Cubá . Tiene tres puertas ú, 
la calle, ampl ia t rast ienda, dos grandes sa-
lones al tos y servicios. L a l lave a l lado. 
7782 4-4 
SE A L Q U I L A , en casa de f ami l i a respe-
table, una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a 
sola, en Porveni r n ú m . 5, entre Habana y 
Compostela. 7775 4-4 
SE A L Q U I L A , para establecimiento, l a 
casa Calzada de J e s ú s del Monte esquina á 
San Mariano, p r ó x i m a á terminarse de f a -
bricar , en precio m ó d i c o ; punto comercial , 
y sin r e g a l í a . 7764 4-4 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n muy fres-
ca con b a l c ó n á la calle, á hombre solo ó 
ma t r imon io sin n i ñ o s . Egido n ú m . 1. es-
quina á Mura l la . 7761 4-4 
P A R A H A B I T A C I O N E S O D E M A N E J A -
dora de uno 6 dos n iños , soWcfta coloca-
ción una joven peninsular con buenas re-
ferencias. Compostela n ú m . 66, ant iguo. 
7760 4-4 
SE A L Q U I L A N los bajos de F iguras SA y 
Campanario 222A. Las l laves en Campana-
rio n ú m . 222D, bodega. T a m b i é n P r í n c i p e 
Alfonso 322A, ant iguo. La l lave en l a t a -
l a b a r t e r í a de al lado. Sus d u e ñ o s on D r a -
gones n ú m . 92. 7809 4-4 
C U A R T E L E S Nttm. 4.—Habitaciones fres-
cas desde $10-60 hasta $26-50, oon s e r v i -
cio. Casa de moral idad. 
7S00 4-4 
CERRO.—Se a l q u i l a V i s t a HerraoaA n ú -
mero 5, con sala, comedor, cuat ro oua.r-
tos y d e m á s comodidades ;preclo: 4 cente-
nes ;la l lave en l a bodega de l a esquina. 
7798 4.4 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones al tas, 
muy ventiladas, con todo el servicio i n -
dependiente y vista á la calle, en San Nico -
lás n ú m . 85, ant iguo. 7796 4-4 
SE A L Q U I L A N dos cuartos amueblados, 
bien ventilados, con asistencia y comida, 
á p r o p ó s i t o para m a t r i m o n i o » . Paeeo n ú m e -
ro 9, Vedado» 7821 4-4 
Casa Especial para Famil ias 
A G U I A R N U M . 72 
Restaurada recientemente. Hefinosas y 
frescas habitaciones con v i s t a a l Parquo da 
San Juan de Dios. Magníflcou departamen-
tos para mat r imonios y personas estables. 
Buena comida. E s t r i c t a mora l idad y es-
merado servicio. T r a n v í a s para todas par -
tes de l a ciudad. 7784 8-4 
S E A L Q U I L A N 
LAS CASAS PRADO N U M . 9, BAJOS, Y 
C A L L E 17 NUMS. 343 Y 345, ALTOS, V E -
DADO. I N F O R M A , SAN IGNACIO N U M . 50, 
SR. M I G U E L H E R N A N D E Z . 
7768 15-4 J l . 
SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, los al tos 
de A g u i l a n ú m . 99, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y d e m á s comodidades. L a l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a n en Campana-
rio n ú m . 164, an t iguo. 
7794 4.4 
SE A L Q U I L A un hermoso departamen-
to para bufete ú oficina en Tejad i l lo n ú -
mero 6, local de la Asoc iac ión de E m -
pleados del Estado, Tel . A-3048. 
7788 g.4 
CON FONDO A L M A L E C O N un moder-
no y fresco piso bajo en San L á z a r o n ú -
mero 234, de 7 cuartos, sala, saleta, sa-
lón de comer, 2 b a ñ o s , etc. No tiene pa-
pel. E n la misma Informan. T e l é f o n o s 
¿,-2261 y F-1293. 77S6 3-4 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n muy fres-
ca en tres lulses ,con muebles ó s in ellos, 
t a m b i é n una sala con b a l c ó n á l a calle, hay 
t e l é fono , se da comida a l que lo desee. 
Vi r tudes n ú m 36, altos, á dos cuadras del 
Prado. 77S5 4-4 
VEDADO.—Se alqui la , barato, con ú s in 
muebles, hasta fines de a ñ o , la espaciosa 
casa Linea n ú m . 122, entre 8 y 10. Sala, sa-
leta, biblioteca, comedor, cinco habi tac io-
nes, doble servicio. E n l a misma I n f o r -
m a r á n . G. i -4 
Z A N J A 55, ALTOS 
Se a lqu i l a esta fresca y pintoresca casa 
en precio módico , entre Campanario y L e a l -
tad. L a l lave en los bajos é i n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 115, botica. 
7820 8.4 
VEDADO.—Acabada de p in tar , se a l q u i l a 
la fresoa, c ó m o d a y bien s i tuada casa, ca-
lle C n ú m . 12, entre L í n e a y Calzada, cer-
ca del t r a n v í a y de los b a ñ o s . Informes y 
l lave en el a l m a c é n de l a esquina de Da. 
Su d u e ñ a , 9a n ú m . 44,. 
781» 4.4 
C A L Z A D A D E L CERRO 75» Se a lqu i l an 
los frescos y bien situados altos de esta 
casa, con agua, sanidad y d e m á s comodi-
dades. Informes, en los bajos. Su d u e ñ a , 
9a. n ú m . 44, Vedado. 
781S 4-4 
ALTOS D E L CAPE "La Is la ," Gal l año 
82, esquina á San Rafael. H a y m a g n í f i -
cas y frescas habitaciones. 
7740 8-3 
Se necesita un local en alquiler 
Grande, para una tienda, en las calles de 
San Rafael, Monte, Gallano, Reina y Be-
l a s c o a í o , una de mucho t r á n s i t o , que gane 
desde 20 centenes para a r r iba . Se prefie-
re s i t iene entrada por dos calles. Beers, 
Agente de Casas, Cuba n ú m . 37, altos. 
C 2406 4-3 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en l a p l an t a 
baja un departamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e referencias, estando a l f rente 
una s e ñ o r a Empedrado 75. 
7698 ' 4-3 
ALTOS M U Y FRESCOS se a lqu i lan en 
Consulado y San Migue l , altos de la bo-
dega. 7655 4-2 
SE A L Q U I L A en Vi l legas 68, ant iguo, un 
departamento de dos habitaciones en 3 cen-
tenes. E n Vi r tudes 12, moderno, var ias con 
v i s t a á la calle desde 2 centenes hasta 4; 
y en Tejad i l lo 48, una en 2 centenes y o t r a 
en $14-84 al mes. 7690 4-r> 
CONSULADO N U M . 111, se a lqu i lan ha-
bitaciones con v i s t a á la calle, casi esqui-
na á San Rafael, con fiador. 
7705 4-3 
p r a d o m m < 3 
Se a lqu i lan hermosas y venti ladas hab i -
taciones, con todos los adelantos moder-
nos, elevador, t e l é fonos , salas de recibo, 
b a ñ o s en todos los pisos. Magní f ico r e s t au -
ran t en los bajos. Precios módicos . Te-
l é fono A-5390. 7688 8-3 
A M A R G U R A N U M . SI, se a lqu i l an dos 
habitaciones Juntas, y o t ra de sala; *3 ca-
sa de f a m i l i a moderada y de muy buenas 
condiciones. Cerca del Parque del Cristo. 
7696 4-S 
SE A L Q U I L A N los bajos de Leal tad n ú m . 
146 C, entre Reina y Salud, en $87-10 o ró , 
y loe altos de Blanco 48, casi esquina A 
Animas, en $63-60 oro; las l laves las I n d i -
can los carteles; Informes en Reina 68. Te -
l é fono A-2829. 7699 8-3 
P A R A F O T O G R A F I A . Se ofrece un l o -
cal para este g i ro , ó d e p ó s i t o del r a m o ; 
tiene g a l e r í a y todo lo concerniente para 
con t inuar ó establecimiento. O'Rei l ly 75, 
de 1 á 4 p. m. 7698 4-S 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes cada uno, 
los a l tos y bajos de la nueva casa Animas 
148, compuestos de sala, saleta, 4|4, coci-
na, 2 duchas, b a ñ o , 2 servicios. L a l lave 
en l a c a r p i n t e r í a ; informes en Habana n ú -
mero 111, altos, de 11 á 8. 
7718 8-3 
H A B I T A C I O N E S con b a ñ o pr ivado y t i m -
bres en cada una, espaciosas, claras y fres-
cas, bien amuebladas, luz e l é c t r i c a toda l a 
noche, se a lqu i lan desde $18 Cy. a l mes, y 
sin b a ñ o á $12 Qy. E l Cosmopolita, Obra-
pía 91, cerca del Parque Centra l . T e l é f o -
no A-5880. 7689 4-3 
SE A L Q U I L A , para un ma t r imon io de 
gusto, un departamento compuesto de dos 
salones, con b a l c ó n á l a calle, lo m á s v i s • 
toso de la Habana. C á r d e n a s n ú m . 4, mo-
derno. 7706 4-:; 
SE A L Q U I L A N los bajos de Manr ique 
n ó m . 180, ant iguo, que constan de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y servicios 
sanitarios. Para m á s Informes en P r í n -
cipe Alfonso n ú m . 7. 7710 10-,í 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
O A L M A C E N , SE A L Q U I L A N DOS G R A N -
DES LOCALES. Z U L U E T A NUM. 73, E N -
T R E MONTE Y DRAGONES. 
7712 8-8 
EGIDO NUM. 29, se a lqu i lan los frescos 
altos, entre Luz y Acosta, con 5 habi tac io-
nes, sala, saleta, comedor, luz e l éc t r i c a , gas 
y servicio separado para criados; I n f o r -
m a r á n en los bajos. 7717 4-3 
V E D A D O . Se a lqu i l a l a fresca y ven-
t i l ada casa calle G n ú m . 8; I n f o r m a r á n en 
l a misma. 7716 4-8 
S E A L Q U I L A 
La espaciosa casa L u y a n ó 46, p r ó x i m a á 
Toyo. Grandes habitaciones, puer ta coche-
ra y propia para una indus t r ia , en c i n -
cuenta y tres pesos en oro americanos. Se 
da b a r a t í s i m a . I n fo rman en el n ú m . 48, 
y en Ba ra t i l l o n ú m . 1. 
7726 10-3 
S E ALQUILA 
en l a calle M, entre L í n e a y Trece, Vedado, 
una e s p l é n d i d a casa, muy vont l lada, f rente 
á la brisa, acabada de construir , con todas 
las comodidades. Consta de j a r d í n , po r t a l , 
sala, comedor, recibidor, cinco cuartos y 
servicio sani tar io completo. I n f o r m a r á n en 
la casa que hace esquina. 
7725 8.3 
V E B A B O 
E n la loma, en diez centenes, se a l q u i -
la una casa de altos, r e c i é n construida, 
muy venti lada, con sala, comedor, cinco 
amplios cuartos, ha l l , cuar to de baño , doble 
servicio, á media cuadra del t r a n v í a ue 17. 
Su d u e ñ o en los bajos, F y 19. Telf . F-2148 
7665 4.2 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de l a 
casa Vir tudes 177, c o n s t r u c c i ó n moderna, á 
la br isa; la l lave en la bodega; I n f o r m a r á n 
en M u r a l l a n ú m . 14%, Manuel D íaz . 
7789 8-8 
A UNO O DOS caballeros solos, se a l q u i -
la h a b i t a c i ó n confortable con retrete, l ava-
bo y b a ñ o privado, con luz e l é c t r i c a y ser-
vic io de limpieza, con independencia en la 
entrada; no hay h u é s p e d e s n i f ami l i a . V i -
llegas n ú m . 66; precio: $15-00. 
7745 4-3 
SE A L Q U I L A N los altos de C á r d e n a s 
n ú m . 39, Frescos, modernos y muy hermo-
sos Llave en el c a f é ; informes: Mercade-
res' n ú m . 27. 7678 8-2 
I F I C I O 
SE A L Q U I L A P A R A OFICINAS ESTE ES-
P L E N D I D O PISO P R I N C I P A L , F R E N T E A 
LOS M U E L L E S D E P A U L A ; SE COMPONE 
D E SALON CON T R É S BALCONES A L A 
C A L L E RECIBIDOR, HERMOSA S A L E T A 
P A T I O CUBIERTO CON LUCERNARIOS D E 
14 METROS D E LARGO POR 6 D E ANCHO, 
COMEDOR, D I E Z ESPACIOSAS H A B I T A -
CIONES, COCINA, T R I P L E SBRVICtO SA-
N I T A R I O , E S P L E N D I D A E S C A L K R A D E 
MARMOL, Y CUARTO P A R A PORTERO. 
ESTA C O M P L E T A M E N T E I N D E P E N -
D I E N T E D E L BAJO. 
7629 10-2 , 
VEDADO. Se a lqu i l a l a casa calle B n ú m . 
16, entre L í n e a y 11, compuesta de sala, sa-
leta, comedor, g a l e r í a , cinco cuartos, dos 
b a ñ o s , dos cuartos para criados. I n f o r m a n 
en el n ú m . 13 de la calle B. 
7662 8-2 
SE A L Q U I L A N los l indos y frescos altos 
de Leal tad 38, ant iguo, con sala grande, re-
cibidor, comedor, 4|4, b a ñ o moderno, doble 
servicio, g a l e r í a de persianas y cuarto al to , 
á l a brisa; precio 15 centenes; l a l lave en 
el 57, casi enfrente. In formes : Obispo 121. 
7673 S-2 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2S98. 
C 2327 J l . 1 
SE A L Q U I L A N habitaciones en los altos 
de Oficios n ú m . 11; hay grandes departa-
mentos con b a l c ó n á la calle para fami l i a s ; 
i n fo rman en l a fonda, a l lado. 
7602 4-2 
V E D A D ® 
Se a lqui la la cómoda , fresca y bien s i -
tuada casa Paseo n ú m . 42, ant iguo, esqui-
na á Quinta. I n f o r m a r á n de su a lqui le r en 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, altos, de 9 á 11 a. m. 
y de 1 á 5 p. m. La l lave en Paseo n ú m . 
70, nuevo, entre L í n e a y Calzada. Tocad el 
t iembre. 7659 4-2 
E N L A ^ C A L Z A D A 1)^' JESUS D E L U O \ -
te, desde p r ó x i m o á Cuatro Caminos á l a 
Esquina de Tejas, y en casa de respeto, se 
desea a lqui la r un local para guardar u n 
carro de ropa y s e d e r í a ; i n f o r m a r á n : Con-
cepc ión de la V a l l a n ú m . 1, fonda. 
7658 8-2 
S a m a 4 4 , 
En el painto más saludable y fres-
co, se alquila esta amplia y oóraoda 
casa, con agua de Vento, luz eléctrica, 
gran jardín, árboles frutales, está 
amueblada, lámpara, etc., etc. Infor-
ma su dueño, G. Sastre, Aguiar nú-
mero 74. C 2391 4-2 
. S E ALQUILA 
E l m a g n ' ü c o piso a l to de l a casa O'Rei-
l l y n ú m . 50, casi esquina á Habana, propio 
para famil ias ó para escritorios. En t r ada 
independiente, suelos de m á r m o l , , servicios 
sanitarios. I n f o r m a n en el n ú m . 48, pa-
n a d e r í a "La Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 J l . 
Se vende este cómodo , fresco y elegante 
chalet, compuesto de seis habitaciones, cor 
chera y d e m á s dependencias. T a m b i é n se 
vende un f a m i l i a r con una yegua flna, man-
sa y de presencia. V i r tudes n ú m . 1, de 
10% á 12%. 7653 4-2 
SE A L Q U I L A en Guanabacoa 
en Guanabacoa, u n verdadero Palacio ( L a 
Casa de las F igu ra s ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de v i s to ; calle M á x i -
mo Gómez n ú m . 62, Guanabacoa. T a m b i é n 
se a lqu i l an accesorias y cuartos amuebla-
dos ó sin amueblar. 
7652 26-2 J l . 
G E N E R A L L E E N U M . S, Marianao. En 15 
centenes se a lqu i l a esta hermosa casa, con 
sala, comedor, 7 habitaciones para f ami l i a , 
4 para criados, cochera, instalaciones cleo-
t r lcas y sanitarias, etc. I n f o r m a n : Prado 
34%, Telf . A-1693. 7645 4-2 
E N L A C A L L E IT, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i l an nuevos deprtamentos Indepen-
dientes á fami l ias ú hombres ao'os, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s . Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hote l en la ciudad, mesa 
excelente y t r a t o de f ami l i a . D i r i g i r s e á 
H . G. V i d a l , cal le 17 entra E y D. " V i -
l l a V i d a l . " Vedado, Habana. 
C 2360 J l . 1 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de San 
Migue l n ú m . 44, en doce centenes. I n f o r -
m a r á n en San N i c o l á s n ú m . 122. 
7562 4-29 
SE A L Q U I L A el p r i nc ipa l de Teniente 
Rey n ú m . 104, casi esquina á Prado. U l t i -
mo precio: 10 centenes; r a z ó n : C o r t l n e r í a , 
7BB.4 4-29 
SE A L Q U I L A la hermosa y espaciosa ca-
sa A g u i l a n ú m . 220 , p r ó x i m a á desocuparse, 
propia para casa de e m p e ñ o ; tiene sala y 
saleta m u y amplias, 5|4 y saleta a l fondo y 
dos pat ios; su d u e ñ o en l a misma. 
7366 8-25 
E N r CENTENES, se a lqu i l an los bajos 
de l a casa Escobar n ú m . 176, entre Estre-
l la y Reina; tiene sala, cinco cuartos, b a ñ o 
y d e m á s servicios; i n fo rman en los altos 
de l a misma y por T e l é f o n o A-1373. 
7353 8-35 
SE A L Q U I L A la p lan ta a l ta de l a casa 
Monte n ú m . 177, esquina á San Nico lás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en l a azo-
tea; la l lave en los bajos é in fo rman en 
Prado n ú m . 86, ant iguo. Francisco Reyes 
G u z m á n . 7339 8-25 
E N 20 CENTENES se a lqu i l an los moder-
nos bajos de l a casa Calzada de la Reina 
n ú m . 181, esquina á Escobar; t ienen rec ib i -
dor, sala, 6|4, comedor, pat io, todo nuevo, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i ca . I n f o r m a n en 
la misma, T e l é f o n o A-1373. 
7S54 8.36 
E N E L V E D A D O , se a lqu i l a para fines 
del presente mes, la hermosa casa calle Sie-
te entre B a ñ o s y F, n ú m . 62. I n f o r m a n en 
la misma, d e s p u é s de laa 10 a. m. 
7231 10.22 
SE A L Q U I L A , para toaa clase de esta 
blecimlento, la esquina de Malo ja y Mar-
q u é s Gonzá lez . I n fo rman enfrente 
6964 ; 16*1* Jn. 
B E L A S C O A I N N U M . lOOy,. Se a lqu i l an 
los altos, con sala, saleta, 6|4 y 2 de c r i a -
dos, en la azotea; de 9 á 11 y de 3 á B e s t á n 
abiertos; i n f o r m a n : calle 12 núm. 12, Veda-
do. Te l é fono F-1205. 15 centenes. 
7529 4.23 
S E A L Q U I L A 
Paula 18, bajo, entre Cuba y San I g n a -
cio, á una cuadra de todos los carros y 
Iglesia la Merced, con sala, comedor, c u a u u 
grandes habitaciones, pieos de i ^ r m 0 1 y 
mosaico, mamparas, lavabos; todo BJOMT-
no; casa nueva, a lcan tar i l l ado y P ^ l m e n -
t a c l ó n ; l a l lave en el a l to ; r a zón . Regia, 
l é fono 8008 B. Gonzá lez . 
7650 
E N S I E T E OEJVTKNES se a lqui la la ca-
sa Leal tad n ú m . 151, y los altos de 
n ú m . 17 en cuatro lulsos. Su dueho: M o n -
te n ú m . 156. 7672 " 
SE A L Q U I L A N los altos de Consulado 51, 
frescos, modernos y muy hermosos; nave 
en la bodega, n ú m . 70; i n f o r m a r á n en Mer-
caderes n ú m . 27. 7604 
SE A L Q U I L A barata la mejor s i tuada ca-
sa de Co j ímar , Real 66, frente a l mar, de 
gran .«ala, saleta, 4]4. pisos de mosaico, 
agua de Vento y de a l j ibe ; l laves a l fondo 
y para t r a t a r en Gervasio 170, entre Salud 
y R e i n a 5659 4.^9 
P O R V E N I R N U M . 5, altos, se a iqa l ian 
con sala, comedor, tres cuartos y uno en 1a 
azotea. Precio: 8 centenes. Llave en ei 
bajo, in fo rmes : M u r a l l a y Aguiar , Q 
vio . " 7649 
~ S Í r ~ A L Q m L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor, coci-
na y azotea, en Empedrado n ú m . 33. 
7643 4 ' ¿ 
SE A L Q U I L A N los bajos y «1 p r inc ipa l 
de la casa Empedrado núm- 69; las llaves 
las tiene el doctor Vieta . por VlUtígas Zl¡ 
m á s informes: Monserrate n ú m 71, altos^ 
' 7626 *r* L 
SAN L A Z A R O 10C, á dos cuadran del Pra-
do, se a lqu i lan los modernos bajos, sala, 
antesala, 3f4, comedor, magníf ico b a ñ o , luz 
e l é c t r i c a y gas, cielo raso, cuartos oe cr ia -
dos; l a l lave é i n f o r m a n : Consulado 62. 
7624 4-2 
LO MEJOR D E L A V I B O R A , á una cuadra 
de los e l éc t r i cos , se a lqui lan unos espacio-
sos al tos; sala, 5|4 y una espaciosa terraza. 
Pocito y Del ic ias ; l a lave en la bodega; I n -
forman en Glor ia n ú m . 91. 
7619 10"2 
SE A L Q U I L A N los bajos de Pocito y De-
licias, propios para cualquier Indus t r i a ; I n -
fo rman en Glor ia n ú m . 91. 
7620 10'2 
O ' R E I L L Y N U M . 24, ant iguo, se a lqu i lan 
buenas habitaciones, á fami l ias decentes; 
es casa de orden y t r a n q u i l a 
7618 4-2 
R I C L A 66 Y 68 
Se a lqu i l an dos pisos, compuesto cada 
uno de cuatro espaciosas habitaciones, ca-
l a y saleta, y e s t á n dotados de los efectos 
sanitarios m á s modernos, escalera de m á r -
mol y muy ampl ia . Informes en los ba-
jos, a l m a c é n de sombreros. 
7583 8-3° 
V E D A D O . En lo m á s c é n t r i c o , p r ó x i m o á 
los b a ñ o s de mar, se a lqu i lan dos habi tacio-
nes, juntaa ó separadas, con balcones á la 
brisa, por lo que son muy frescas; t ra to on 
el ca fé " L a Luna," , calle 7a. esquina á Paseo. 
7589 4-30 
V I L L E G A S N U M . 113, casi esquina á M u -
ra l la , se a lqu i l a un segundo piso, muy free-
co y bien acondicionado; l lave é Informes: 
M u r a l l a n ú m s . 66 y 68. bajos. 
7584 8-80 
SE A L Q U I L A N los altos de la boni ta y 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , Animos 
n ú m . 146, entre Escobar y Gervasio; la l l a -
ve en l a bodega; i n f o r m a n : Concordia 61. 
7582 4-80 
SE A L Q U I L A un departamento á l a calle, 
propio para un profesional, y amplias ha-
bitaciones, en los e s p l é n d i d o s altos de Re i -
na n ú m . 77, an t iguo. 7591 8-;;0 
SE A L Q U I L A la fresca y vent i lada casa 
I n d u s t r i a n ú m . 4, compuesta de dos plsoa, 
acabada de cons t ru i r y á dos cuadras del 
Malecón . 7590 4-30 
SE A L Q U I L A la fresca y seca oasa Some-
ruelos 15, con sala, saleta, 8 cuartos, cuar-
to de b a ñ o modelo, á una cuadra del Por-
que de Colón; buen vecindario^ la Uav« y 
su dueño . Corrales n ú m . 26. 
7581 8-30 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes, los aUoe 
de Indus t r i a n ú m . 27, oon sala, S\4, com»^ 
dor, 1|4 alto, y d e m á s comodlldades; la 
l lave en los bajos; In fo rman: Campanario 
164, ant iguo. 7672 4-30 
SE A L Q U I L A en 9 centenes, l a casa A n -
cha del Norte 120, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos, uno al to, saleta a l fondo, 
b a ñ o y grandes s ó t a n o s para criados; la 
l lave en el 122. I n f o r m a n : Campanario 164, 
ant iguo. 7571 4-80 
SE A L Q U I L A en 10 centenes, la bonita 
y fresca casa de dos ventanas Malecón n ú m . 
308, entre Escobar y Gervasio; i n fo rman al 
lado, por Escobar. 7598 4-30 
O B R A P I A N U M . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqui lan, una accesoria propia para 
escr i tor io ó establecimiento; habitaciones y 
departamentos con b a l c ó n á l a calle ó I n -
teriores. T697 8-30 
SE A L Q U I L A en 9 centenes, l a casa 
A g u i a r 107, con sala, tres cuartos, comedor, 
b a ñ o y d e m á s comodidades; la l lave en el 
101; I n fo rman : Campanario 164, ant iguo. 
7596 4-30 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes, los bajos 
de Malecón 40, entre A g u i l a y Crespo, oon 
sala, antesala, 4)4 corridos, saleta de co-
mer con elevador, baño , 2 Inodoros y g r an -
des s ó t a n o s para criados; la l lave en el 
a l to ; i n f o r m a n : Campanario 164, an t iguo 
7573 4.30 
CERRO N U M . 480, ant iguo, se a lqui la una 
casa de 14 habitaciones con g ran s ó t a n o , 
b a ñ o s , ducha; en l a misma i n f o r m a r á n ; 
t a m b i é n se a lqu i l an grandes habitaciones 
C 2256 26-30 Jn. 
H A B I T A C I O N E S amuebladas y frescas, 
con toda asistencia. L a nueva d u e ñ a ha 
Introducido reformas Importantes. Referen-
cias y mora l idad; precios módicos . Neptano 
n ú m . B7, altos, p r ó x i m o á Gallano. 
C 2255 4.80 
V E D A D O , acabada de const rui r se a l -
qui la l a elegante casa de la Calzada entre 
J é I , toda de cielo raso, de al to y bajo, 
completamente independiente desde la ace-
ra, propia para f a m i l i a de gusto; se a lqu i -
lan jun tos ó separados; es vent i lada por 
las cuatro caras. I n f o r m a n en l a misma. 
7564 3.39 
V E D A D O , en la loma en l a oalle ID n ú -
mero 73, entre 4 y 6, se a lqu i lan dos her-
mosas habitaciones á ma t r imon io s in n iños 
ó s e ñ o r a s ; se cambian referencias; 1I0 hay 
papel en l a puerta . 7561 5-29 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S A L T A S LO MAS. H I G I E -
NICAS, CON A G U A CORRIENTE, L U Z 
ELECTRICA, T E L E F O N O Y CRIADO, A 
$12, f l 5 y $20 Cy. O 'Rei l ly 19, altos á'e la 
J o y e r í a . 7560 5.29 
L O M A D E L V E D A D O . Calle 15 n ú m 251 
entre E y P; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos b a ñ o s 
cuatro balcones á l a calle, cielos rasos' 
electricidad, etc. Informes: F n ú m . 30 en-
tre las calles 15 v 17. 
7539 8-29 
E N E L V E D A D O , Se a lqu i la por el Ve-
rano (tres ó cuatro meses) l a espaciosa 
casa L í n e a n ú m . 36, con ó sin muebles 
En la misma in forman. 
7648 8_29 
V E D A D O . Fonda "Contro l d4 fe 
calle B entre 19 y 21, n ú m . i«í); ^ "̂ h» 
una elegante casita de alto, en 2 0 * ^ ^ 
moneda americano. ' P í^ , 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa Neptuno te J$ ' 
guo, propio para establecimiento ni*,.' a,>*U 
E s t á situada á una cuadra del P a r o i i ^ 
s a l ó n del frente tiene 9 metros de l t y «1 
por 10 ó 12 de fondo; tiene a d e m á s <» 
tos Interiores, 2 patios, corredor, c o c i n 0 ^ 
b a ñ o s . Se a lqu i la con ew^pa-rates v i d ^ y J 
al frente y con armatostes de cedro ? 
tales en el in ter ior , 2 vidrieras mo,' ' •V 
res, 3 mesas de s a s t r e r í a , una caja do im*" 
etc., etc. Estos efectoa se venden ta ^ 
por separado y <>1 local se alquHa t 
sin ellos. In fo rman en Obrapla nütn 
magro y C o m p a ñ í a . 1.a llave en lo»"', mag 
de Neptuno 22. 7521 
OJO A L A GANGA. Para a l m a c é n ó de 
pós i to se a lqu i lan los bajos de San Ignacio 
n ú m . 96, entre Luz y Santa Clara, cerca de 
metros, con columnas y puertas de hlo-
SlPA. la i , 1^6 en el n ú m . 94, a l lado; su 
d u e ñ o : Damas n ú m . 14. 
7650 8-29 
SE A L Q U I L A 
en casa do f a m i l i a respetable, una hab i -
t a c ión con toda asistencia, á hombre so-
10. Gallano n ú m . 95, altos 
n U 8-20 
S E 
M potrero "Esperanza," de 24 c a b a l l e r í a s ''de 
t i e r r a y cercado, con buenas aguadas, Cft«a 
de tabla y teja, pozos, propio para crlaa y 
frutos menores, c a ñ a , etc. Situado en Gua-
ra: $1,200 anuales por t r imest res an t ic ipa-
dos y g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n : Reina n ú ^ : 
»o, altos, de 10 a, m. á 4 da l a t a r d e 
.533 g.29 
* v 
PROXIMOS A, desocuparse los a í t ^TT '^s 
casa Obrapla 116 y 118, entre Berrio ^ 
Monserrate, se a lqu i l an ; propios pa.rn 'Ví 
f ami l i a de gusto; t a m b i é n se ceden irL ^ 
jos para establecimiento, estando b*-
dos para eso; en la misma informar, 
7511 8 . 
8-41 P A U L A N U M . 78. Se a lqui la — r e c i é n restaurada y con lnstalaQion 
t a r la . Tiene 6 habitaciones, dos de 
altas, y todos los d e m á s servicios j w * 1 
man: A m a r g u r a 11, 2c., C á m a r a a. 1?N 
merclo, de 2 á 5 p. m. 0 Co. 
7503 
SE A L Q U I L A el p r imer piso a l t o ^ i r , > » 
l lano n ú m . 99, con tüete hermosos c.^J^' 
_ 7 M 6 ^ in forman en el café . 
OJO. SE A L Q U I L A un d e p a r t H a ^ T ^ 
ra una f a m i l i a ; es fresco y ventilado v 
cuarto con cuatro ventanas, fresco y n 
pilo. Indus t r i a n ú m . 121, antiguo, entr», o111' 
Rafael y San Migue l . 7481 
de la casa Vi r tudes n ú m . 166 B,' con ¿'i4' 
comedor, tres habitaciones é Ins ta lan*» 1 
SE A L Q U I L A N en seis centenes, l a j T ^ 
«ti* 
stalaclftB «í 
n l ta r ia , de c o n s t r u c c i ó n moderno. Inft)»!»:' 
en Oquendo n ú m . 2, F á b r i c a de Mosaica» 
7601 « - í 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la oasa San Miguel «r « 
una cuadra de Gallano. muy fresco y ¿«L 
to, con sala, saleta, 3|4 y hermoeos bw¿' 
nee. T a m b i é n se a lqu i l a el B«gua(i0 ^ 
de la casa Ancha del Norte núm. 7 Q!?. 
esquina á Prado, moderna y elegante u 
forma: Pedro Gómez Mena, Riela núm. n 
Telé fono A-2758. 7484 8 ^ 
H E R M O S O S 
y pintorescos bajos, J e e ú s del Monte nflin 
41, entre Calzada del Monte y Omoá 
dos l í neas de t r aa iv ías . Sala, comedor, twü 
cuartos, servicio sani tar io . Se eSt¿ ^ 
minando de pintar . Se a l « v l U 9&!~it 
En los altos la l lave é informes 
C 2236 MT 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
Se a lqui lan dos hermosos pisos alto» 
propios para numerosa fami l ia y con to-
das las comodidades necesarias. Uno i j 
ellos habitable desde el momento, y el ofru 
desde «1 d ía pr imero. In forman sus duMSjg 
en la misma: Gout&\rx y Benltez. 
7475 1̂ 57 
SE A L Q U I L A la hermosa caaa-qulnta Cal-
zada del Cerro n ú m . 613, antiguo, propi» 
para f ami l i a numerosa y aoomododa.; )» 
l lave é Informes, en los altos. 
7428 8.jT 
UNOS ENTRESUELOS de cinco h&blt»-
clones, vlata á la calle, se alquilan 4 ft. 
m i l l a de moral idad. Bemasa núm. $íj $ 
portero. 7416 S-Ji 
E N » CENTENES se alqui lan los aittx 
de Espada n ú m . 7, entre Chacón y Cufcrt»-
lee, p r ó x i m o s á las oflclnao; l lave: bodaft d»! 
Chacón . I n fo rman de 12 A 2, en San lá¡k4 
TO 246, ant iguo, esquina á CampeoarM^t! 
por Telf. F-26Ó5. 7464 i-it 
V E D A D O 
Se a lqui la en la calle Paeeo núm..lHi 
entre 19 y 21, una hermosa casa moA«>i 
na, de al to y bajo. E l a l to 5 cuarto» y á k 
baños , y el bajo sala, saleta, comedotr» Aín 
cuartos, despensa, su cocina y d«r4B káf»! 
vicios. F n l a misma Informan. 
7Í80 M» 
V E D A D O 
Aprovechen ganga. Se alquilan Mete »• 
sas acabadas de oo€v«trulr, fresca*, vcntfi»-
das, oon hermosas vistas y todas la« coiafr-
dldades, propias para personas de ayflite» 
pisos de mosaico y eorviclos sanltarlo« 
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cade um. 
In fo rman en las mismas. Teléfono A-S1H 
Calzada esquina á M. 
7421 16-Í6 Ta 
E N CASA P A R T I C U L A R , se alquilan *», 
buenas y amplias habitaciones, junta* * 
separadas, á caballeros ó seftorafl solM» T 
de estr icta mora l idad ; no hay más 
l inos. Luz n ú m . 34, altos, 
7448 
SE A L Q U I L A una gran sala con un «Wf-
to seguido; todos los pisos de mármol, beí-
mosa para comisionistas ó matrimonio sin 
n i ñ o s ; punto c é n t r i c o del comercio. W' 
8-M 7413 naza n ú m . 44, altos. 
SE A L Q U I L A N los esp lénd idos alto* í* 
A g u i l a núm. 96, propios para una fam'lla « 
gusto. Precio: 18 centenos; agua en aMflr 
dancla. Informes: Habana núm. 104. TM*' 
fono A-2780. Llarena. 7391 ^ J 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos dé Me^ 
cedes n ú m . 94. Precio: 0 centenos. 
mes: Habana n ú m . 104. Teléfono A-2''0' 
Llarena. 7392 8-25^ 
», SE A L Q U I L A N unos altos en UotTO 
con sala, saleta, tres cuartos, saleta M ^ 
mer, dos cuartos altos y demás servicio». 
Razón , en Morro 5 A, Vicente Día/. 
7294 1B-Í3 Jn-
CUBA número 24, frente al m 
La ca*a infiH fresca y ventilada-
Hermosas habitaciones altas y b!î \b\i 
pisos de mosaico, cielo de yeso, lavaito 
Instalaciones sani tar ias: todo moá-^t 
muy baratos; para oficinas ú hombres soi , ^ 
72fin 26-22 Jau*  J ^ 
SE A L Q U I L A E N G U A N A * U OA 
un verdadero Palacio ( la casa de l a 3 / ' p ^ 
ras) , calle M á x i m o Gómez núm. 62, 
bacoa, entrando por la calle Maceo. ( 
b lén se a lqu i lan accesorias, desde f ' 
26-12 Jn-. 6798 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqui lan altas y bajas, con vl6 ".-^Jí 
calle y suelos de mosaicos, en Brope» 
n ú m . 15, y en O'Reil ly núm. 18. ii.ri 
7219 1 6 - 2 1 ^ 
Alquilo 1,840 metros de terreno 
linda con el patio del ferrocarril 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, ^ 
te 861 (antiguo.) 
7039 l8-iL 
ñ LOS V I A J E R O S Y F A K I L l f j 
que vengan para la Tlabana. H-p •et' ^ 
do vayan al hotel y fonda " 1 ^ G 
lia , " Oficios n ú m . 11, al lado de la M*^¡(» 
y encontraran habitaciones con d°s 4 1» 
desde 60 cts. hasta $1-00. con b a l < ^ pl,f. 
calle; s e r á n servidos g ra t i s por ^ jp. 
nos agentes. 7004 1 5 - 1 » ^ 
proposiciones para el arrendamiento ^ y 
vega "La Pedrera," situada en Sftn.ar* V*' 
M a r t í n e z (Pinar del lUo). Que n u ^ 4 dplí 
cante on pr imero do Agosto próximo, ^ ^ j» 
para la siempre y «r.iUivo de tabaco, fo.i 
que siempre Ho i,,., .icdicndo. ,<.ml*ptí 
Para t r a ta r .1-1 pr . , ! . . r r e n d » * ^ 
y domíis c M H l i c i , d l r i t r i r s o fl' de W 
Horjales; N.-pt-m.. núm. '• v idr iera ^ 
bacos del restaurant de "Kornos. jji. 
C 21 ' JÍ--<¡ 
EN C H A C O N 8 (a l tos) er< 
m i l i a respetable, ae a lqu i l a uua » 
S% escr i to r io . O. 
L l A K i O D E L a M A í í i - N A . — u v a i o i o u ü e i a m a ñ a n a . — J a a u -i J e I S i i 
Bueno, puce, primeramente 
hicieron guerra al mosquito, 
guerra feroz, implacable, 
petrolera, de anarquismo. 
Dondo quiera qUe una trompa 
cantaba un aria, allí misnn 
la fúriiigaban, de modo 
que o', instante, muerto el ticho. 
¡Cuidadd con los cacharros 
rotou (cuten icndo líquido 
bactenulógico! Parte 
á la Caridad y listos 
para una multa importante 
al más pequeño descuido. 
Y así lo demás. Mermaron 
los pobres insectos lírico-
punzantes, que trasmitían 
sonatas á los oídos, 
y á la sangre buena, gérmenes 
morbosos; vamos, malignos. 
Después se extendió á los perros 
la guerra, por lo del virus 
rftbico y andan los carros 
tras de los pobres caninos, 
que es un horror. Sacrifican 
los que pueden y al avío. 
Llegó su turno á las moscas 
y se venden papelitos 
para cazarlas, botellas 
y trampas por el estilo. 
Las moscas, es claro, mueren 
como moscas, y hay vecino 
que pasa el día cuidando 
que caigan en el garlito. 
Ahora empiezan las ratas 
á padecer el martirio, 
pues por cada veinte muertas 
se da un peso. Entretenidos 
estarán los que no tengan 
empleo más lucrativo 
que coger ratas; al menos 
con paciencia, gracia y tino 
podrán ganar la pitanza 
y aliquid chupatur. Digo 
que si después de las ratas 
viene otra cosa, de fijo 
tendremos que entrar á saco 
con Noe, el arca y sus bichos. 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Fernández Ferro, 
José Guerra Requeijo, Benigno Fernán-
dez Quintá, Enrique González Rodríguez, 
Constantino Pereira Pérez, Juan Fernán-
dez,. José García Amador, Vicente Díaz 
Santiago, Manuel Pazos Silva, José Fer-
nández López, José Carrera López, Rafael 
Menéndez, Manuel González, Angel Cid 
Limia, Manuel Collazo Otero, Manuel Ro-
drígue-z Fraga, Francisco Cebé García, Ge-
naro Esmeriz, Vicente Paradela, Francis-
co' Regó Novo, José Sampedro AToya, Ka-
món Pampín, Antonio Chao Chao, Dosi-
teo Fernández López, Jesús Várela López, 
Antonio Gayoso Veiga, Manuel Aldao Na-
ya, José Díaz Feernández, Francisco Sin 
chez Cruces, Daniel Muiiiz Blanco, José 
Lámelas Pereira, Juan Penabad Alvar» 
f o, Jesús Alvarez, Arturo Sardiña Breijo, 
Nicolás Cancelo, Manuel Aneiros Pérez, 
José Pérez Fernández, José Sánchez, Ni-
co^edes Cabaleiro, Gregorio Arias. Anto-
nio López, Ramón Bouzas, Juan Suárez, 
Manuel Vispo Fernández y Ramiro Fer-
nández. 
De alta: Bernardo Díaz, José González 
Iglesias, Benigno Rodríguez, Fiaaoisco 
Gástelo Rubal, Waldo Novoa Vázquez, An-
tonio Paz Díaz, Francisco Rodríguez Pé-
rez, Juan Pérez Díaz, José R. García, Jo-
sé M. Vispo Vila, Ramón Posada Veiga, 
José Valea Castoy, Domingo Díaz Peral, 
Faustino Rodríguez, José López, Marceli-
no Valle García, José M. González Domín-
guez, Jesús Fereriro Landeira, Manuel 
Rodríguez Quintana, José Castro Lozano 
y Rafael Gómez González. 
i 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Cándido Fernández Gonzá-
lez, Pantaleón Figueroa Fundora, Manuel 
Fernández, José Fernández Rodríguez, Ce-
sáreo Ordóñez López, José Abín Rodrí-
guez, Emilio Rodríguez ^-rnández, Anto-
nio Vega Martínez, Adolfo Fernández Fue-
yo, José Fernández Menéndez, Juan Cano 
Revuelta, Luis Rico Quintana, Benito M. 
Nesti Tejo, Aniceto Díaz González, Manuel 
González García, Fernando García García, 
Emilio Menéndez Pulido, Celestino Suá-
rez González, Gaspar Poríella López, Da-
niel Arbersu González, Benjamín del Va-
lle Pérez, Manuel Alvarez Díaz, José R. 
García Bueno, Juan Alvarez González, Bal-
bino García Valdés, José Alonso Fernán-
dez, Oscar Troncóse Hernández, José Vá-
rela Viña, Aurelio Arango Alonso, Emilio 
Fernández Huerta, Benito García García, 
Manuel Fernández Fernández, Miguel 
García Cruz, Antonio González Gómez, 
Manuel Manjón Bermejo y Arsenlo Alva-
rez Tuero. 
De alta: Arturo Díaz Rodríguez, José 
María Castillo Roche, José Fernández Me-
néndez, José M. Martínez Alonso, Manuel 
Lozano Gómez, Marcelino Rodríguez 
Ochoa, Celestino Suárez González, Robua-
tiano Fernández Sierra, Enrique Sánchez 
Martínez, Artonio Redondo Arduengo, Au-
relio Alvarez Alvarez, Gabriel Juan Pro-
vensal, José Antonio Melina González, 
Servando Tárano Miguel, Manuel Vega 
García, Luciano Peón Migoya, Ricardo Lo-
renzo Páramo, Leopoldo Sori Alvares, 
Francisco Menéndez Alvarez, Antonio Ve-
ga Martínez, Juan Navarro Heredla y Mi-
guel González Curbelo. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Manuel Fernández, Timoteo 
Mateos, Jesús Lobato y Antonio Alonso. 
,De alta.—No hubo. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: José Benítez Suárez, Ma-
nuel Febles López, Antonio Díaz Ledesma, 
Julián Pérez González, Anacleto Rocha 
Mederos, Manuel Navarro, José Alvarez 
Silverio y Agustín Alfonso Sosa. 
De alta:. Domingo Marichal, José Gue-
rra, Antonio González, Juan Monzón 
Dían, Herminio Trujillo, Juan Pérez Cruz, 
Rafael Tanfe, Luciano Marrero, José Rf-
velo González, Antonio González Rodrí-
guez y Emilio Hernández. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Bernardo Sastre, Jaime Co-
vas, Manuela Maurela, Felicia Martínez, 
Amada de Cárdenas, Ramón Rubirá, Bar-
tolomé Pont, Jesusa Martínez, María Gar-
cía, Pedro Paré y Carmen Pérez. 
De alta: Genoveva Fernández y Esteban 
Martí. 
L a n e u r a s t e n i a y e n f e r m e d a d e s 
Q W v i o s a s . h i s t e r i s m o , etc. , se c u r a n 
^on el D i n a m o g e n o S á i z d e C a r l o s . 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a de R c g i n o L ó -
pez. 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A la^ 8 : Regino por la Isla. 
A las 9 : L a revolución China. 
Payke t .— 
O r a n c i n e m a t ó g r a f o de " C u b a F i l m s 
• C o . " 
F u n c i ó n por t a n d a s . E s i renos todas 
las noches . / 
A l b t s ü . — 
C i n e y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n poi* 
tandas . 
T e a t r o M a r t i . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a l u f a cuba-
na — F u n c i ó n p o r tandas . 
. Casino.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — > 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : L a p e l í c u l a en 5 p a r t e s En 
el país de las Tinieblas, y e l sa ine te l í -
rico Lo- mala sc-mhra, 
A l a s 9 : T a n d a doble. L a c o m e d i a 
Los meritorios; l a p e l í c u l a en 5 p a r t e s 
En el país de las Tinieblas y e l pas i l lo 
c ó m i c o Fea y con gracia. 
Cine Norma . — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n por t a n d a s . — M a t i n é e s los 
dominaros. 
L I O U I D M D E J O Y A S 
B U D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lo j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
vedad, oro 18 qui la tes con b r i l l a n t e s , 
zafiros, e smera ldas , r u b í e s , p e r l a s , 
etc., todo se h a r e b a j a d o u n sesenta 
por c iento de sus precios , p a r a l i q u i -
d a r en este mes. 
D a m o s f a c t u r a do g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corr i en te oro de 14 y 18 
qui la tes , tenemos g r a n d e s ex i s tenc ias 
esti los modern i s iBS , a l a lcance de to-
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 y 3 ta -
pas, oro 18 qui la tes , patente suizos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui la tes , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos, á 2, 4 y G contenes. V a l e n el 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , macizos , oro 
de 14 y 18 qui la tes , á uno, dos, t res y 
c u a t r o pesos. V a l e n el doble. 
No c o m p r e n antes de v e r prec ios , 
re lojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca-
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joye -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
C 2328 Jl . 1 
recibidos por el último correo, en la li-
brería de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro de Martí, Apartado de correos 
255, Habana: 
C. Kersten: Puentes de Hormigón Ar-
mado: |5-50. 
J. Cortés: Secretos de la Naturaleza: 
?1-00. 
A. Conde: Historia de la Dominación de 
los Arabes en España: $1-25. 
Dr. Carlos Barajas: Medicina Usual: 
$1-50. 
Bouret: Mil y una recetas de artes y 
oficios: $1-75. 
Castelar: Sembranas contemporáneas: 
$2-00. 
Castelar: Vida de Lord Byron: $3-00. 








Taine: Literatura Inglesa (cinco to-1 
mos): $14-50. 
Kleiberg Karsten: Tratado popular de i 
Física: $1-75. 
G. M. Bruño: Curso elemental de te-
neduría de Libros: $0-80. 
Bermejo Vida: Tratado elemental de ! 
i Química General y Aplicada: 5̂7-00. 
Monreal: Curso de Geografía: $2-25. 
I Begoin, etc., etc.: Tratado de Patolo-
j gía Quirúrgica: $3-75. 
B 7-3 
E l Ocultismo Ayer y Hoy: 
Curación por el Agua: Mi 
de Economía Política: 
MONASTERIO QE SANTA CLARA 
K l Jueves próximo, de seis á. siete de 
la tarde, tendrá, lugar en esta Iglesia el 
piadoso ejercicio d la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás amantes Heles del 
Corazón Sacrat ís imo de Jesús . 
A. M. D. G. 
7622 -i 2 
IGLESIA DE LA ERGED 
E l jueves 4, á las ocho, solemne misa 
cantada & Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Al Anal so cantara el gran himno 
del Maestro Ubeda. 
7643 it2 3d-2 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S DF. S O L F E O Y PIANO P O R UNA 
señora, & señor i tas y niños, ft, $2 Cy. al 
mes, y 1 m(Vs si estudian una hora diaria 
en los pianos de la casa. Plan de H. de 
Blanck. Empedrado 46. Telf. A-5S64. 
7729 .4.3 
AfilliLO-HISPANO-FRANCES.—la. y 2a. EN-
SESfljjZA.—Comercio é itííonias—Carperas 
Especíales.—SAN NICOLAS núm. 1. Teléfo-
no A-5380.—Tcrminnilas las vácaclones y 
las obras del alcantarillado se reanudan 
las clases el lunes, i ds Jallo. 
7495 6t-27 7d-'M 
G L A S E S 
Las profesores recién llegadas de E s p a -
ña, señor i tas García Barbero, dan clases 
de instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados á, máquina y á, mano 
Lección alterna, á domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Call(? 11 nüm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 7493 S-28 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a que l a C a s p a 
es E f e c t o de u n G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realiza ma-
ravillas en la medicina, al igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de Adán la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para la cual n i n g ú n preparado para el 
cabello pose ía eficacia hasta que apareció 
el Herpicide Newbro. Este es una prepa-
ración científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa a la -
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
caspa el cabello crece con profus ión. E l 
Herpicide es el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrl.—-Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
L A M A Y O R P A R T E D E í 
• D I A 4 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N . S . J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en las U r s u l i -
nas . 
N u e s t r a S e ñ o r a de los M i l a g r o s . — 
S a n t o s L a u r e a n o arzob i spo , m á r t i r ; 
O s e a s p r o f e t a ; F l a v i a n o , E l i a s y Bea^ 
to G a s p ' a r de B o n o , c o n f e s o r e s ; s a n t a 
B e r t a , v i u d a . 
P r o c u r e m o s , d ice S a n B e r n a r d o , i r 
á J e s ú s p o r M a r í a , puesto que p o r M a -
r í a v i n o á noso tros J e s ú s ( S e r m . 1 de 
A d v e n t . ) " S t u d e a m u s nos a d i d s u r a 
per e a m a s c e n d e r é , q u i per i p s a m a d 
nos d e s c e n d i t . " . 1 
A p e n a s e n c a r n ó e l D i o s d e l a s mise -
r i c o r d i a s , c u a n d o á todos nos d e c l a r ó 
que t e n í a c o n s t i t u i d a á s u M a d r e e n l a 
s u p e r i n t e n d e n c i a g e n e r a l , e x p l i c ó m e 
de e s ta m a n e r a , de l a d i s t r i b u c i ó n de 
las g r a c i a s . D e c i d , e s c r i b í a S a n B e r -
n a r d o á los c a n ó n i g o s de L e ó n , que 
M a r í a h a l l ó p a r a s í y p a r a noso tros l a 
fuente d e l a g r a c i a ; d e c i d que es l a 
m e d i a d o r a de l a s a l v a c i ó n , y l a res -
t a u r a d o r a de los s i g l o s ; t e n d r é i s m u -
c h a r a z ó n p a r a d e c i r l o , p o r q u e a s í nos 
lo c a n t a á todos l a I g l e s i a : O r á c u l o 
que debo e s c u c h a r : g u í a i n f a l i b l e que 
debo s e g u i r . E s M a r í a p a r a n o s o t r o s 
p u r o m a n a n t i a l de v i d a ; es n u e s t r o 
consue lo en este d e s t i e r r o ; es n u e s t r a 
e s p e r a n z a en t a n t o s p e l i g r o s . N o h a y 
m a y o r c o n s u e l o que s a b e r p o d e m o s 
s e g u r a m e n t e i n v o c a r á M a r í a en n u e s -
t r a s n e c e s i d a d e s , c o n l a c o n f i a n z a de 
h a l l a r u n a p r o t e c t o r a t a n p o d e r o s a co-
m o b e n i g n a , p o r q u e s i e m p r e es R e i n a 
y M a d r e de m i s e r i e o r d i a . | C u á n t a con-
f i a n z a d e b e m o s todos t e n e r en esta m i -
s e r i c o r d i o s a M a d r e de los escogidos1 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 4 — C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a -
r i o , en S a n t o D o m i n g o . 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de F í i n i é f á y Segunda E n -
beñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Adminis trac ión 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
ZAPATERIA DE 
Solicita una costurera, para coser á ma-
quina y hacer ojales. 
7 3 O B I S P O 7 3 
78'*8 4-1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S I>E-
vctin colocarse; una de criada de mano y 
la otra de maneadora; una sabe 0(>«4í y le 
juntan casa establt; cumplen con oMi-
¡íaclón; tienen quien las recomien.lo; in-
forman en San Lázaro núm. 197. 
7762 •»-* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E UA 
eepafiola aclimatada en el pafs, en casa par-
ticular 6 de comercio. Cecina á la criolla 
y española; tlen^ buens referencias; in-
formes: Corrales núm. 50, tren de lavado. 
7769 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA D E M E D I A -
na edad y la otra joven, desean colocarse 
juntat ó separadas, de criada» de mano 6 
manejadoras; llevan tiempo en el pafi y 
tienen referencias; Informes: Crespo 28. 
7758 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de manos, acostumbrada íl ser-
vir en buenas «asas ; sabe cumplir con ¡"u 
obl i sac ión . Darán raeón en Escobar n ú -
mero 18, moderno. 7810 4-4 
D E S E A A R R E N D A R O H A C E R S E C A R -
gro de una fonda, fuera de la Habana, en 
cualquier parte de la Isla, un matrimonio 
que entiende el ramo. Manden eóndlclb-
nea á. D. Pay&s, Teniente Rey núm. 104, fá-
brica de cortinas. 7770 4-4 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, so necesita en " L a Universal," 
107, Compostola 107, casi esquina á Mu-
ralla. 7769 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, pudiendo verse su niflo, do dos 
meses; no tiene inconveniente en ir al cam-
po; Arsenal núms . 26 y 14. 
77C7 -4-1 
Q U I E R E C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ts, poninsulnr & leche entera; tiene oulen 
la irarantice; de mes y medio; informan: 
calle M núm. C, Vedado. 
7765 !?-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa de moralidad, pa-
i-x limpiar dos ó tres habitaciones JpteTtO. 
í e s y coser ft. mano y á máquina; iri:>rrnes. 
Acosta núm. 21, bajos, habi tac ión núm. t. 
ci.'.tfDcl. 7774 4-4 
PROFESORA INGLESA 
Una seflora ing-lesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada \ 
y á domicilio. Eg:ido núm. 8. 
A Ag. 5 
DOCTOR E N P E D A G O G I A 
Da clases de primera y segunda onse-
ílanza, á domicilio. San José núm. 30. 
7494 13-28 Jn. 
UN J O V E N ESPAÑOL, P R O F E S O R D E 
primera enseñanza, se ofrece para '..i ins-
trucción de algunos niños de una fnmilia, 
dentro ó fuera de la Habana. Sin errand>5 
pretensiones y con buenas referencias. R a -
zón: Sol núm. 8, Habana. 
7777 S-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mapos 6 matiejadora: 
sabe cumplir con su oblíg-ación y tiene 
buenas referencias de donde estuvo tra-
bajando hasta la fecha. Infanta núm. 46, 
antlgruo, bodeg-a. 7807 4-4 
cíe 
Eíienela elernpntal rtc Artes Lib«TaJei» T O*!- j 
don, fl cargro de la Sociedad Eeonlmi,.,a j 
de Anitsrcs del Pnls.—Mapriqne nana. RS. 
Habana. 
Enoeñanr.a: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
itientu —Artn decorativo: industrial y aa-
oorior.—Carpintería en general y Tr>rno. Uot&s d- clases- de 8 á 10 de la m'vña-
'ia; de i á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
r.oche. 
Desde 14 af.os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela-
L a enseñanza es gratis. Comienzan laM 
clases el día 8. 
Aurelio Ufelero, 
Director. 
G E . «. 
DO? P E N I N S U L A R E S D E S E A N COI.O-
carse, una de cocinera sn casa particular 
ó de comercio y la otra para coser ó acom-
pañar señora 6 niño. iSon formales y tienen 
quien responda por ellas. Villegas tvim^ro 
111, informarán. 7805 4-4 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven peninsular que 
f?ab^ coser y que tiene quien responda por 
ella. Villegas núm. 105. 
7804 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpiesa de habitaciones: sabe coser 
bien á maro y en maquina 6 de manejado-
ra: tiene buenas recomendaciones de la ca-
sa donde ha estado y sabe cumplir con su 
obl igación. Cerro, calle de Carhallo nú-
mero 11, informan. 7793 4-4 
^ las Dispepsias son flatulentas. Después ^ 
^ de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
^ la digestión. Basta tomar una cepita de í 
i ELIKIR DE IMíOPEPTIi 
del Dr. BATJME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habanall2, esq. £t Lamparilla. 
C 2308 J l . i 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ci-
ta á todos los hermanos para que el do-
mingo, siete del actual, y á las dos de la 
tarde, concurran al sa lón de recibo de la 
Iglesia de la Merced para la junta grencral 
de elecciones y noixbramiento de la nue-
va directiva que ha de regir en el bie-
nio de 1912 á 1913, suplicando l a más pun-
tual asistencia. 
Habana, 3 de Julio de 1912. 
E l Secretarlo. 
S E B A S T I A N SOTO. 
C 2413 4-1 
onaiBED 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M e n d i o l a d e U r b i z u 
Falleció en París el 17 de Febrero de 1907. 
Y h a b i e n d o l l e g a d o s u s r e s t o s e n el v a p o r " C o r c o v a d o , " sus h i -
j o s é h i j o p o l í t i c o que s u a c r i b e n , rUeg-an á i a s p e r s o n a s de s u a m i s -
ta/d se s i r v a n c o n c u r r i r h o y , j u e v e s , á l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r -
de á k I g l e s i a de S . F e l i p e ( A g u i a r y O b r a p í a ) , p a r a a c o m p a ñ a r d i -
chos re s tos a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 4 de 1912. 
© o l o r e s U r b i z u de S a a v e d r a . — I s a b e l de U r b i z u y M e n d i o l a . — 
M a n u e l , J o s é y F r a n c i s c o O u i l l e r m o de U r b i z u y M e n d i t i l a . — J u a n F . 
S -aavedra . 
NO SE REPARTEN ESQUEJAS. 
7829 1-4 
Se extirpa por completo, 20 Rflos de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
r i t l S-29 
C O M P R A S 
CASA D E E S Q U I N A 
se compra, de diez á doce mil pesos. D i r l -
g-irse al peñor Sáenz de Calahorra, & .Ta-
cón núm. 2, altos, de 2 á 4. 
7766 8-1 
COMPRO CASAS D E P L A N T A B A J A , 
bien situadas, de 5 á $6,000; esquinas de 9 
á $10,000; dirigirse á M. García, vidriera 
del café "Continental," Prado y Dragones, 
de 1 á 4. 7691 8-?! 
C O M P R A R E UNA CASA PEQUEÑA, N U E -
va ó vieja, dentro de tres cuadras da mi 
establecimiento. Baya, San Rafael esquina 
A Amistad. 7459 10-27 
COMPRO CENSOS. T E N G O E L E N C A R -
DO de comprar censos; no los quiero de 
la Habana. No pago ni cobro corretaje. 
Baya. San Rafael núm. 20. 
7458 10-2T 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
I M P O R T A N T E S I T U A C I O N S E 
ofrece á A g e n t e v i s i t a n d o i n d u s t r i a -
les, C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n , i m p o r -
t a d o r e s , p a r a u n a r t í c u l o i n d i a p e n s a -
ble , proporc i -onando g r a n d e s benef i -
cios. S e c o n c e d e r í a el m o n o p o l i o d e 
l a v e n t a e n C u b a d u r a n t e 15 afins á 
u n a p e r s o n a , d a n d o s e r i a s g a r a n t í a s 
de p a g o p a r a l a c o n s i g n a c i ó n de las 
m e r c a n c í a s . E s c r í b a s e á J . M A Z E T . 
15 A v e n n e M e r c e d e s , P a r í s . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio á la española, criolla y france-
sa, solicita colocación en casa de familia 
ó de comercio, teniendo quien informí» de 
ella. O'Rellly núm. 52, moderno, aitón. 
7781 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; sabe cocinar todo lo que lo pi-
dan y reposter ía y helados; es limpia y 
no le importa que haya mucha familia, 
teniendo quien la garantice; Aguacate Rl. 7779 4-4 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para manejadora. Calle J núms. 237-259, 
esquina á 27, Vedado. 
7768 .!-/. 
DP^SEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
mano, un muchacho de 15 años, es muy 
obediente y tiene quien lo recomlend'i; ln-
formínán: Monto 168, 4 todas horas. 
7776 4.4 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita ropa para lavar en bu domi-
cilio 6 en la de los amos; tiene quien in-
formo de ella. Amistad núm. 136, habita-
ción núm. 10- 7771 4-< 
UN JOVEN ESPAÑOL, D E B U E N A P R E -
sencia, desea emplearse en carpeta, de 
ayudante; ha trabajado mucho en el com«r-
cio y tiene quen le garantice. Inforraan en 
Villeyas y Amargura, vidriera de tabacos, 
Pancho. 7793 4-4 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, eepafiol, para restaurant, fonda, ca-
fé ó casa de comercio, cocina á la esparto-
la, francesa .criolla é' italiana. Informan en 
AffUiU núm. 176. 7790 . 4-4 
D E P E N D I E N T E Q U E E S C R I B A A MA-
quina y sea apto para negocios. Dirigirse 
al apartado de Correo núm. 1656, estable-
ciendo edad, conocimientos, experiencia, re-
ferencais, etc., y sueldo. 
77$9 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. P laza del V a -
por núm. 40, altos. 
782S 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada d« manos ó dé cuartos: tiene 
buenas referencias; gana 3 centenes y ro-
pa limpia. Amistad núm. 134, moderno, ha-
bitación núm. 4, informan. 
7822 4-t 
A G E N C I A - D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar 72, Te l . . A-2404. E n 
15 minutos y con'referencias, facilito cr ia-
dos, dependientes ,camareros, crianderas y 
trabajadores. 7815 -1-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola de criada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en 
Monte núm. 145. 7814 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
ra: tiene referencias. Informan en Obra-
pía núm. 75, antiguo. 
7811 4-4 
T E M E D O R Í E U B M S 
Se pfrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L>l«va libro* en horas desocu-
paéaa. Haéé balancee, l lquldacíoneít, «te. 
Gervasio 108, antlyud, ó 99, mod«rno. 
A 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N K R A PBNIN-
«ular para corta familia. Monte núm. Sflfl, 
altos. 7749 4-3 
S E S O L I C I T A O K A C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa bien «u ob l lgae lón y1 sea lim-
pia, en Monte n ú m . 16, altos. T747 4-S 
J O V E N D E COLÓR DJCSKA C O L O C A 11 SHi 
í e manejadora en la Habana, él Vedado ó 
con aiaruna familia que v a y a dé tempora-
da; tiene referét ic ias; Informan: Jéeti.t del 
Monté núm. 6 « . 771Í 4-8 
B E S O L I C I T A N 
buenas oflolalaa <3« soaAbr-oros. "Au Petlt 
París ," Obispo núm. 98. 
T744 4-3 
UMA J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A CO-
locarsé de criada ó manejadora; sabé cum-
plir bien con au ob l igac ión; es car iñosa 
para los niños; sabe coser á. m á q u i n a y tie-
ne buenas referencias dé las casas donde 
ha servido; informan: Sol 13 y 16, fonda. 7743 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien informe dé ella. San 
José núm. 6. 7742 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; tiene' buonas 
referencias de las ca«aa donde ha servido; 
informan en el café "Polo," Reina núm. 3J, 
7741 4.3 
S E O F R E C E U N A R E A L L A V A N D E R A , 
en general, para hacerse cargo de ropa pa-
ra lavar en su casa; lo mi^mo para el Ve-
dado que para J e s ú s del Monte. Informa, 
en Campanario 190, la encargada. 
7780 4.̂  
MODISTA A D O M I C I L I O . P E N I N S U L A R , 
de ocho de la m a ñ a n a á seis de la tarde; 
tiene buenas referencias; Amlstsd n ú m e -
ro 134, bajos. 7782 4.5 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A , BLANCA. O 
de color, del pafs ó española, que sepa cum-
plir y dfi referencias. Se le dar í buen sue1-
do. Infanta ó Monasterio 2, Reparto "La.i 
Cañas," Cerro. 7783 4-3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Concha Cal?, de Santander; e s t á de coci-
nera; Amistad núm. 184, bajos. 
a 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarlo de criada de mano ó, manejadora; 
sabe cumplir y tlfuie referencias; menos dé 
3 centenes no se coloca; informes: Genios 
núm. 19, esquina á Consulado. 
7735 4-3 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S LOA 
colocarse ó leche entera, buena y abundan-
te, reconocida por el doctor Presno; tiono 
buenas referencias; se puede ver su niña; 
informan en Suspiro núm. 14. 
7734 4-3 
S E S O L I C I T A N , UNA C R I A D A D E MA-
no que conozca su obl igación, y una co-
cinera que sepa cocinar y sea limpia. Se 
da buen sueldo; en Amistad '36, antiguo. 7737 '4-1 
J A R D I N E R O , S E S O L I C I T A , CON B U E -
nas referencias; sueldo: $17-00; doctor Do-
inlniguex, Once entre E y F , Vedado. 
7731 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E D E 
chauffeur, para dentro ó fuera de la j;ip!-
tal, un muchacho peninsular do 19 a ñ i s . 
Dirigrlrse á la peletería " L a Opera," Gua-
nabacoa. 7730 4-.> 
D E S E A COLOCAlSB TINA P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa formal, de criada 
de mano ó ^manejadora, que sftbe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien la recomien-
de; informan: San Ignacio 16, cuarto 14, 
7724 • 4-3 
S O L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA 
de criada de mano para cuidar una familia; 
sabe coser á mano y á máquina y zurcijf^ 
no tiene inconveniente que sea para el cant« 
po; informes: calle de la Habana esquina A 
Luz, núm. 16, café. 7722 4-8 
S E COMPRA E N GUANABACOA. UNA O 
varias casas chicas, de poco precio. Para 
más informes, el comprador, calle de Acos-
ta número 54, Habana. 
7754 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E b 
españolas , una de criada de mano y la otra 
de cocinera; duermen en la colocación y se 
colocan juntas ó separadas; tienen reco-
mendaciones. Monte núm. 12, altos, cuar-
to núm. 45. 7753 4-3 
S E D E S E A UNA C R I A D A F O R M A L . T R A -
bajadora y de buen carácter; ha de ser 
cumplida y aseada. Industria núm. 77, mo-
derno, altos. 7755 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse aquí ó en el campo, á media 5 
leché entera, de un mes, teniendo quifn la 
garantice. Ancha núxn. 25, reparto de I'o-
golotti, Marianao. 7686 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una Joven peninsular, ó para habi-
taciones y costura, en casa fina; Informan 
en Cuarteles número 44. 
7685 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINS'.J-
lar que no sea muy joven y traiga refe-
rencias, en Be lascoa ín núm. 28, altos. E s 
para el servicio de fuera. 
7684 , 1-3 
S E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS D E 
14 á 15 años, para trabajo en una casa 
americana; y una cocinera para corta fa-
milia; se duerme en casa. Informes en Oa-
liano núm. 91, antiguo. 
7C83 1-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A . D E 
mano en corta familia y dándole donde 
dormir, una peninsular que tiene referen-
cias; gana 3 centenes y no va fuera de la 
Habana. Villegas núm. 87, moderno, bajos. 
7682 4-3 
EL QUE SUSCRIBE 
persona perita y muy práct ica en toda'cia-
se de construcciones y fabricación, y con 
toda clase de frarantlas, se ofrece al qué 
lo necesite á precios sumamente baratos; 
no duden en molestarle, sea como fuere el 
trabajo; planos y presupuestos gratis. I n -
formes: Teléfono F-1404. Soto. 
7720 8-3 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de mano: sueldo: tres cente-
nes. Industria núm. 78, altos. 
7719 4-3 
C O C I N E R O CHINO. D E S E A T R A B A J A R 
en casa de comercio, fonda ó particular; 
sabe cumplir con su ob l igac ión; informa-
rán en Fernandina núm. 38 B, altos. 
7718 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una familia decente para ir á E s -
paña; no tiene inconveniente en atender 
niños, y no se marea. Hotel de Ingla-
terra, cuarto núm. 303, informan. 
7715 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó para la limpieza de habitaciones, 
una joven españo la que sabe coser algo y 
tiene referencias. Inquisidor núm. 29. 
7711 .1-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora; e m k n i a 
algo de cocina y quiere ganar buen sueldo; 
razón: Aguila núm. 116 A, cuarto núm. 111. 
7709 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora, can.-.v» 
rera de hotel 6 arreglar habitaciones; oo'scj 
en máquina y zurce; tiene referencias y 
gana buen sueldo; informarán en Mura-
lla núm. \%yi, cuarto núm. 14. 
7707 . 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano, en casa particn..-
lar; tiene referencias si son necesarias; 
no se coloca menos de cuatro centenes > 
ropa limpia. 23 y Baños, bodega. Vedado. 
7701 1-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLt-
cita colocarse á leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien responda por ella. C a l -
zada de Jesús del Monte núm. 195. 
7702 4-8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 A 
16 años , para ayudar á los quehaceres de 
la casa; sueldo: dos centenes y ropa l im-
pia. Cerro 663, altos, de 10 á 3. 
7701 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con abundante leche y buena, en 
Aguila núm. 114; no tiene inconveniente en 
ir á Jesús del Monte 6 al Vedado. 
7700 4-8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse para casa particular; tiene refe-
rencias; no sale fuera. Egido núm. 2, por 
Dragones. 7697 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular do criada de mano 6 manejado-
ra; no va fuera de la Habana ni se coloca 
menos de 3 centenes; sabe coser á mano y 
á máquina; si es posible duerme en su ca-
sa; informan: Colón núm. 27. 
7687 4.3 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A J O -
ven, peninsular y de buen trato, <on refe-
rencias. Líneas núm. 52, esquina á B a -
ños, Vedado. 7676 4-2 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O ASIATICO, 
que sabe su oficio á la española , f r a n í o s a 
y criolla, solicita colocación en ca'-a de l a -
milla ó de comercio; tiene quien dé info¡'-
mes de él; Manrique núm. 81, B, bodega. 
7679 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E M I N -
sular de criado en casa particular: es hon-
rado y trabajador; tiene buenas recurnen-
daciones de las casas donde ha trabajado; 
informarán: Aguiar núm. 91, antiguo. 
7613 4-3 
U N J O V E N C A S T E L L A N O D E S E A C o -
lorarse de criado de mano ó de portero; 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido; dirección: Angel Gon-
zftlcz, calle 17 núm. 54, entre 16 / 18 
7éíS 4-2 
J O V E N D E COLOR, A C O S T U M B K A O A A 
servir, desea encontrar colocación .mra lim-
plur habitaciones ó manejar; ticno reco-
mendaciones y desea ganar 3 centenes y ro-
pa l impia; Vlllgas 67, anticruo, cuarto 12 
7614 
S E O F R E C E UN C R I A ' >0 ti OBRADO Y 
trabajador para el Vedado. Infulcmfcii, ca-
lle 11 esquina á 10, bodega. 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y U E P O S T E -
ra peninsular desea colocarse; ' no va al 
Vedado; sabe cumplir y tiene referenciasi 
informan: Virtudes núm. 96. 
7646 4.2 
L A C U N A D [ M I S 
T R E S A M O R Í S 
E n l a , cuna de pureza de mi espír i tu , 
como tres rublos querubes de retablo 
que nos dieran la emoción de lo incorpóreo, 
duermen tres amores santos. 
Tres sonrisas de la aurora de los sueños , 
tres gacelas de los bosques del encanto, 
tres jilgueros del jardín de las ternura*, 
tres capullos del rosal de los milagros. 
I 
E l primero es el amor indefinido 
que en las alas del Pasado 
vino en épocas lejanas del pa í s de los mls-
(terios 
v en el alma de los hombres en tonó de la 
(el salmo. 
E l amor de Aquel lumín ico romero 
de la heroica romería del Calvario; 
el amor de los gloriosos adalides, 
que los santos patriarcas nos legaron, 
que las madres nos dijeron al dormirnos 
en la cuna de sus brazos. 
¡Oh, bendita la . bendita 
tradic ión que nuestros muertos veneraron, 
los que duermen ya su s ue ño de qui^ltides 
en sepulcros milenarios! 
¡Vie jec l tos temblorosos 
de cabellos empolvados 
por el polvo del camino de la vida! 
jVieJecitos que rezabais el rosarlo, 
al morir las tardes quietas, 
en la paz de la casona que morada era de 
(santos! 
fVie5«cltos, la bandera de la fe, que os d¡ó 
(cobijo, 
aún nosotros veneramos, 
aún l a ensalzan los poetas, 
aún la besan los soldados! 
I I 
Otro amor de los que duermen e-ü l a cuna 
de mi esp ír i tu es la Patria, á la que canto 
mis canciones de devoto 
que recuerda sus virtudes, sus proezas y sus 
(lauros. 
. . . Madre p a t r i a . . . soy tu hijo 
y obligado estoy á honrarte, que tam b i én tú 
(me has honrado; 
¡que enmudezca si mis labios te escarnecen!, 
¡que sucumba si te infiero a lgún agravio! 
Mientras ha la madre honra, 
aunque encubra su laceria con andrajos, 
debe el hijo prodigarle sus consuelos 
y endulzar con sus caricias la amargura do 
(su llanto. 
¿Que eres pobre, madre patria; que no tie-
(nes 
para darme pan ni a b r i g o ? . . . ¡ ¡ D a m e be-
(sos de tus labios 
• y no llores, que te quiero m á s que nunca, 
madrecita á quien los días de tristeza ator-
mentaron!! 
m 
tercero es el amor que en toda cosa 
deja un beso de sus labios: 
en las garras de las fieras, en la nieve de 
(las cumbres, 
en las cunas de los n iños y en los nidos de 
(los pájaros. 
E s e amor que ama la vida 
con sus goces y sus llantos, 
con la miel de su dulzura, 
con la cruz de su Calvario. 
Ese amor que vela el sueño de los hijos 
y en los lares ve un glorioso santuario 
por las manos de la esposa embellecido, 
por las alas d© los á n g e l e s guardado. 
Ese amor beso de fuego, 
ese amor gota de llanto, 
que en los ojos de Beatriz fué luz divina, 
y en el pecho de Teresa fué milagro, 
y en la vida de Jesús fué sacrif ic io . . . 
¡ e se amor que santifica lo malvado, 
que fusiona lo incoherente, 
que aproxima lo l e j a n o ! . . . 
¡Oh inmortales emociones del car iño 
que la esposa da al amado, 
del car iño hecho jazmín entre los senos 
y hecho rosa entre los labios! 
Por l a Fe , por el Amor y por la Patr ia 
mis canciones de poeta rimo y canto, 
por los tres bellos amores que reposan en mi 
(espír i tu , 
tres querubes de retablo, 
tres sonrisas de la aurora de los sueños , 
tres gacelas de los bosques del encanto, 
tres jilgueros del Jardín de las ternuras, 
; tres capullos del rosal de los milagros! 
Mlffuel D E (ASTRO. 
S E S ® L B G I T A 
un buen criado de mano en Linea núm. 17. 
7640 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su ob l igac ión; suel-
do: tres centenes y ropa limpia. Amistad 
núm. 28, altos. 7642 4-2 
CORRESPONDENCIA-TRADUCCIONES 
Disponiendo de toda l a mañana y parte 
de la tarde, un francés hablando y escri-
biendo español é inglés , desea trabajo de 
oficina, correspondencia, traducciones. Pue-
de ser úti l en casa de comisionista. Agra-
decido á quien indicare. Dirigirse mejor 
por escrito á G. Delrieu, Industria 131. 
7641 4.2 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A c o -
locarse en casa particular de familiar in-
forman en Monte núm. 141, á cualquier ho-
ra del día- 7644 4-2 
ANTONIO L O P E Z P E R E Z , N A T U R A L D E 
España , desea colocarse en el comercio pa-
ra correr muestras ó ayundante de carpeta; 
Egido núm. 85. 7612 4-J. 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 1 2 
á. 14 años , desea colocarse de criada de 
mano 6 de manejadora; informan en F a c -
toría núm. 17. 7610 4-2 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E D E C R I A -
do de mano ó de camarero; tiene recomen-
daciones de las casas en que ha estado y 
no tiene inconveniente en salir al campo; 
San Lázaro número 293. 
7609 , 4.2 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra peninsular, que cocina á la e spaño la y 
criolla, desea colocarse; tiene buenas re-
comendaciones; informes: O'Rellly 32 
7651 4.2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular pam muy corta familia, que trai-
ga referencias y sea práct ica en el servicio-
sueldo: tres centenes y ropa limpia. Car-
los I I I núm. 199, altos de la botica des-
pués de las nueve de' la mañana 
7639 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en capa de familia ó de co-
mercio, dando referencias; Habana núm. 
87, esquina á Lamparil la, bodeg-a 
7611 Á _ m 
UNA C R I A D A D E L PAIS , D E M E D I A N A 
edad, blanca, solicita colocación de niñera, 
dando buenas referencias. Aguila nftm. 71. 
7607 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en una casa de corta familia, de 
criada de mano ó manejadora; tiene refe-
rencias; calle de Amargura 46, altos. 
7661 4-3 
U N ^ B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
desea hacerse cargo de ropa para lavarla 
en su casa ó fuera de ella; sabe cumplir 
y tiene referencias; informes: calle 9 núm. 
11, establecimiento Vi l la María, Vedado. 
7660 í - í 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
también ayude á la limpieza, para un ma-
trimonio; Escobar 240, moderno, altos. 
7657 4-2 
C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
Q U E S E A MUY A S E A D A CONCORDIA 54, 
BAJOS. 7656 4-2 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P E -
nlnsular, para servir á un matrimonio sin 
hijos. H a de fregar suelos, deshollinar y 
hacer mandados. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Pr ínc ipe Alfonso núm. 507. 
7681 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinema y ayudar en los 
quehaceres de una cot-ta familia; tien#; los 
mejores informes de su trabajo y honra-
dez y no quiere tarjetas. San José núm. 4, 
antiguo. 7603 i-? 
Se desea temar en a r r e n d a -
e n L I N E A , ( V e d a d o ) , 
]_ y e n t r e l a s c a l l e » A y 
E , ( a c e r a d e l o s p a r e s ) , P O R 
L A R G O T I E M P O , u n a c a s a q u e 
s e a g r a n d e . 
D i r i g i r s e a l S r . E d u a r d o L . 
B l a n c o , L í n e a 1 2 7 , a n t i g u o . V e -
d a d o . 
C 2373 lt-1 9d-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E U A 
de color, que sabe cocinar á la española 
y á la criolla; tiene bue.nas referencias; in-
formarán en Obrapía núm. 14, habitac ión 
núm. 1. 7617 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora 3' la otra de 
criada de mano; ofrecen referencias; in-
forman en Rayo núm. 89. 
7670 4-2 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España , pero que ha hecho crías en C u -
ba, solicita colocación á leche entera, de tres 
meses, pudiéndose ver el n iño; tiene rtfe-
renclas. Morro número 22. 
7667 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criandera, con buena y abundante le-
che, de dos meses; informan en Cuarteles 
núm. 22, antiguo, á todas horas. 
7669 4-2 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllnverde y Ca.—O'Rellly 13.—Telf. A-23-tS. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
7668 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano que entiende algo de cocina; es for-
mal y se coloca sólo para la Habana. Agui -
la n ú m e r o 114, cuarto núm. 48. 
7663 4-2 
S E S O L I C I T A UNA J O V ^ N P E N I N S U -
lar para la limpieza de los cuartos; que 
sepa coser bien á mano y á máquina. C a -
lle 15 núm. 315, Vedado. 
7638 4-2 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y ayudar á la 
limpieza; tiene que dormir en la coloca-
ción; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Virtudes núm. 106, antiguo, altos. 
7637 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
es car iñosa con los n iños; sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene personas que la ga-
ranticen; informan: Sitios núm. 36, antiguo. 
7636 4- i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Cf»-
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
es car iñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por ella; informan: Vives núm. '.57, 
antiguo, bodega. 7634 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que sea aseada y for-
mal, que sepa cocinar á la española y á 
la criolla y duerma en la co locac ión; para 
una corta familia; sueldo: tres centenes v 
ropa limpia; si no tiene buenas referencias 
que no se presente; J e s ú s del Monte núm. 
58214, antiguo, altos. 7833 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio, teniendo quien responda por ella. Amis-
tad núm. 136, habitac ión núm. 24. 
7631 4 - í 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse de cocinera, en casa de 
familia ó de comercio, dando reforénciaé. 
O'Rellly núm. 53. 7625 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa do moralidad, para la l im-
pieza de habitaciones; sabe coser un poco, ó 
para un matrimonio solo; tiene referen-
cias; informan: Amistad núm. 64, altos. 
7623 4-2 
D E C R I A D A D E MANO O D E COCTNi:-
ra, solicita colocación una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Aguacate S2. 
7621 A-2 
P A R A L A L I M P I E Z A E X C L U S I V A M E N T E . 
S E D A B U E N S U E L D O Y E X I G E N R E I T E -
R E N C I A S . " L I N E A " 1 ( C R U C E R O - V E D A -
DO) E N T R E "N" Y "O". 
7587 4-90 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular de mediana edad, para criado de 
mano, práct ico en el servicio; tiene Inme-
jorables referencias; Consulado núm. 108, 
antiguo. 7593 4-40 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de mano ó ma-
nejadora; tiene quien responda por ella y 
sabe cumplir con su obl igac ión; dirigirse á 
Infanta núm. 11, moderno. 
7569- 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E D E A P R E N D I Z D E 
chauffeur, un joven peninsular que tiene 
quien responda por él. San Lázaro n ú m e -
ro 293. 7568 4-30 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D p.B-
sea colocarse de cocinera en casa de mora-
lidad; sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referencias muy buenas de las casas 
donde ha servido; es repostera; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia, de lo contrario no 
acude. Villegas núm. 78, altos. 
7600 4.50 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para c-1 campo, próximo á la Habana. Dan 
razón en Galiano núm. 25, antiguo 
7595 8-SO 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera; podiendo verse su 
niña, de un mes; Vives núm. 155, cuarto 32. 
7566 4.30 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
^ J 29 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, en casa particular, de comercio ó de 
h u é s p e d e s ; cocina á la española, francesa 
y criolla; Informan: Habana núm. 139. 
7579 4-30 
S O L I C I T A COLOCACION UN MATRTMO-
nlo peninsular; ella de cocinera y él de 
criado 6 cosa aná loga , son de mediana edad; 
en la misma una buena cocina; prefieren 
Ir al campo; Factor ía núm. 11. 
7567 (-80 
MUCHACHO. S E N E C E S I T A UNO PA-
ra hacer mandados. Sueldo: $5-00 sema-
nales. " E l Pan América," Monte 201 al 2^9. 
7694 4-30 
S E S O L I C I T A , E N INQUISIDOR NUM. 20, 
altos, derecha, una criada para ayudar á los 
quehaceres de la casa; tres lulses, ropa lim-
pia y casa. 7588 4-30 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a m o a , 
E s t a c i ó n d e J a m a i c a , l í -
n e a d e l a H a v a n a C e n -
t r a l , 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l % 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T . L Huston Contracting Co. 
HABANA 88.—De 10 á 11 y 6 P. M. 
C 2226 Jn. 26 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
sepa cocinar, para servir á un matrimonio; 
que traiga referencias; buen sueldo: San-
ta C lara núm. 24, altos. 
7506 8-28 
R E L O J E R O 
Se solicita un oficial; informan en la Jo-
yer ía y Re lo jer ía de E . Masson, Riela es-
quina á Oficios. 7441 8-27 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO A M E -
dlo cajón; si no sabe cumplir con su obli-
gac ión , "que no se presente. También se 
arrienda el salón. Concordia y Escobar, 
barbería, informan en la misma. 
7370 S-26 
E N E L V E D A D O , C A L L E B NUM. 141, 
esquina á 15, se solicita una criada de ma-
no que sepa cocinar. Buen sueldo. 
7420 8-26 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ún ica que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su cara 
como establecimiento ó campo. Aguiar nú-
mero 71, Te lé fono A-3090. J . Alonso. 
7417 8-25 
J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y asuntos de escritorio, se ofrece para au-
xil iar, cobrador ó cargo análogo . Buenos 
informes. Dir í janse por escrito á P. F e r -
nández, Monte núm. 7, 'Habana. 
7239 15-22 Jn. 
bien retribuida la t e n d r á joven que sepa 
l levar correspondencia en inglés , algo de 
m e c a n o g r a f í a y contabilidad. E n la Ad-
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A 
i n f o r m a r á n . 
C 2222 J n . 25 
E E ^ E ^ e A L 8 P O R 1 @ 0 
Tengo el encargo de colocar $50,000 en 
hipotecas al 8%, dentro y fuera de la Ha-
bana. Prefiero tratar directamente con los 
interesados, pues no cobro ni pago correta-
je. Doy el dinero en lotes de $2,000 en 
adelante. Baya, San Bafael 20. 
7460 10-27 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar cíen mil pesos en i. art i -
das no menores de diez, mil, con buenas ga-
rant ías , en esta ciudad. Trato directo con 
los interesados. Informes: I núm. 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. m. 
7384 15-26 Jn. 
i M E 
Con Interes .">6dico, sobre prendan, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
T e l é f o n o número A-4775. 
6628 26-8 Jn. 
en hipotecas al 6, 7 y 8%. Según punto. 
Desde $100 en adelante, para todos los oa-
rrlos y repartos. También se facilita en pa-
garés , alquileres de casa, prendas, muebles 
y demás que preste garant ía . Absoluta re-
serva en las operaciqíies. Oficina Central: 
Lampar i l la núm. 55, moderno, de 8 á 11 y 
de 1 á 5. Te lé fono A-8889. V I C T O R A L -
V A R E Z P E L BUSTO. 
7404 8-26 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A * S E -
gunda hipóte , del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre F l n o i s 
Rústlon»». También sobre tabaco en ter-
rios. Paerarés, alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake, Prado núm. 101, de 10 
á 5. Te lé fono A-5500. 
7019 26-18 Jn. 
Venta de t incas 
A V I S O I M P O R T A N T E . V E N D O UNA f'A-
sa propia para a lmacén de tabaco o esco-
gida, moderna, preparada para a l t ü í . ml-
mlde 21 por 39; ganga verdad. Informa: 
Menéndez , Teniente Rey y Zulueta, Caft. 
77.? 4-4 
GANGAS D E OPORTUNIDAD. V E N D O 
vidrieras de tabacos desde 25, 35, 56 hasta 
400 centenes. Cafés de $600 á $10,000. Bo-
degas de $600 á $8,000. Todo centro Haba-
na; informa: Menéndez, Teniente Rey y 
Zulueta, café. 7773 ' 4-4 
GANGA: S E V E N D E N DOS C A S A S D E 
h u é s p e d e s acreditadas, de moralidad, con 
contrato por 5 años, 24 y 34 habitaciones 
cada una. Informes: Sr. Torrens, O'Rellly 
n ú m . 85. 7799 4-4 
S E VENDE} L A CASA D E H U E S P E D E S 
l a Maison Doree, Zulueta núm. 32. E n la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machlhembrada. 7796 15-4 J l . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E U N E S T A -
hlecimlento de panadería, dulcer ía y vive-
res finos; su dueño se encuentra enfermo; 
6 también admite un socio por no poder él 
atenderlo: d e m á s informes: Fernández , en 
Re ina núm. 39, antiguo, de 1 á 3. 
7756 5.3 
Se vende una gran bodega, bien situa-
da, sola en esquina; paga muy poco alqui-
ler, buena venta y buen contrato; tiene ca. 
sa para familia. D e m á s intormes, vidriara 
del café " E l Sol," Vives y Cristina, de 1 
á 2. No se quieren corredores, 
7753 8-3 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALOJA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo Inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, :!|4, 
cocina, cuartos de baño é inodoros, escalera 
de mármol suelos de mosaico y azotea. Ga-
na 11 centenes. Precio: $6,000. Espejo, 
O'Rellly núm. 47, de 8 á 5. 
7751 ^ 4-3 
V e n i a l e u n a i i w e n l a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernof . 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista 6 periódico qu© os 
también buen negocio. Ganga, águila 200 -
7505 8-28 
B O N I T A CASA V E N D O N U E V A , 2 C U A -
dras de Monte, con sala, saleta, 2|4, patio, 
cocina, cuarto de baño é Inodoro; suelos de 
mosaico y de azotea. Precio: $2,300. Joa-
quín Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
7750 4-3 
S E V E N D E UNA C A S A E N P R I N C E S A , 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladrillos, y don 
solares de esquina en las Cañas, Cerro, con 
2,400 metros; informan en Campanario 18. 
7694 8-3 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L , T R A -
mo comprendido entre Galiano y Prado, se 
cede un lOTal con diez años de contrato. 
Informes: Obispo núm. 37, vidriera. 
7721 6-3 
S t V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maña-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2326 J l . 1 
D 0 N I H ^ 6 0 G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 Jl . 1 
S O L A R . V E N D O DOS E N L O A L T O D E 
la Víbora, al laclo del Paradero, á la brisa, 
aceras y alcantaillado, á $2 el metro; al la-
do lo e s tán vendiendo á $5. Aprovechen es-
ta ganga. Trato: A. del Busto, Lampari l la 
55, moderno. Telf. A-8889, de 8 á 11 y de 1 
á 5. 7408 8-26 
B O D E G A E N $1,800. SOLA E N E S Q U I -
na, en la mejor calle de la Habana; venta 
diarla $35, mucha cantina; buen contrato; 
urge su venta antes del 15 próximo. Infor-
mes: Lampari l la 55, moderno, Telf. A-5S^9, 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 7407 8-26 
DOS CASAS E N F E R N A N D I N A Q U E C A -
nan 6 centenes, en $3,000, con 9 por 27 va-
ras; cerca de Monte. Doy dinero en hipo-
teca desde el 6 por 100, y sobre otras ga-
rant ías , y compro y vendo casas, solares 
y censos. A. Pu lgarón , Empedrado 46. Te-
l é fono F-5864. 7728 4-3 
E N $5,500 S E V E N D E UNA BONITA C A -
sa á una cuadra de Monte, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, pisos de mosa-co», 
toda de azotea y servicio sanitario moder-
no; renta 9 centenes. E l dueño: San R a -
fael núm. 61. 7708 4-3 
A DOS P E S O S M E T R O , V E N D O S O L A -
res en las calles de Luco, Fábrica, Just i -
cia, Pérez, ' Santa Ana, Santa Cecilia y en 
la V íbora; uno de esquina en el Vedado, á 
$3-00. Pu lgarón , Empedrado 46. Telefo-
no F-5864 7727 4-3 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O UNA 
casa en Salud, á u r a cuadra de B e l a s c o a í ü ; 
6.67 frente por 33 de fondo; otra bien si-
tuada en $5,200; informa en la vidriera del 
café "Continental," Prado y Dragones M. 
García, de 1 1 4. 7692 8-3 
Vendo un café con billar y vidriera de 
tabacos, en $1,700: otro más con fonda, 
lunch, vidriera de tabacos y cambio de mo-
neda, muy acreditado, en $2.800; lo doy 
barato por tener que retirarse su dueño. 
Informa en la vidriera, del café "Continen-
tal," Prado y Dragones, M. García, de 1 á 4. 
7695 4-3 
S E V E N D E N T R E S CASAS, UNA D E 
m a m p o s t e r í a y dos de tabla, en Campo E lo-
rido, en el mejor punto de la Calle Real, 
y la de Virtudes núm. 177 en la Habana. 
I n f o r m a r á n : Muralla núm. 14%. Habana. 
7738 8-3 
A DOS C U A D R A S D E OBISPO, S E V E N -
de una casa esquina con es'.a'jb-ciniicnto, 
nueva; renta $328; en $40,700, con poco con-
tado; Informarán en Luz núm. 66, «!« 11 á 2. 
Habana. 7628 15-2 J l . 
•UN B U E N NEGOCIO. E N $3,500 3 C A S I -
tas nuevas, ladrillo, azotea, servicio sanita-
rio, cerca del tranvía, en la Víbora. Ganan 
9 luises; siempre es tán alquiladas; informa 
en Delicias entre Pocito y Luz, s eñor L i a -
no, frente al núm. 41. 7565 . 7-30 
S E V E N D E , E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Víbora, un solar de esquina en $850, y 
uno de centro en $620. Informan: Manri-
que núm. 131, altos, antiguo, Sr. Llano. 
* 7677 1-2 
GANGA PAR.A F A B R I C A R , 20 POR 40, 
esquina franle, á una cuadra del tranvía: 
$4-00 el metro, por apuro; punto céntrico. 
L a k e , Prado 101, de 10 á 5. Telf. A-5500. 
C 2254 4-30 
APROVECHEN EA OPORlüNiDAD 
P a r a arreglar un asunto de familia, se 
vende directamente y sin Intervención de 
corredores, una lujosa y moderna ca-sa de 
tres pisos, situada á corta distancia le la 
calle del Obispo y del Parque Central. Su 
cons trucc ión es de cantería , con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, con dos años de fabricada. E n su 
parte baja tiene un magníf ico estableci-
miento, arrentado por contrato. Libre do 
gravamen; produce más del 9 por ciento 
anuales. Alquiler: 34 centenes mensuales. 
Precio: $19,000 Cy. Informan: Bahamoude 
y Ca. Bernaza 16, Te lé fono A-3650. 
7575 4-30 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA C A -
a en lo mejor do la calle del Obispo; puo-
o aceptarse en pago parte al contado y par-
te en hipoteca sobre la misma casa. Diri-
girse por correo á C. Q., Apartado núm. t>ü7. 
Habana. 7585 l-:;0 
S A S T R E R I A 
Se vende la sas trer ía de Teniente Rey 
núm. 39; tiene muy buena marchanteria; 
informan en la misma. 
7580 4-30 
C A L Z A D A D E L MONTE. A M E D I A CUA-
dra de ella vendo 2 casas modernas, una 
con sala, saleta, 414, hermoso patio, pisos 
finos; otra Igual, con 3|4; ambas de azotea; 
Figarola , Empedrado 24; moderno, de 2 á 5. 
Telf. A-5829. 7592 4-XO 
SOLO QUEDAN DOS 
A P R O V E C H E N 
A dos mil ciento cincuenta pesos Cy. ca-
sas de sala, sajeta y dos cuartos, cocina, 
buen patio, servicios sanitarios, paredes do-
bles, todo de azotea; una excepción. Santa 
Teresa, y Calzada del Cerro, núm. 2 B; tra-
to directo. Teléfono A-3617. 
7498 8-28 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y eh varias calles más, desde $3.0ii0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca to-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
lugar. O'Rellly 23, de 2 & 5. Telf. A-6Í»B1. 
7234 26-22 Jn . 
¡ E R A 
de tabacos, billetes y cambio. Vendo una 
en el Parque; venta diaria: $25; billetes 
cada sorteo: $800; al mes: $2,400. t í a u a n -
clas seguras: $200 al mes libre de gastos; 
contrato 8 años . Precio; $2,180. Otra en 
$500; otra en $300. Informes: A. del B.is-
to. Lampari l la 55, moderno. Telf. A-8389, 
de 8 á 11 y de 1 á 5. No se quieren curiosos. 
740» 8-26 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una sas trer ía con muy buena 
marchanteria, bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una tienda, P^quo o 
permite el barrio; su precio es $800, oue 
los vale la casa sin contar con regaua 
ninguna, con contrato por cuatro anos, 
gana $20; informan 17 y F , Vedado. 
6470 
CASA C H I C A , C E R C A D E MONTE. R H N -
ta $15-90; precio: $1,250. Otra al lado del 
paradero de la Víbora, nueva, renta $31-»". 
$8,000. Se puede dejar parte en hipoteca. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-8889. De 8 á U y de 1 & ^ 
7405 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U OTERO 76 . P D E R N O 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na. (Jesús del Monte, reparto " íüve-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al G1/* por 100 
C 2359 J1- 1 
DE M U E B L E S Y PRENDAS 
¿ N E C E S E T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 alt, 13-i 
S E V E N D E UNA N E V E R A G R A N D E ^ Y 
un motor e léctr ico de medio caballo. C a -
fé E l . Sol -n Miguel y Consulado. 
7801 4-4 
M U E B L E S 
Por necesitarse el local, vendo cama, ves-
tidor y escaparate nogal y juego sala de 
mimbre; puede verse á todas horas en 
Acosta 67. 7780 4-4 
GANGA. POR A U S E N T A R S E UNA F A -
milia se venden todos los muebles de una 
casa. San Lázaro núm. 234, Te l é fonos 
A-2261 y F-1293 7787 8-4 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y k plazos. Pianos de uso, desde $53-0;) en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Asuaoate núm. SS. 
7748 2fi-3 J l . 
CAMAS R E G A L A D A S . V E N D O 2 N U E -
vas, cameras, de madera, á $15; un piano 
Pleyel, de cola, cos tó $1,000, lo doy en 40 
centenes. Trato Lampari l la 55, moderno. 
Te lé fono A-88S9, de 8 á 11. 
7757 4-3 
PIANOS 
Thomas Mlls, Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamoude y Compafita, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
S E V E N D E N 
muebles, loza, cristalería . Malecón y Ga-
liano, altos. 7601 4-2 
S E V E N D E N S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca S ínger; una de cadeneta, y mani-
quíes de n iños de varios t a m a ñ o s ; se dan 
baragos; pueden verse en San Nico lás 11. 
7666 4-2 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua R R., compuesto de espejo y con-
sola, mesa de centro, 4 banquetas, 12 Silla?, 
4 sillones y el sofá. Se da por menos de la 
mitad de su valor. J e s ú s del Monte núm. 
310, antiguo. 7606 4-2 
ABOGADOS: S E V E N D E N , P A R A DAR 
entrada á otro mobiliario: un bufete nogal, 
en 6 centenes; otro inferior, en $8-48; una 
carpeta de cortina en 5 centenes; otra me-
jor pero dañada, en 2 luises; 3 sillones pa-
ra ellas, en $8-48, $4-24 y $2-12. Alfonso, 
San Ignacio núm. 82, de 12 á 3. 
7578 , . 4-30 
S E V E N D E E N B U E N E S T A D O D E CON-
servac ión: un escaparate palisandro de dos 
lunas que costó $100; un canastillero de 
meple 2 por IV4, que c o s t ó $80. Puede verse 
en la p la ter ía de Grillo, Luz entre Oficios 
é Inquisidor, donde hay un completo sur» 
tido de joyas á precios reducidos. 
7577 4-30 
S E V E N D E N 
Dos lámparas de cristal para gas, muy 
baratas; se pueden ver á todas hora.-?. Ga-
liano núm. 95, altos. 7523 8-29 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E L N 
billar barato, con todos sus enseres com-
pletos, mesa de marca de lo mejor, dese-in-
dose alquilar un local para billar. C a r -
los I II -esquina á Infanta, " E l Manzanares," 
el cantinero. • 7184 10-2tí 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remlngton; Smlth Premier; Smlth 
Bros.; Underwood; Monarch; Royal ; Ollver, 
y reparo m á q u i n a s en Compórte la 133, Te-
léfono A-1036. Luis de los Reyes. 
6490 26-5 Jn. 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E CO.ME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 2346 J i . x 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H. P., doble faetón, 7 asientos; se da un 
proporción por ausentarse su dueño. PUo-
de verse en el garage de Animas 135; in-
formará Jaime P a g é s , Hotel de Luz, de 
2 á 5. 7647 4.2-
S E V E N D E UNA D U Q U E S A NU E VA, 
ú l t i m o modelo. Se da sumamente barata 
y puede verse á todas horas en Morro 5 
7680 o ó-
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E DOS 
cilindros de 10 H; P., con magneto. I n -
formes: Pedro Vila , Teniente Rey núm 8S 
7553 8.L3 
S E V E N D E N 
Por ser demasiado grandes para mi In-
dustria, dos magníf icas muías de 7 ^ y 7% • 
pueden verse á todas horas. Calzada dó 
Jesfis del Monte núm. 173. 
7526 15-29 Jn. 
S E V E N D E N T R E S C A B A L L O S M A E S -
tros de tiro. Morro núm. 30. Informa' 
Francisco Blanco. 7574 3.30 
S E V E N D E UN MOTOR A GAS POBRM, 
de 23 caballos, con magneto y planta para 
general el gas pobre. Informes: Pedro V i -
la, Teniente Rey nüm. 83. 
7552 8.^3 
M O T O R E S E l é c t r í c o s 
de fama universal, 
i/2 á 10 caballos. 
Aguiar número 74. 
C 2393 
" A . B. Q.," desda 
G. Sastre é Hijo,, 
8-2 ; 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas d« Carpinter ía a l coataa» 
y á plazos. B E R L I N , O'ReiUy núm. 17 ! 
Te lé fono A-S268, ' 
C 2338 JL 1 . -I 
MAQUINA D E I M P R E N T A , T m i V M R J 
,1," núm. 4, pedal. Un 40 cemtenos, g j sal,"  
da una en Obispo núm. 86, l ibrería. 
7586 
H H O T O i t E S i l E A L G O H o j j 
A! contado y 4 plaaca, los vende «anuí* 
tizándolos, Vilapiana y Arrendoatía O'R»!^ 
üy núm. 67. Habana. 
C 2340 JL 1 ! 
B O L S A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y »ar»ntl»aJ 
das Bomba de 160 jalones por hoea, 
su motor: ?110-00. B E R L I N . 0'R«my ^ 
mero 67. Teléfono A-8268. 1 
C 2337 Jl . 1 ' 
M O T O R E S 1 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, «n la casa B E r J 
L I N . O'Rellly nüm. 57, Teléfono A-326lJ 
C 2339 Jl . 1 | 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s ' 
Usen la segadora Adriance BucKeye núnv 
8, para chapear con economía vuestros cao»-»' 
pos enyerbados. E n el depós i to de ma<iui,I 
naria y efectos de Agricultura de Franclso»1 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
baña, se vende á precios módicos . 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne« 
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes y| 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinarla, | 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 3342 Jl, 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O DB 
uso, mide 57x67x60, con su pie de madera; 
buena oportunidad. Informan en Salud nú-
mero 8, esquina á Rayo. 
7803 4-4 
S E V E N D E N 
Todos los enseres de carnicería, todos en 
buen estado; pueden verse en San Pedro 
núm. 14, bodega. 7376 8-26 
A V I S O 
A LOS VECiHOS DEL VEDADO 
Bombillos especiales para la corrien-
te aérea del Vedado, 75 por ciento de 
economía. G. Sastre é Hijo, Aguiar 
mimero 74. 
C 2392 8-2 
• SOESTRBS REPRESmSTES miMS * 
^ para los Anuncios Franceses, J 
Ingleses y Suizos son los 
R E S 
L . 
IE 
I 9, Rué Tronchet — PARIS 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s t o m a n d o 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Los niños y adultos débiles y 
emaciades aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cía» 
Londres 
Sp. P. 201 
REUMATSSIVIO CRÓNICO 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, i todos cuantos encuentraB 
penosos ios movimientos de sus miem-
bros ó lier-en deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efacto, ya sea en licor, y» 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cuchíirada sopera el licor, ó bien á la da 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron* 
tamente los dolores reumáticos, ana lo» 
más crueles y antiguos, y por rebe lde í 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
a^mismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: 
costillas, los ríñones, los miembros ó l | 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTKS DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omag- i l conforme á los ú l t i -
mos decubriimeinos de la ciencia, n» 
contiene substancia alguna nociva y sa 
uko no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además e í 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, i 
pesar de que sólo cuesta u n o s S O c ó n -
t í m o s p o r c a d a v e z . 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuides» 
de exigir en la etiqueta la pA"bra 
Omag-i l y las señas del Depósito gwm 
ral : Maison L. FUERE, 19, me Jucobj 
Pnris 4 
del 
Imprenta y 1 , : • . . < iyta 
U I A K I O D E L A M A I l l N A 
1>nleute R e y y l'rad» 
